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Za dobro razumevanje matematičnih vsebin je izjemno pomembno tudi utrjevanje
znanja na konkretnih nalogah, pri sestavljanju katerih si lahko pomagamo z raču-
nalnikom. V delu obstoječe orodje za generiranje nalog v Mathematici [18] prepišite
v Python ter ga s tem naredite dostopnega širšemu krogu uporabnikov. Za sim-
bolno računanje uporabite knjižnico SymPy [20]. Poleg tega s pomočjo orodja pri-
pravite tudi zbirko tipskih nalog, ki bo pokrila večino matematične snovi v srednji
šoli [2, 3, 5, 6].
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Knjižnica za samodejno generiranje matematičnih nalog
Povzetek
Za utrjevanje snovi srednješolske matematike je potrebno narediti veliko podobnih
vaj, vendar pa jih je v učbenikih le omejeno število. V magistrskem delu je pred-
stavljen program, napisan v programskem jeziku Python, ki za vsakega dijaka s
podanega seznama sestavi naloge z različnimi pvsevdo-naključno generiranimi vre-
dnostmi. Vrednosti so izbrane tako, da so naloge raznolike, vendar imajo smiselne in
lepe rešitve. Program nato izpiše LATEX ter PDF dokumente nalog in rešitev v eni od
predlaganih oblik, primernih za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so zbrane
v Python knjižnici, ki vsebuje vaje z različnih področij srednješolske matematike:
naravna števila, izrazi, množice, linearna funkcija, kvadratna funkcija, kompleksna
števila, eksponentna funkcija, polinomska in racionalna funkcija, stožnice, zaporedja
in odvodi. Nekaterim nalogam se lahko tudi spremeni parametre in s tem prilagodi
težavnost.
A library for the automatic generation of math exercises
Abstract
It is necessary to do many similar exercises to strengthen the understanding of se-
condary school mathematics. However, only a limited number of them can be found
in textbooks. My master’s thesis presents a written Python programme that creates
the same exercises with different pseudo-random generated values for every student
from a given list. The values are such that they produce meaningful results. The
programme creates LATEX and PDF documents of exercises and solutions using the
added templates for knowledge assessments and tests. The exercises can be chosen
from added Python’s library, containing exercises from various areas of secondary
school’s curriculum: natural numbers, expressions, sets, linear function, square func-
tion, complex numbers, exponential function, polynomials, rational functions, conic
sections, sequences and derivatives. Parameters of some of the exercises can be
changed and by doing so adjust the difficulty levels.
Math. Subj. Class. (2010): 97-04, 97U70
Ključne besede: samodejno generiranje, matematične naloge, Python knjižnica,
srednješolska matematika





Pomembno vlogo pri učenju matematike v srednji šoli predstavljajo vaje in utrjevanje
naučene snovi. Naloge lahko najdemo v različnih učbenikih in spletnih bazah nalog,
vendar pa je njihovo število omejeno. Učitelji imajo pogosto dostop do različnih
učbenikov, vendar jih morajo fotokopirati ali celo pretipkati, če jih želijo deliti z
učenci, še posebej če želijo imeti naloge v elektronski obliki. Spletne baze nalog
omogočajo, da učitelji lahko ustvarijo preverjanja, vendar pa imajo baze pogosto
premajhno število različnih nalog ali pa niso javno dostopne [19].
Naloge, predvsem take namenjene utrjevanju, imajo pogosto enako navodilo, le vre-
dnosti so različne. Baza nalog, kjer bi lahko vrednosti generirali naključno, a bi
vseeno imeli zagotovljene lepe rezultate, bi lahko na tak način omogočala obširnejši
nabor nalog. Morda celo dovolj, da bi lahko vsak učenec dobil drugačno preverja-
nje in bi tako zagotovili veliko različnih primerov, s čimer bi preprečili prepisovanje
rezultatov ter morda celo povečali motivacijo za samostojno reševanje. V primeru,
da bi bila baza dostopna tudi učencem, pa bi jim omogočili samostojno reševanje,
kjer bi utrjevali razumevanje reševanja in ne samo učenje rešitev na pamet.
Sestavljanje nalog s psevdo-generiranimi vrednostmi se da avtomatizirati, vendar
moramo ustvariti knjižnico nalog in zagotoviti, da so rešitve primerne. V nadaljeva-
nju je predstavljena Python knjižnica, ki vsebuje 59 nalog iz snovi srednješolske ma-
tematike. Naloge so različno zahtevne. Nekatere so lahko primerne za spoznavanje
konceptov, utrjevanje osnovnih pojmov in računskih postopkov, druge za pripravo
na maturo ali preverjanja znanja. Knjižnica vsebuje naloge iz različnih področij:
1. naravna_stevila-izračun največjega skupnega delitelja in najmanjšega sku-
pnega večkratnika dveh števil
2. izrazi-računanje z algebrajskimi izrazi
3. mnozice-zapis elementov množic in različne operacije z množicami
4. linearna_funkcija-graf in lastnosti linearne funkcije ter enačbe premic v
ravnini
5. kvadratna_funkcija-različne oblike zapisov funkcije, računanje ničel in risa-
nje grafov
6. kompleksna_stevila-računske operacije s kompleksnimi števili
7. eksponentna_funkcija-reševanje eksponentnih enačb in graf eksponentne
funkcije
8. polinomska_racionalna_funkcija-računanje ničel, polov, risanje grafov ra-
cionalne in polinomske funkcije
9. stoznice-enačbe krožnice in elipse v premaknjeni legi
10. odvodi-odvodi elementarnih in sestavljenih funkcij in razumevanje tangente
na krivuljo
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11. zaporedja-določanje splošnega člena poljubnega zaporedja, računanje prvih
členov in vsote aritmetičnega ali geometrijskega zaporedja
Ideje za naloge sem črpala iz lastnih pedagoških izkušenj in različnih srednješolskih
učbenikov [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16].
Knjižnica ima splošen razred Naloga in več podrazredov, ki predstavljajo posamezne
naloge iz snovi srednješolske matematike.
Knjižnici je dodan še program, ki iz izbranih nalog sestavi preverjanje znanja ozi-
roma učni list z vajami ter rešitve. Program s klicem funkcije sestavi_vse_teste
ustvari LATEX in po želji tudi PDF datoteke preverjanj in rešitev za vsakega učenca s
podanega seznama. Vsako preverjanje vsebuje enake naloge, vendar različne psevdo-
naključno generirane vrednosti.
Kadar uporabimo že sestavljene naloge, program ne zahteva veliko razumevanja
programiranja. Kogar zanima, pa si lahko osnove programiranja v jeziku Python
ogleda na spletu [15].
2 Uporaba
2.1 Izpis testov
Knjižnici je dodana mapa Primeri testov, kjer imamo pripravljene 3 primere rabe
knjižnice. Ogledali si bomo primer, kako pripraviti vaje za utrjevanje znanja kom-
pleksnih števil. Najprej ustvarimo novo Python datoteko (ime_datoteke.py). Vedno
moramo uvoziti modul generiranje in module, ki vsebujejo želene naloge. V našem
primeru sta to modula kompleksna_stevila in kvadratna_funkcija.
Za izpis testov je potrebno poklicati funkcijo sestavi_vse_teste iz datoteke
generiranje.py z želenimi parametri. Sprejme osem parametrov, ki so natanč-
neje opisani kasneje. Uspešno zagnana funkcija ustvari teste ter rešitve kot LATEX
dokumente. Če želimo, lahko avtomatično ustvari dokumente tudi v formatu PDF.
LATEX dokument je na voljo zato, da vedno lahko kaj naknadno spremenimo ali
popravimo.
Recimo, da želimo za vsakega učenca s seznama v datoteki ucenci.txt ustvariti test
z naslovom Vaje kompleksna števila, ki vsebuje 6 različnih nalog iz računanja s
kompleksnimi števili in risanjem v kompleksno ravnino. Spodaj si lahko ogledamo,









(se nadaljuje na naslednji strani)
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)
kvadratna_funkcija.IzracunajNicle(kompleksni_nicli=True)],






Ko program zaženemo, se nam bo izpisala naslednja koda, ki nas za vsakega učenca
s seznama obvesti, da zanj sestavlja test in rešitve. Ko uspešno sestavi vse teste in
rešitve, nas obvesti (Test Vaje kompleksna števila je sestavljen.).









Izpisujem test: Marjan Novak





Test Vaje kompleksna števila je sestavljen.
Program najprej ustvari mapo z enakim imenom kot ime testa in 2 podmapi:
1. Naloge
2. Rešitve
Slika 1: Ustvarjeni mapi za teste in rešitve testov
Mapa Naloge vsebuje posamezne zgenerirane teste, mapa Rešitve pa rešitve zgene-
riranih testov.
Spodaj so prikazane prve strani treh testov. Dejanski primeri pa so v mapi Primeri
testov programa.
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Slika 2: Primeri prvih strani testov
Na spodnjih slikah se vidi, kako izgledajo rešitve različnih učencev. V celoti so prav
tako na voljo v mapi Primeri testov.
Slika 3: Primeri rešitev
Kadar mapa z enakim imenom že obstaja, nas program vpraša, če jo želimo prepisati.
Če izberemo možnost da, se stara mapa izbriše in ustvari se nova. Če izberemo
možnost ne, stara mapa ostane nespremenjena, hkrati pa se ustvari nova mapa z
enakim imenom, poleg katerega se izpiše ura nastanka testa.
Sestavljam test Vaje kompleksna števila.
Mapa z imenom Vaje kompleksna števila že obstaja.






(se nadaljuje na naslednji strani)
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Izpisujem test: Marjan Novak





Test Vaje kompleksna števila-18-19-46 je sestavljen.
V mapi Primeri testov si lahko ogledamo primere za kontrolno nalogo, popravni izpit
in utrjevanje. V posamezni mapi sta poleg Python datoteke tudi želena vzorca in
pa seznam učencev, čeprav to ni nujno potrebno, saj lahko za vrednosti parametrov
datoteka_seznam_ucencev, pot_vzorca_testa in pot_vzorca_resitev napišemo
kar celo pot do želenih datotek.
2.1.1 Seznam nalog
Parameter naloge je seznam nalog iz knjižnice, ki jih želimo na posameznem testu.
Na seznam lahko uvrstimo poljubno število nalog, ne sme pa biti prazen. Če je







Knjižnica vsebuje naloge z različnih področij. Te imajo lahko enaka imena, zato
moramo nalogo vedno klicati tako, da najprej napišemo ime poglavja in nato ime






Parameter ime_testa je niz želenega imena testa. Izbrano ime je lahko poljubno in
lahko vsebuje tudi presledke, šumnike in druge znake. Pozorni moramo biti le, da
ne uporabljamo posebnih LATEX in Jinja2 znakov, kot so recimo podčrtaj _, znak
za dolar $ ali zavita oklepaja {}. Ime testa se izpiše na vrhu posameznega testa in
rešitev. Enako ime ima tudi na novo ustvarjena mapa, ki vsebuje teste in rešitve.





Seznam učencev napišemo v ločeni tekstovni datoteki (ime_seznama.txt), tako da
so podatki posameznega učenca v svoji vrstici. Podatki učenca so lahko poljubni:
ime, priimek, vpisna številka. . . Namesto podatkov učencev lahko podamo tudi na
primer imena skupin A in B.
Podatek v posamezni vrstici predstavlja podnaslov našega testa in ime datoteke
posameznega testa ali rešitve.
Slika 4: Primer tekstovne datoteke s seznamom učencev
Slika 5: Primer mape z generiranimi testi
Če datoteka s seznamom ni podana, bo program ustvaril samo 1 test s privzetim
podnaslovom Matematika.
Vrednosti v posameznih nalogah so psevdo-naključno generirane. Za seme posame-
znega testa je uporabljen podnaslov testa, ki ga običajno predstavlja ime učenca ali
skupine. To nam zagotavlja, da bomo za posameznega učenca oziroma skupino ve-
dno dobili nalogo z enakimi podatki, ne glede na to, kolikokrat zaženemo program.
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Na tak način zagotovimo, da če nam je posamezna naloga všeč, se s popravljanjem
drugih ne bo spremenila. Vendar se moramo zavedati, da na naključno generirane
številke vpliva tudi vrstni red posameznih nalog.
2.1.4 Združene rešitve
Rešitve nalog so lahko samostojna datoteka za vsakega učenca ali pa so vse združene
v eno datoteko. Privzete so združene rešitve. Če želimo ločene, moramo izbrati:
zdruzene_resitve=False.
2.1.5 PDF datoteke
Testi in rešitve so LATEX dokumenti, kar zagotavlja, da imamo možnost spreminjanja
in popravljanja. Ker pa za končno uporabo običajno potrebujemo PDF datoteke,
nam jih lahko program avtomatično ustvari. Privzeto je ustvarjanje PDF datotek,
vendar to poveča časovno zahtevnost programa. Če ne želimo avtomatično generi-
ranih PDF datotek, moramo nastaviti pdf=False.
2.1.6 Vzorci testov
V mapi vzorci so štiri različne predloge oziroma vzorci testov. Uporabnik se odloči,
kateri je najprimernejši zanj in nastavi spremenljivko pot_vzorca_testa kot niz do
želene predloge. Privzeta je predloga vzorec_testa1.tex.
Primer:
pot_vzorca_testa="vzorci/vzorec_testa2.tex"
Predloga vzorec_testa1.tex je verjetno najprimernejša za utrjevanje znanja. Na vrhu
je napisano ime testa, pod njim podnaslov, ki ga program prebere iz seznama učen-
cev, in datum nastanka testa. Nato so brez večjih razmakov naštete vse naloge.
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Slika 6: Primer testa, sestavljenega iz vzorec_testa1.tex
Predlogi vzorec_testa2.tex in vzorec_testa3.tex sta primernejši za kontrolne naloge.
Imata prostor za podpis učenca, ime testa, podnaslov in kriterij ocenjevanja. Če že-
limo, da je pod nalogo prostor za reševanje, je bolj primeren vzorec vzorec_testa2.tex.
Slika 7: Primer testa, sestavljenega iz vzorec_testa2.tex
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Če uporabimo predlogo vzorec_testa3.tex, so vse naloge naštete na eni strani.
Slika 8: Primer testa, sestavljenega iz vzorec_testa3.tex
Predloga vzorec_testa4.tex je bolj primerna za popravne izpite, saj ima naslovna
stran veliko prostora za natančno podane zahteve znanja in jasno zapisan kriterij.
Vsaka naloga je na svoji strani, tako da imajo učenci dovolj prostora za reševanje
na test.
Slika 9: Primer testa, sestavljenega iz vzorec_testa4.tex
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2.1.7 Vzorci združenih rešitev
V mapi vzorci so tudi predloge oziroma vzorci za rešitve. Pozorni moramo biti,
ali smo se odločili za združene rešitve ali ne, saj se predloge za njih razlikujejo. V
primeru združenih rešitev program sestavi samo eno datoteko z vsemi rešitvami.
Privzeta nastavitev je predloga vzorec_skupnih_resitev1.tex. Za vsakega učenca se
rešitve začnejo na novi strani, ki ima naštete samo rešitve.
Slika 10: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_skupnih_resitev1.tex
Predloga vzorec_skupnih_resitev2.tex ji je zelo podobna, le da se rešitve naslednjega
učenca ne začnejo na novi strani.
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Slika 11: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_skupnih_resitev2.tex
Če uporabimo predlogo vzorec_skupnih_resitev3.tex, pa imamo najprej zapisano
nalogo in šele nato rešitev.
Slika 12: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_skupnih_resitev3.tex
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2.1.8 Vzorci posameznih rešitev
Privzeta predloga za posamezne rešitve je vzorec_posameznih_resitev1.tex. Na vrhu
je naslov, nato pa so zaporedno naštete vse rešitve.
Slika 13: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_posameznih_resitev1.tex
Če želimo, da imamo najprej zapisane naloge in nato rešitve, moramo izbrati pre-
dlogo vzorec_posameznih_resitev2.tex.
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Slika 14: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_posameznih_resitev2.tex
Včasih želimo učencem dati rešitve za samostojno preverjanje, vendar no-
čemo, da se rešitve razberejo že ob prvem pogledu. Zato ima predloga vzo-
rec_posameznih_resitev3.tex zelo majhno pisavo, za katero se moramo potruditi,
da jo lahko razberemo.
Slika 15: Primer rešitev, sestavljenih iz vzorec_posameznih_resitev3.tex
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2.1.9 Točke
Na kontrolnih nalogah mora biti jasno zapisano, koliko točk je vredna posamezna
naloga. Če želimo, da se vrednosti avtomatično izpišejo ob posamezni nalogi ozi-
roma rešitvah, moramo kot parameter tocke podati seznam možnih točk. Privzeta
vrednost je prazen seznam-v tem primeru je namesto točk le prazen prostor. Pri
podajanju parametra je pomemben vrstni red, saj prva vrednost na seznamu pred-
stavlja število možnih točk pri prvi nalogi. Če na primer podamo tocke=[6,3,9],
pomeni da je prva naloga vredna 6 točk, druga 3 točke, tretja pa 9 točk.
Pomembno je, da je seznam nalog naloge enako dolg kot seznam točk tocke. V
nasprotnem primeru nas program na to opozori.
Včasih lahko zahtevnost naloge določimo šele, ko vidimo dejanske vrednosti v nalogi
in ne prej. V tem primeru najprej zaženemo program brez podanega seznama točk
in šele ko vemo, koliko bodo posamezne naloge vredne, ponovno zaženemo program s
podanim parametrom tocke. Semena (opisana v razdelku 2.1.3.) nam zagotavljajo,
da bomo v obeh primerih dobili enake vrednosti.
2.2 Spreminjanje parametrov
Naloge imajo različne parametre. Vse naloge imajo parametre, ki določajo besedilo
nalog in besedila rešitev ter koliko primerov naj vsebuje posamezna naloga. Nekatere
pa imajo tudi dodatne parametre, s katerimi lahko prilagajamo zahtevnost naloge,
kompleksnost rešitev ali tip naloge.
2.2.1 Parametri za besedilo nalog in rešitev
Vsaka naloga ima 4 parametre, ki so predloge za:
• besedilo naloge z enim primerom-besedilo_posamezne,
• besedilo naloge z več primeri-besedilo_vecih,
• besedilo rešitve naloge z enim primerom-resitev_posamezne,
• besedilo rešitve naloge z več primeri-resitev_vecih.
Za vsako nalogo želimo imeti prilagojeno besedilo, ki pravzaprav najpogosteje pred-
stavlja navodilo za reševanje. Pri vsaki nalogi tako lahko prilagodimo navodila. Na
enak način lahko prilagodimo tudi izpis rešitev.
Naloge se pojavljajo v dveh oblikah-naloga z enim primerom ali naloga z več primeri.
Ker se v takih primerih navodila pogosto razlikujejo, imamo 2 različna parametra.
Besedila so surovi nizi, ki se pretvorijo v predloge Python knjižnice Jinja2 (Jinja2.
Template). V predlogo se na mesta spremenljivk, označenih z dvojnimi zaviti okle-
paji kasneje vstavijo posamezne vrednosti naloge.
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besedilo_posamezne = r'''Določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik␣
↪→števil ${{naloga.stevilo1}}$ in ${{naloga.stevilo2}}$.'''
Metoda _poskusi_sestaviti, ki si jo bomo kasneje ogledali v razdelku 4.1.3, vrne
slovar vrednosti, ki se vstavijo na manjkajoča mesta v predlogo. Ključi v slovarju se
morajo ujemati z imeni spremenljivk v predlogi. Če spreminjamo predlogo, moramo
paziti, da obdržimo enaka imena spremenljivk, saj so vezana na ključe slovarja.
2.2.2 Parameter število nalog
Prav tako ima vsaka naloga parameter število nalog (st_nalog), s katerim dolo-
čamo, koliko primerov posamezne naloge želimo imeti. Privzeta vrednost je en
primer. Če želimo več primerov, pa moramo podati naravno številsko vrednost,
koliko primerov želimo.
Naslednja koda bi ustvarila test z dvema enakima nalogama. Prva naloga ima samo
1 primer računa, druga naloga pa 5 primerov.
>>>sestavi_vse_teste([kompleksna_stevila.Mnozenje(), kompleksna_stevila.Mnozenje(st_nalog=5)])
Slika 16: Izpis naloge z enim primerom in s petimi primeri
2.2.3 Dodatni parametri
Ostali parametri so specifični za vsako nalogo posebej. Z njimi lahko uravnavamo
zahtevnost naloge ali kako lepe so številske rešitve. Včasih je lahko zelo podobna
naloga primerna za različne stopnje znanja in s parametri lahko določimo, na kateri
stopnji znanja so učenci. Vsi podani parametri imajo podane privzete vrednosti,
tako da jih ni potrebno določati, če tega ne želimo.
V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj zanimivih primerov nalog. Za vsako nalogo
sta podana 2 primera-prvi s privzetimi vrednostmi, drugi pa s spremenjenimi.
Pri nalogi DeliteljVeckratnik mora učenec izračunati najmanjši skupni večkratnik
in največji skupni delitelj dveh števil. S parametrom do lahko določamo velikost
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števil in tako omejimo zahtevnost računanja. Privzeta vrednost so števila do 200.
S parametrom najvecje_prastevilo pa določimo, kaj je največje praštevilo, ki se
lahko pojavi v praštevilskem razcepu števil. Privzeta vrednost je 17.
>>> naravna_stevila.DeliteljVeckratnik(od=50, do=200, najvecje_prastevilo=17)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najmanjsi_veckratnik': 1716, 'najvecji_delitelj': 12, 'stevilo1': 132, 'stevilo2': 156},
{'najmanjsi_veckratnik': 2100, 'najvecji_delitelj': 7, 'stevilo1': 84, 'stevilo2': 175},
{'najmanjsi_veckratnik': 396, 'najvecji_delitelj': 33, 'stevilo1': 99, 'stevilo2': 132}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil $132$ in $156$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil:
\begin{enumerate}
\item $132$ in $156$
\item $84$ in $175$
\item $99$ in $132$
\end{enumerate}
>>> naravna_stevila.DeliteljVeckratnik(od=50, do=1000, najvecje_prastevilo=41)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najmanjsi_veckratnik': 6510, 'najvecji_delitelj': 7, 'stevilo1': 651, 'stevilo2': 70},
{'najmanjsi_veckratnik': 84448, 'najvecji_delitelj': 8, 'stevilo1': 728, 'stevilo2': 928},
{'najmanjsi_veckratnik': 70180, 'najvecji_delitelj': 4, 'stevilo1': 484, 'stevilo2': 580}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil $651$ in $70$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil:
\begin{enumerate}
\item $651$ in $70$
\item $728$ in $928$
\item $484$ in $580$
\end{enumerate}
Pri računanju ničel polinoma se zahtevnost hitro povečuje z višanjem stopnje po-
linoma. Zato je pomembno, da lahko s parametroma min_stopnja, ki določa naj-
manjšo možno stopnjo polinoma, in max_stopnja, ki določa najvišjo možno stopnjo
polinoma, uravnavamo polinomom katerih stopenj bomo iskali ničle. Ker lahko
določamo zgornjo in spodnjo mejo stopenj, tako obstaja nek razpon stopenj, da so
naloge lahko raznolike. S parametroma min_nicla in max_nicla pa lahko določimo,
s kako visokimi vrednostmi bomo računali.
>>> polinomska_racionalna_funkcija.NiclePolinoma(min_stopnja=3, max_stopnja=3, min_nicla=-9, max_
↪→nicla=9)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicle': [-7, 3, 4], 'polinom': -x**3 + 37*x - 84},
{'nicle': [5, 9, 9], 'polinom': x**3 - 23*x**2 + 171*x - 405},
{'nicle': [-7, -4, 5], 'polinom': -x**3 - 6*x**2 + 27*x + 140}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)
Poisci nicle polinoma $p(x)=- x^{3} + 37 x - 84$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci nicle sledecih polinomov:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=- x^{3} + 37 x - 84$
\item $p(x)=x^{3} - 23 x^{2} + 171 x - 405$
\item $p(x)=- x^{3} - 6 x^{2} + 27 x + 140$
\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.NiclePolinoma(min_stopnja=3, max_stopnja=5, min_nicla=0, max_
↪→nicla=10)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicle': [2, 5, 5, 9], 'polinom': x**4 - 21*x**3 + 153*x**2 - 455*x + 450},
{'nicle': [0, 8, 9], 'polinom': 2*x**3 - 34*x**2 + 144*x},
{'nicle': [6, 8, 9], 'polinom': 3*x**3 - 69*x**2 + 522*x - 1296}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Poisci nicle polinoma $p(x)=x^{4} - 21 x^{3} + 153 x^{2} - 455 x + 450$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci nicle sledecih polinomov:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=x^{4} - 21 x^{3} + 153 x^{2} - 455 x + 450$
\item $p(x)=2 x^{3} - 34 x^{2} + 144 x$
\item $p(x)=3 x^{3} - 69 x^{2} + 522 x - 1296$
\end{enumerate}
Zahtevnost naloge lahko spreminjamo tudi z zahtevnostjo predpisa. Pri zapisu ele-
mentov izpeljane množice lahko podamo preprost predpis za n {n; 1 < n < 5} ali pa
malo zahtevnejši z linearno kombinacijo {3 · n− 2; 1 < n < 5}. Ravno to spreminja
parameter linearna_kombinacija naloge ElementiMnozice.
>>> mnozice.ElementiMnozice(linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21}, 'n': 3*n, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 7},
{'mnozica': {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}, 'n': 3*n + 1, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 6},
{'mnozica': {2, 4, 6, 8, 10, 12}, 'n': 2*n - 2, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 7}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi elemente mnozice $ \mathcal{A} =\{ 3 n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 7 ) \} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi elemente mnozic:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\{ 3 n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 7 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 3 n + 1;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 6 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 2 n - 2;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 7 ) \} $
(se nadaljuje na naslednji strani)
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)
\end{enumerate}
>>> mnozice.ElementiMnozice(linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26}, 'n': 3*n + 2, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 8},
{'mnozica': {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}, 'n': 2*n + 1, 'pogoj': '<', 'stevilo': 7},
{'mnozica': {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}, 'n': 2*n + 1, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 8}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi elemente mnozice $ \mathcal{A} =\{ 3 n + 2;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi elemente mnozic:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\{ 3 n + 2;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 2 n + 1;
(n \in \mathbb{N}) \land (n< 7 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 2 n + 1;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $
\end{enumerate}
Težavnost naloge lahko povečamo, če uvedemo dodaten korak ali znanje, ki je po-
trebno za reševanje naloge. Pri reševanju eksponentnih enačb, kjer nastopata dve
različni osnovi, je pogosto potrebno samo izpostaviti vsako osnovo na svoji strani
in izenačiti eksponenta. Vendar pa lahko nalogo napišemo tako, da je vsaka osnova
pomnožena s potenco druge osnove. Tako moramo pri reševanju dodati še korak
deljenja.
>>> eksponentna_funkcija.Enacba2osnovi(deli_z_osnovo=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba': Eq(-3*10**x/100 + 5*2**x/2, -29*10**x/1000 + 19*2**x/8), 'resitev': 3},
{'enacba': Eq(3**(x + 7) - 5**(x + 6), 2106*3**x - 15000*5**x), 'resitev': -4},
{'enacba': Eq(10**x/20 - 5*2**x/2, 49*10**x/1000 - 19*2**x/8), 'resitev': 3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi enacbo $- \frac{3 \cdot 10^{x}}{100} + \frac{5 \cdot 2^{x}}{2} = - \frac{29 \cdot 10^{x}}
↪→{1000} + \frac{19 \cdot 2^{x}}{8}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi enacbe:
\begin{enumerate}
\item $- \frac{3 \cdot 10^{x}}{100} + \frac{5 \cdot 2^{x}}{2} = - \frac{29 \cdot 10^{x}}{1000}␣
↪→+ \frac{19 \cdot 2^{x}}{8}$.
\item $3^{x + 7} - 5^{x + 6} = 2106 \cdot 3^{x} - 15000 \cdot 5^{x}$.




SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba': Eq(300000*10**x - 512*2**x, 220000*10**x - 384*2**x), 'resitev': -4},
{'enacba': Eq(4*2**x - 100*5**x, -17*2**x/2 - 95*5**x), 'resitev': 1},
(se nadaljuje na naslednji strani)
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)
{'enacba': Eq(135*3**x - 375*5**x, 126*3**x - 350*5**x), 'resitev': -2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi enacbo $300000 \cdot 10^{x} - 512 \cdot 2^{x} = 220000 \cdot 10^{x} - 384 \cdot 2^{x}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi enacbe:
\begin{enumerate}
\item $300000 \cdot 10^{x} - 512 \cdot 2^{x} = 220000 \cdot 10^{x} - 384 \cdot 2^{x}$.
\item $4 \cdot 2^{x} - 100 \cdot 5^{x} = - \frac{17 \cdot 2^{x}}{2} - 95 \cdot 5^{x}$.
\item $135 \cdot 3^{x} - 375 \cdot 5^{x} = 126 \cdot 3^{x} - 350 \cdot 5^{x}$.
\end{enumerate}
Reševanje enačb s kompleksnimi števili lahko naredimo bolj raznoliko, če poleg ne-
znanega števila z nastopa še njegova konjugirana vrednost z. To lahko v nalogi
Enacba določimo s parametrom konjugirana_vrednost.
>>> kompleksna_stevila.Enacba(konjugirana_vrednost=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'absolutna': sqrt(2), 'enacba': Eq(z*(-2 + 5*I), 7 - 3*I), 'imaginarna': -1, 'realna': -1,
↪→'resitev': -1 - I},
{'absolutna': sqrt(5), 'enacba': Eq(z*(3 + 3*I), -3 + 9*I), 'imaginarna': 2, 'realna': 1, 'resitev
↪→': 1 + 2*I},
{'absolutna': 2*sqrt(5), 'enacba': Eq(z*(4 + I), 12 - 14*I), 'imaginarna': -4, 'realna': 2,
↪→'resitev': 2 - 4*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Katero kompleksno stevilo $z$ zadosca enacbi $z \left(-2 + 5 i\right) = 7 - 3 i$? Zapisi
↪→$\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}(z)$ ter izracunaj $\left| z \right|$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj katero stevilo $z$ resi enacbo in zapisi se $\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}
↪→(z)$ ter izracunajte $\left| z \right|$:
\begin{enumerate}
\item $z \left(-2 + 5 i\right) = 7 - 3 i$
\item $z \left(3 + 3 i\right) = -3 + 9 i$
\item $z \left(4 + i\right) = 12 - 14 i$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.Enacba(konjugirana_vrednost=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'absolutna': sqrt(34),
'enacba': Eq(z*(-3 - I) + (-5 + 3*I)*conjugate(z), -28 + 16*I),
'imaginarna': 3,
'realna': 5,
'resitev': 5 + 3*I},
{'absolutna': 2*sqrt(5),
'enacba': Eq(z*(-1 - 3*I) + (-5 + 5*I)*conjugate(z), -44 - 12*I),
'imaginarna': -4,
'realna': 2,
'resitev': 2 - 4*I},
{'absolutna': sqrt(34),
'enacba': Eq(z*(2 - 5*I) + (3 - 5*I)*conjugate(z), 25 - 47*I),
'imaginarna': -3,
'realna': 5,
'resitev': 5 - 3*I}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Katero kompleksno stevilo $z$ zadosca enacbi $z \left(-3 - i\right) + \left(-5 + 3 i\right)␣
↪→\overline{z} = -28 + 16 i$? Zapisi $\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}(z)$ ter␣
↪→izracunaj $\left| z \right|$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj katero stevilo $z$ resi enacbo in zapisi se $\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}
↪→(z)$ ter izracunajte $\left| z \right|$:
\begin{enumerate}
\item $z \left(-3 - i\right) + \left(-5 + 3 i\right) \overline{z} = -28 + 16 i$
\item $z \left(-1 - 3 i\right) + \left(-5 + 5 i\right) \overline{z} = -44 - 12 i$
\item $z \left(2 - 5 i\right) + \left(3 - 5 i\right) \overline{z} = 25 - 47 i$
\end{enumerate}
Včasih lahko podobne naloge rešujemo z različnimi stopnjami znanja, zato je po-
trebno nalogo prilagoditi trenutnemu znanju učencev. V poglavju stožnic se pogosto
najprej spozna enačbe v središčni legi, kasneje pa šele v premaknjeni legi. Zato je
smiselno, da lahko pri nalogi TemeGorisceEnacba, kjer določamo teme in gorišča
elipse, določimo lego elipse s parametrom premaknjena.
>>> stoznice.TemeGorisceEnacba(premaknjena=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'elipsa': Eq(x**2/25 + y**2/4, 1), 'gorisce': (-sqrt(21), 0), 'sredisce': (0, 0), 'teme': (0, 2)}
↪→,
{'elipsa': Eq(x**2/4 + y**2/25, 1), 'gorisce': (0, sqrt(21)), 'sredisce': (0, 0), 'teme': (0, -5)}
↪→,
{'elipsa': Eq(x**2/4 + y**2/25, 1), 'gorisce': (0, sqrt(21)), 'sredisce': (0, 0), 'teme': (0, 5)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S\left( 0, 0\right)$, temenom $T_1\left( 0, 2\right)$ in␣
↪→goriscem $F_1\left( - \sqrt{21}, 0\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S$, temenom $T_1$ in goriscem $F_1$:
\begin{enumerate}
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( 0, 2\right)$, $F_1\left( - \sqrt{21}, 0\right)$
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( 0, -5\right)$, $F_1\left( 0, \sqrt{21}\right)$
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( 0, 5\right)$, $F_1\left( 0, \sqrt{21}\right)$
\end{enumerate}
>>> stoznice.TemeGorisceEnacba(premaknjena=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'elipsa': Eq(x**2 + (y/2 + 1)**2, 1), 'gorisce': (0, -2 + sqrt(3)), 'sredisce': (0, -2), 'teme':␣
↪→(-1, -2)},
{'elipsa': Eq((x/5 + 1)**2 + (y/2 - 2)**2, 1), 'gorisce': (-5 - sqrt(21), 4), 'sredisce': (-5, 4),
↪→ 'teme': (0, 4)},
{'elipsa': Eq((x/3 - 1/3)**2 + (y/2 - 1)**2, 1), 'gorisce': (1 - sqrt(5), 2), 'sredisce': (1, 2),
↪→'teme': (1, 4)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S\left( 0, -2\right)$, temenom $T_1\left( -1, -2\right)$ in␣
↪→goriscem $F_1\left( 0, -2 + \sqrt{3}\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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Zapisi enacbo elipse s srediscem $S$, temenom $T_1$ in goriscem $F_1$:
\begin{enumerate}
\item $S(\left( 0, -2\right))$, $T_1\left( -1, -2\right)$, $F_1\left( 0, -2 + \sqrt{3}\right)$
\item $S(\left( -5, 4\right))$, $T_1\left( 0, 4\right)$, $F_1\left( -5 - \sqrt{21}, 4\right)$
\item $S(\left( 1, 2\right))$, $T_1\left( 1, 4\right)$, $F_1\left( 1 - \sqrt{5}, 2\right)$
\end{enumerate}
V poglavju Odvodi učenci postopoma spoznavajo odvode različnih funkcij. Nalogo
OdvodSestavljene s parametrom funkcije lahko prilagodimo za primerno zna-
nje, oziroma lahko določamo njeno zahtevnost. Izbiramo lahko med eksponentnimi,
logaritemskimi, racionalnimi, polinomskimi ali kotnimi funkcijami. Da program












Funkcije, ki se lahko pojavijo v računu torej določimo s parametrom funkcije tako
da jih naštejemo v seznamu.
Primer:
funkcije=[odvodi.Funkcija.KOTNA, odvodi.Funkcija.LOGARITEM]
>>> odvodi.OdvodSestavljene(funkcije=[<Funkcija.POLINOM: 'polinom'>, <Funkcija.RACIONALNA:
↪→'racionalna'>, <Funkcija.EKSPONENTNA: 'eksponentna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>,
↪→<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': exp(x) - (2*x**4 - 2*x**3 + 2*x**2 - 3*x + 3)/(2*x**2 - 2*x + 3),
'odvod': (2 - 4*x)*(-2*x**4 + 2*x**3 - 2*x**2 + 3*x + (2*x**2 - 2*x + 3)*exp(x) - 3)/(2*x**2 -␣
↪→2*x + 3)**2 + (-8*x**3 + 6*x**2 - 4*x + (4*x - 2)*exp(x) + (2*x**2 - 2*x + 3)*exp(x) + 3)/
↪→(2*x**2 - 2*x + 3)},
{'funkcija': x*(-x**3 - x**2 + 3*x + 2)/(x - 2) - (4*x**2 + 1)/(2*x - 2),
'odvod': (3 - 2*x)*(-x**5 + 2*x**3 + 3*x**2 - 5*x/2 + 1)/(x**2 - 3*x + 2)**2 + (-5*x**4 + 6*x**2␣
↪→+ 6*x - 5/2)/(x**2 - 3*x + 2)},
{'funkcija': -(2*x**3 + x**2 + 3*x + 1)/(2*x**2 - x + 2) + (8*x**2 + 2*x - 1)/(1 - 2*x),
'odvod': (-12*x**2 + 8*x - 5)*(-20*x**4 + 4*x**3 - 17*x**2 - 4*x + 3)/(4*x**3 - 4*x**2 + 5*x -␣
↪→2)**2 + (-80*x**3 + 12*x**2 - 34*x - 4)/(4*x**3 - 4*x**2 + 5*x - 2)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=e^{x} - \frac{2 x^{4} - 2 x^{3} + 2 x^{2} - 3 x + 3}{2 x^{2} - 2 x + 3}
↪→$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $f(x)=e^{x} - \frac{2 x^{4} - 2 x^{3} + 2 x^{2} - 3 x + 3}{2 x^{2} - 2 x + 3}$
\item $f(x)=\frac{x \left(- x^{3} - x^{2} + 3 x + 2\right)}{x - 2} - \frac{4 x^{2} + 1}{2 x -␣
↪→2}$
\item $f(x)=- \frac{2 x^{3} + x^{2} + 3 x + 1}{2 x^{2} - x + 2} + \frac{8 x^{2} + 2 x - 1}{1 -␣
↪→2 x}$
\end{enumerate}
>>> odvodi.OdvodSestavljene(funkcije=[<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': -log(x) + cos(2*x), 'odvod': -2*sin(2*x) - 1/x},
{'funkcija': -sin(2*x)*cos(x), 'odvod': sin(x)*sin(2*x) - 2*cos(x)*cos(2*x)},
{'funkcija': tan(x)*tan(2*x), 'odvod': (tan(x)**2 + 1)*tan(2*x) + (2*tan(2*x)**2 + 2)*tan(x)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=- \ln{\left(x \right)} + \cos{\left(2 x \right)}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=- \ln{\left(x \right)} + \cos{\left(2 x \right)}$
\item $f(x)=- \sin{\left(2 x \right)} \cos{\left(x \right)}$
\item $f(x)=\tan{\left(x \right)} \tan{\left(2 x \right)}$
\end{enumerate}
Rešitvi kvadratne enačbe sta lahko kompleksni števili, vendar se lahko zgodi, da
takih rešitev ne želimo ali da snovi kompleksnih števil še nismo obravnavali. Zato
lahko nalogi IzracunajNicle s parametrom kompleksni_nicli določimo ali želimo
da sta rešitvi kompleksni ali realni števili.
>>> kvadratna_funkcija.IzracunajNicle(kompleksni_nicli=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'splosna': x**2/3 + 11*x/3 - 1/3, 'x1': -11/2 + 5*sqrt(5)/2, 'x2': -5*sqrt(5)/2 - 11/2},
{'splosna': -x**2/2 - 3*x + 7/2, 'x1': -7, 'x2': 1},
{'splosna': 5*x**2/3 + 13*x/3 + 2, 'x1': -3/5, 'x2': -2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj nicli kvadratne funkcije $f(x)=\frac{x^{2}}{3} + \frac{11 x}{3} - \frac{1}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj nicli naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\frac{x^{2}}{3} + \frac{11 x}{3} - \frac{1}{3}$
\item $f(x)=- \frac{x^{2}}{2} - 3 x + \frac{7}{2}$
\item $f(x)=\frac{5 x^{2}}{3} + \frac{13 x}{3} + 2$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.IzracunajNicle(kompleksni_nicli=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'splosna': -x**2 - x - 2/3, 'x1': -1/2 - sqrt(15)*I/6, 'x2': -1/2 + sqrt(15)*I/6},
{'splosna': -4*x**2 + 4*x/3 - 4, 'x1': 1/6 - sqrt(35)*I/6, 'x2': 1/6 + sqrt(35)*I/6},
{'splosna': 8*x**2/3 - 3*x + 9/2, 'x1': 9/16 + 3*sqrt(39)*I/16, 'x2': 9/16 - 3*sqrt(39)*I/16}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj nicli kvadratne funkcije $f(x)=- x^{2} - x - \frac{2}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj nicli naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=- x^{2} - x - \frac{2}{3}$
\item $f(x)=- 4 x^{2} + \frac{4 x}{3} - 4$
\item $f(x)=\frac{8 x^{2}}{3} - 3 x + \frac{9}{2}$
\end{enumerate}
Pri računanju algebrajskih izrazov je za na videz podobne naloge potrebno raz-
lično znanje. Naloga PotencirajVecclenik ima zato več parametrov. Parametra
min_clenov in max_clenov določata, ali v nalogi potenciramo dvočlenike, tročle-
nike ali malo mešano. Parametra min_potenca in mix_potenca pa določata razpon
potenc. Na ta način lahko dobimo raznolike primere posameznega tipa naloge.
>>> izrazi.PotencirajVecclenik(min_potenca=2, max_potenca=3, min_clenov=2, max_clenov=2, linearna_
↪→kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (c - 4)**3}, {'izraz': (z - 5)**2}, {'izraz': (a + 5)**2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(c - 4\right)^{3}$.







>>> izrazi.PotencirajVecclenik(min_potenca=2, max_potenca=5, min_clenov=2, max_clenov=2, linearna_
↪→kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (x - 6)**2}, {'izraz': (v - 2)**4}, {'izraz': (z - 1)**3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(x - 6\right)^{2}$.








2.3 Sestavljanje predlog za teste in rešitve
Predloge za teste in rešitve lahko sestavimo tudi sami. Za to potrebujemo osnovno
znanje LATEX-a in razumevanje, kako se vrednosti vstavijo v predloge. Predloge so
LATEX datoteke, ki imajo namesto konkretnih vrednosti napisane spremenljive. Na
mesta slednjih se s pomočjo knjižnice Jinja2 vstavijo želene vrednosti. Jinja2 za
označevanje spremenljivk uporablja dvojne zavite oklepaje in znotraj ime spremen-
ljivke.
Na mesto spremenljivke lahko Python program vstavi konkretne vrednosti. Podan
mora biti slovar, ki ima za ključ točno ime spremenljivke, za vrednost pa vrednost




{'ime_priimek' : 'Marjan Novak'}
Lepo pozdravljeni Marjan Novak!
V primeru, da bo spremenljivka v LATEX-u obdana z okoljem, ki ga določamo z




Jinja pozna tudi if stavek in for zanko, ki nam pogosto prideta prav in ju lahko
tudi kombiniramo.
{% for element in seznam %}
{{element.spremenljivka}}
{% endfor %}
{% if pogoj %}
To se izpiše, če je pogoj izpolnjen.
{% else %}
To se izpiše, če pogoj ni izpolnjen.
{% endif%}
V naslednjem primeru si lahko ogledamo primer for zanke, ki za vsako nalogo iz
seznama nalog doda nov element na LATEX seznam in če seznam točk obstaja (ima
dolžino), doda še vrednost točk s seznama točk z enakim indeksom kot ga ima for
zanka za naloge. Uporabimo lahko tudi nekatere funkcije, ki jih ima Jinja vgrajene.
Več o uporabi knjižnice Jinja si lahko preberte v spletni dokumentaciji Jinja.
\begin{enumerate}
{% for naloga in naloge %}
\item {{naloga}}
(se nadaljuje na naslednji strani)
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{% if tocke|length %}
\begin{flushright}




Ko sestavljamo svojo predlogo za teste ali rešitve, moramo poznati imena spre-
menljivk, ki jih vrne funkcija sestavi_vse_teste. Ustvarimo LATEX dokument in
sestavimo želeno obliko testa. Namesto konkretnih vrednosti pa zapišemo Jinja2
spremenljivke. Ime testa je podano s spremenljivko ime_testa, ime učenca ali sku-
pine pa s spremenljivko ucenec. Seznam nalog za posameznega učenca je podan z















{% for naloga in naloge %}
\item {{naloga}}
{% if tocke|length %}
\begin{flushright}






Pri sestavljanju predlog za rešitve moramo ločiti med skupnimi rešitvami vseh učen-
cev v eni datoteki ali posameznimi dokumenti rešitev za vsakega učenca.
V primeru skupnih rešitev ustvarimo eno LATEX datoteko in nato naredimo for zanko,
ki za vsakega učenca s seznama seznam naredi svoj del dokumenta. Spremenljivki
ime_testa in tocke sta za vse učence enaki. Posamezni elementi seznama seznam









(se nadaljuje na naslednji strani)
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\textbf{\LARGE Skupne rešitve testa {{ime_testa}} }
{% for posameznik in seznam %}
\section*{ {{posameznik.ucenec}} }
\begin{enumerate}
{% for resitev in posameznik.resitve %}
\item {{resitev}}










Kadar sestavljamo posamezne rešitve, ustvarimo LATEX dokument, v katerega lahko
zapišemo ime testa ime_testa in ime učenca ucenec. Seznam nalog je podan s
spremenljivko naloge, seznam rešitev s spremenljivko resitve in seznam točk s
spremenljivko tocke. Da jih lahko zapišemo posamezno, uporabimo for zanko.
Ujemanje indeksov nalog, rešitev in točk najlažje dosežemo tako, da naredimo zanko






























Vsaka naloga v knjižnici je svoj razred, vse pa dedujejo lastnosti iz razreda Naloga,
ki je podrobneje predstavljen v poglavju 4.
Če želimo sestaviti novo nalogo, jo lahko dodamo v katero od obstoječih poglavij
ali pa ustvarimo popolnoma novo datoteko. V novo ustvarjeno poglavje nalog mo-
ramo najprej uvoziti razred Naloga in metodo preveri iz modula generiranje.py.
Za naključno generirane vrednosti moramo uvoziti še knjižnico random. Knjižnica
sympy pa nam omogoča simbolno računanje.
from generiranje import Naloga, preveri
import sympy
import random
Sedaj smo pripravljeni, da napišemo svojo nalogo, sestavljeno iz dveh glavnih delov:
1. predlog za besedilo naloge in rešitev in
2. metode _poskusi_sestaviti.
V dodatku B je za pomoč pripravljena predloga za novo nalogo.
3.1 Predloge za besedilo in rešitev naloge





Posamezen niz se bo kasneje pretvoril v Jinja2.Template in nato v LATEX doku-
ment. Zato je verjetno najlažje, da so nizi surovi (ang. raw string), saj se tako
izognemo težavam pri zapisu posameznih posebnih Python simbolov, kot je recimo
poševnica nazaj. Kljub temu se moramo zavedati, da je možno, da LATEX zapis ne
bo vedno idealen, saj se deloma avtomatično generira.
Niz besedilo_posamezne je navodilo za reševanje naloge, ki ustreza vsem prime-
rom sestavljene naloge. Namesto konkretnih primerov pa napišemo Jinja2 spremen-
ljivke. Spremenljivke, ki bodo v LATEX -u zapisane v matematičnem načinu, moramo
obdati z znakom $. Na mesto spremenljivke se bo kasneje dodala vrednost, ki jo
bo sestavila metoda _poskusi_sestaviti. Na enak način zapišemo tudi preostale
nize. Niz resitev_posamezne je niz za izpis rešitev naloge z enim primerom.
besedilo_posamezne = r'''Nariši graf {{naloga.ime_funkcije}} funkcije ${{naloga.matematicno_
↪→zapisana_spremenljivka}}$.''
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Knjižnica sympy s klicem funkcije latex pretvori Python matematični zapis v LATEX-
ov matematični zapis. Za lažjo uporabo sem sympy funkciji latex in expand dodala
med funkcije, ki jih Jinja2 prepozna.
besedilo_posamezne = r'''Potenciraj izraz ${{latex(naloga.izraz)}}$'''
resitev_posamezne = r'''${{latex(expand(naloga.izraz))}}$'''
Niza besedilo_vecih in resitev_vecih sta za izpis besedila oziroma rešitev naloge
z več primeri. Običajno je navodilo samo eno, nato pa sledi (oštevilčeni) seznam
primerov. Testi se izpisujejo v obliki LATEX dokumentov, zato je najpogosteje smi-
selno, da v nizu pripravimo izpis LATEX seznama. To naredimo tako, da uporabimo
okolje itemize za neoštevilčeni seznam ali okolje enumerate za oštevilčeni seznam.
Pred posamezno točko seznama kličemo element item. Več o LATEX seznamih lahko
izveste na spletu [17]. Program nam več primerov izpiše s pomočjo for zanke.




Metoda _poskusi_sestaviti sestavi posamezen primer za nalogo in vrne slovar
vrednosti, ki jih metoda generiranje.besedilo vstavi na mesta spremenljivk v
predlogah besedil in rešitev. Imena spremenljivk se morajo ujemati s ključi slovarja,
vrednosti slovarja pa so dejanske vrednosti naloge. Metoda _poskusi_sestaviti
vedno vrne samo en primer.
Če želimo nalogo z več primeri, bo za to poskrbela metoda generiranje.besedilo,
ki za vsak primer pokliče metodo _poskusi_sestaviti. Podrobnosti o tem si lahko
preberete v poglavju 4.
3.2.1 Naključnost
Raznolikost primerov zagotovimo tako, da v sestavljanje naloge vključimo naključ-
nost. To nam omogoča Python knjižnica random, ki generira psevdo-naključne vre-
dnosti. Knjižnica vsebuje funkcije, ki lahko psevdo-naključno premešajo vrstni red,
izberejo vzorec s seznama, izberejo število in še mnogo več. Če želimo, da so re-
zultati ponovljivi, lahko določimo seme generatorja s funkcijo random.seed. Več o
knjižnici si lahko preberete v uradni dokumentaciji na spletu [14].
Sama sem najpogosteje uporabila funkcije:
• random.randint, ki vrne naključno celo število;
• random.choice, ki izbere element s seznama;
• random.sample, ki s seznama izbere določeno število različnih elementov.
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def _poskusi_sestaviti(self):
stevilo1 = random.randint(self.od, self.do)
stevilo2 = random.randint(self.od, self.do)
preveri(max(sympy.factorint(stevilo1).keys()) <= self.najvecje_prastevilo and max(
sympy.factorint(stevilo2).keys()) <= self.najvecje_prastevilo and stevilo1 != stevilo2)
najvecji_delitelj = sympy.gcd(stevilo1, stevilo2)
najmanjsi_veckratnik = sympy.lcm(stevilo1, stevilo2)
return {'stevilo1': stevilo1, 'stevilo2': stevilo2, 'najvecji_delitelj': najvecji_delitelj,
'najmanjsi_veckratnik': najmanjsi_veckratnik}
Pri sestavljanju nalog iz srednješolske matematike je za različne naloge potrebno
izbrati enake objekte. V knjižnici nalog lahko najdemo nekaj pomožnih funkcij, ki
vračajo želene naključne objekte.




Vrne naključno kvadratno funkcijo v splošni obliki.
:param risanje: če fukcijo potrebujejmo za risanje, izbere lepši vodilni koeficient
:return: vrne seznam koeficientov in kvadratno funkcijo v splošni obliki
>>> splosna_oblika()
(8/3, 1/2, -1/3, 8*x**2/3 + x/2 - 1/3)
>>> splosna_oblika(risanje=True)
(-2, 5/2, 1/3, -2*x**2 + 5*x/2 + 1/3)
"""
if risanje:
a = random.choice([-2, -1, sympy.Rational(-1, 2), sympy.Rational(1, 2), 1, 2])
else:
a = random.choice(seznam_polovick(-4, 4) + seznam_tretinj(-4, 4))
b = random.choice(seznam_polovick(-4, 4) + seznam_tretinj(-4, 4))
c = random.choice(seznam_polovick(-4, 4) + seznam_tretinj(-4, 4))
x = sympy.symbols('x')
splosna = a * x ** 2 + b * x + c
return (a, b, c, splosna)
Lahko tudi v različnih oblikah:
def nicelna_oblika(od=-5, do=5, risanje=False):
"""
Vrne naključno kvadratno funkcijo v ničelni obliki.
:param od: najmanjša možna vrednost za ničlo funkcije
:param do: največja možna vrednost za ničlo funkcije
:param risanje: če fukcijo potrebujejmo za risanje, izbere lepši vodilni koeficient
:return: vodilni koeficient, ničli in kvadratno funkcijo v ničelni obliki
>>> nicelna_oblika(od=0, do=15)
(-11/3, 7, 10/3, -11*(x - 7)*(x - 10/3)/3)
>>> nicelna_oblika(od=-2, risanje=True)
(2, -2, 3/2, 2*(x - 3/2)*(x + 2))
"""
if risanje:
a = random.choice([-2, -1, sympy.Rational(-1, 2), sympy.Rational(1, 2), 1, 2])
else:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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a = random.choice(seznam_polovick(-4, 4) + seznam_tretinj(-4, 4))
x1 = random.choice(seznam_polovick(od, do) + seznam_tretinj(od, do))
x2 = random.choice(seznam_polovick(od, do) + seznam_tretinj(od, do))
x = sympy.symbols('x')
nicelna = sympy.Mul(a, x - x1, x - x2, evaluate=False)
return (a, x1, x2, nicelna)
Funkcije lahko generirajo tudi drugačne želene objekte:
def izberi_mnozico(velikost=4, od=1, do=10):
"""
Naredi naključno množico poljubne velikosti.
:param velikost: velikost množice
:param od: najmanjša možna vrednost elementa
:param do: največja možna vrednost elementa
:return: množica celih števil
>>> izberi_mnozico(velikost=7)
{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9}
>>> izberi_mnozico(velikost=5, od=-27, do=4)
{-20, -7, -4, 3, 4}
"""
if od > do:
raise MinMaxNapaka
izbor = [x for x in range(od, do + 1)]
mnozica = sympy.FiniteSet(*random.sample(izbor, velikost))
return mnozica
Včasih lahko raznolikost nalog dosežemo tudi tako, da namesto samo naključno





if izbrana1.value == 'polinom':
funkcija1 = izberi_polinom(min_stopnja=1, max_stopnja=2)
if izbrana1.value == 'racionalna':
funkcija1 = izberi_racionalno()
if izbrana1.value == 'eksponentna':
funkcija1 = izberi_eksponentno()
if izbrana1.value == 'logaritem':
funkcija1 = izberi_logaritem(osnove=[sympy.E])
if izbrana1.value == 'kotna':
funkcija1 = izberi_kotna()
if izbrana1.value == 'krozna':
funkcija1 = izberi_krozna()
if izbrana2.value == 'polinom':
funkcija2 = izberi_polinom(min_stopnja=1, max_stopnja=2)
if izbrana2.value == 'racionalna':
funkcija2 = izberi_racionalno()
if izbrana2.value == 'eksponentna':
funkcija2 = izberi_eksponentno()
if izbrana2.value == 'logaritem':
funkcija2 = izberi_logaritem(osnove=[sympy.E])
if izbrana2.value == 'kotna':
funkcija2 = izberi_kotna()
if izbrana2.value == 'krozna':
funkcija2 = izberi_krozna()
(se nadaljuje na naslednji strani)
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funkcija1 = funkcija1.subs(x, random.choice([-2, -1, 2]) * x)
preveri(funkcija1 != funkcija2)
operatorji = [
lambda a, b: a + b,
lambda a, b: a - b,
lambda a, b: a * b,
lambda a, b: a / b]
operator = random.choice(operatorji)
funkcija = operator(funkcija1, funkcija2)
odvod = sympy.simplify(funkcija).diff(x)
return {'funkcija': funkcija, 'odvod': odvod}
3.2.2 Simbolno računanje
Za računanje z neznankami mora program podpirati simbolno računanje. V ta
namen je uporabljena knjižnica sympy, ki omogoča, da določimo nek niz kot sim-
bol in ga lahko uporabimo v matematičnih operacijah. Knjižnica ima tudi veliko
različnih objektov, kot so polinomi (Poly), stožnice (Circle, Ellipse), racionalna
števila (Rational) . . . Na znanih objektih je možno uporabiti veliko funkcij in tako




p1 = random.randint(-5, 5)
q1 = random.randint(-5, 5)
p2 = random.randint(-5, 5)
q2 = random.randint(-5, 5)
x0 = random.randint(-5, 5)
y0 = random.randint(-5, 5)
preveri((p1, q1) != (p2, q2))
r1 = razdalja_med_tockama(x0, y0, p1, q1)
r2 = razdalja_med_tockama(x0, y0, p2, q2)
kroznica1 = sympy.Circle(sympy.Point(p1, q1), r1)
kroznica2 = sympy.Circle(sympy.Point(p2, q2), r2)
presek = kroznica1.intersection(kroznica2)
tocke = [(A.x, A.y) for A in presek]
preveri((x0, y0) in tocke)
izpis_kroznica1 = sympy.Eq(kroznica1.equation() + r1 ** 2, r1 ** 2)
izpis_kroznica2 = sympy.Eq(kroznica2.equation() + r2 ** 2, r2 ** 2)
return {'kroznica1': izpis_kroznica1, 'kroznica2': izpis_kroznica2, 'presek': tocke}
3.2.3 Lepe rešitve in funkcija preveri
Naključno izbrane vrednosti nam še ne zagotavljajo, da bodo tudi rešitve lepe vre-
dnosti. To najlažje zagotovimo tako, da rešitve naloge izberemo vnaprej in nato
okrog rešitev sestavimo nalogo ali pa da jih preverimo z metodo preveri. Funkcija
preveri zagotovi, da program zavrne naloge, ki ne ustrezajo pogojem. Na ta način








enacba = z1 * z
else:
z2 = izberi_kompleksno_stevilo()
enacba = z1 * z + z2 * sympy.conjugate(z)




return {'enacba': sympy.Eq(enacba, z3), 'resitev': resitev, 'imaginarna': im, 'realna': re,
'absolutna': absolutna}
Funkcija preveri zagotovi lepši rezultat:
def _poskusi_sestaviti(self):
x = sympy.symbols('x')
(a, x1, x2, nicelna) = nicelna_oblika(-3, 3, risanje=True)
funkcija = sympy.expand(nicelna)
[p, q] = izracunaj_teme(a, -a * (x1 + x2), a * x1 * x2)
preveri(abs(q) <= 5)
zacetna = funkcija.subs(x, 0)
return {'funkcija': funkcija, 'narisiFunkcijo': nicelna, 'p': p, 'q': q, 'x1': x1, 'x2': x2,
↪→ 'zacetna': zacetna}
Funkcija preveri zagotovi smiseln rezultat:
def _poskusi_sestaviti(self):
x1 = random.choice(seznam_polovick(-5, 5) + seznam_tretinj(-5, 5))
y1 = random.choice(seznam_polovick(-5, 5) + seznam_tretinj(-5, 5))
x2 = random.randint(-10, 10)
y2 = random.randint(-10, 10)
preveri(x1 != x2 and y1 != y2) # Preveri, da sta 2 različni točki in nista vzporedni osem
premica = sympy.latex(skozi_tocki(x1, y1, x2, y2)[-1])
return {'x1': x1, 'y1': y1, 'x2': x2, 'y2': y2, 'premica': premica}
3.2.4 Grafi
V naloge oziroma njihove rešitve lahko vključujemo tudi grafe. To nam omogoča
LATEX paket pgfplots [12], ki avtomatično generira slike grafov. Pomembno je, da
grafe podamo v obliki, ki jo pgfplots zna razbrati. Funkcije, ki jih želimo narisati,
moramo najprej s funkcijo sympy.latex spremeniti v nize, ki jih LATEX generator
zna prevesti. Vendar moramo biti pozorni na oznako za potence. V matematičnem




(osnova, premik, eksponentna1) = naredi_eksponentno(cela_osnova=self.cela_osnova)
predznak = random.choice([1, -1])
premik2 = random.choice([x for x in range(-3, 4) if x != 0])
eksponentna2 = sympy.Add(predznak * sympy.Pow(osnova, x, evaluate=False), premik2,␣
↪→evaluate=False)
narisi_eksponentna1 = str(eksponentna1).replace('**', '^')
narisi_eksponentna2 = str(eksponentna2).replace('**', '^')
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return {'eksponentna1': eksponentna1, 'eksponentna2': eksponentna2, 'narisi_eksponentna1':␣
↪→narisi_eksponentna1,
'narisi_eksponentna2': narisi_eksponentna2, 'premik2': premik2}




(a, x1, x2, nicelna) = nicelna_oblika(-3, 3, risanje=True)
funkcija = sympy.expand(nicelna)
[p, q] = izracunaj_teme(a, -a * (x1 + x2), a * x1 * x2)
preveri(abs(q) <= 5)
zacetna = funkcija.subs(x, 0)
return {'funkcija': funkcija, 'narisiFunkcijo': nicelna, 'p': p, 'q': q, 'x1': x1, 'x2': x2,
↪→ 'zacetna': zacetna}
3.2.5 Zahtevnost naloge
S podajanjem parametrov lahko nalogo spremenimo v lažjo ali težjo. Primeri, kako
lahko s parametri spreminjamo zahtevnost nalog, so predstavljeni v poglavju 2.
Če želimo prilagodljivo zahtevnost, mora biti tudi metoda _poskusi_sestaviti
prilagojena. S funkcijo preveri lahko zagotovimo primerno težke rešitve.
def _poskusi_sestaviti(self):
(a, b, c, splosna) = splosna_oblika()
if not self.kompleksni_nicli:
preveri(diskriminanta(a, b, c) >= 0 and abs(diskriminanta(a, b, c)) <= 200)
else:
preveri(diskriminanta(a, b, c) < 0 and abs(diskriminanta(a, b, c)) <= 200)
[x1, x2] = nicle(a, b, c)
return {'splosna': splosna, 'x1': x1, 'x2': x2}
Lahko pa že metodo napišemo razdeljeno za različno zahtevnost:
def _poskusi_sestaviti(self):
[osnova1, osnova2] = random.sample([2, 3, 5, 7, 10], 2)
x = sympy.symbols('x')





u = random.choice([0, 1, 2, 3])
v = random.choice([0, 1, 2, 3])
e = a - v + u
b = random.choice([1, 2])
f = random.choice([1, 2])
c = random.choice([1, 2, 3, 4, 5])
g = random.choice([1, 2, 3, 4, 5])
d = osnova2 ** u - osnova1 ** b * c
h = osnova1 ** v - osnova2 ** f * g
resitev = -(a - v)
enacba = sympy.Eq(sympy.simplify(c * osnova1 ** (x + a + b) - g * osnova2 ** (x + e + f)),
sympy.simplify(-d * osnova1 ** (x + a) + h * osnova2 ** (x + e)))
preveri(max([abs(d), abs(h)]) < 50) # Zagotovi, da v enačbi ne nastopajo prevelike␣
↪→vrednosti.
return {'enacba': enacba, 'resitev': resitev}
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4 Implementacija knjižnice in izpis testov
Knjižnici nalog je dodana še datoteka generiranje.py, ki vključuje program za
izpis testov in razred Naloga, katerega metode in vrednosti dedujejo posamezne
naloge. Dodani sta mapa vzorci, ki vsebuje vzorce za LATEX datoteke posameznega
testa, posameznih rešitev in skupnih rešitev, in mapa Primeri testov, ki vsebuje
nekaj primerov rabe programa.
4.1 Razred Naloga
Vse naloge v knjižnici dedujejo atribute in metode razreda Naloga.
class Naloga:
""" Razred Naloga je splošni razred za posamezne naloge. Privzete ima splošna besedila nalog in␣
↪→rešitev, ki jih posamezne naloge lahko prepišejo.
:param st_nalog: stevilo primerov posamezne naloge
:param besedilo_posamezne: besedilo naloge
:param besedilo_vecih: besedilo za nalogo z več primeri
:param resitev_posamezne: besedilo za rešitev naloge
:param resitev_vecih: besedilo za rešitev naloge z več primeri
"""




{% f or naloga in naloge %}
\item ${{ naloga }}$
{% e ndfor %}
\end{enumerate}
'''
resitev_posamezne = r'''Rešitev: ${{ naloga }}$'''
resitev_vecih = r'''Rešitve nalog:
\begin{enumerate}
{% f or naloga in naloge %}
\item ${{ naloga }}$
{% e ndfor %}
\end{enumerate}
'''




if besedilo_posamezne is not None:
self.besedilo_posamezne = besedilo_posamezne
if besedilo_vecih is not None:
self.besedilo_vecih = besedilo_vecih
if resitev_posamezne is not None:
self.resitev_posamezne = resitev_posamezne
if resitev_vecih is not None:













4.1.1 Besedila nalog in rešitev
Razred Naloga ima podana zelo splošna besedila, v katere se na mesto spremenljivke
vstavi kar celoten slovar, ki ga vrne metoda _poskusi_sestaviti. Veliko bolj jasno
je, če za posamezno nalogo napišemo podrobnejša besedila, ki primerno razbijejo
slovar. Atributi posamezne naloge prepišejo vrednosti teh zelo splošnih atributov.
4.1.2 Število nalog
Atribut st_nalog določa število posameznih primerov naloge. Njegova privzeta
vrednost je None in pomeni 1 primer. Če želimo več primerov posamezne naloge,
mora biti podano naravno število.
4.1.3 Metoda _poskusi_sestaviti
Vsaka posamezna naloga mora imeti metodo _poskusi_sestaviti, drugače naloga
nima nobene vsebine. V primeru, da posamezna naloga nima definirane metode,
kliče metodo nadrazreda, ki opozori, da metoda še ni bila implementirana in da jo
je še potrebno napisati.
def _poskusi_sestaviti(self):
"""Opozori, če metoda _poskusi_sestaviti za posamezno nalogo še ni sestavljena."""
raise NotImplementedError("Metoda _poskusi_sestaviti za nalogo še ni sestavljena.")
4.1.4 Metoda sestavi
Metoda sestavi vrne slovar z vrednostmi posamezne naloge, ki ustrezajo želenim
pogojem. To doseže tako, da kliče metodo _poskusi_sestaviti, dokler ne dobi
slovarja z želenimi vrednostmi.
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def sestavi(self):







Metoda sestavi_vec vrne seznam slovarjev, ki vsebujejo ustrezne vrednosti po-




Sestavi nalogo z več primeri
:param stevilo_nalog: stevilo primerov posamezne naloge
"""
naloge = []




Metoda besedilo spremeni surove nize besedil nalog in rešitev v Jinja2 predloge
(Jinja2.Template) in vanje vstavi konkretne vrednosti naloge, ki jih dobi s klicem
metode sestavi ali sestavi_vec. Prva se kliče, če želimo nalogo samo z enim
primerom, druga pa če želimo nalogo z več primeri. Metoda vrne slovar, ki vsebuje




Ustvari predloge besedila in rešitev ter vanj vstavi vrednosti posameznih primerov.
"""
razsiritve = {











if self.st_nalog is None or self.st_nalog == 1:
naloga = self.sestavi()
return {'naloga': template_besedilo_posamezne.render(naloga=naloga),
(se nadaljuje na naslednji strani)
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Metoda primer prikaže, kako bi izgledal slovar z vrednostmi naloge in besedilo na-
loge z vstavljenimi vrednostmi, da si uporabnik lažje predstavlja sestavljeno nalogo.
Prikaže seznam s tremi primeri ter besedilo za nalogo z enim (prvim) primerom in
besedilo naloge z več primeri. Besedila so prikazana brez šumnikov.
>>> naravna_stevila.EvklidovAlgoritem()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 124, 'stevilo2': 655},
{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 178, 'stevilo2': 251},
{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 186, 'stevilo2': 457}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Z Evklidovim algoritmom poisci najvecji skupni delitelj stevil $124$ in $655$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:










'latex': moj_latex, 'expand': sympy.expand
}







tabela = { ord('č'): 'c', ord('š'): 's', ord('ž'): 'z', ord('Č'): 'C', ord('Š'): 'S',␣
↪→ord('Ž'): 'Z'}
niz = niz.translate(tabela)
print(zamik + ('\n' + zamik).join(niz.splitlines()))
izpisi(">>> {modul} .{razred} ({argumenti} )".format(
modul=self.__class__.__module__,
razred=self.__class__.__name__,
argumenti=', '.join(('{} ={} '.format(k, v) for k, v in vars(self).items() if k != 'st_
↪→nalog'))))
(se nadaljuje na naslednji strani)
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izpisi("SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:")
izpisi(pprint.pformat(slovar, width=120), zamik=' ')
izpisi("\nBESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:")
izpisi(besedilo_solo, zamik=' ')
izpisi("\nBESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:")
izpisi(besedilo_vec, zamik=' ')
4.2 Razred NapacnaNaloga
Razred NapacnaNaloga je podrazred izjem (Exception). Razred izjem pomaga pri
opozarjanju na napake. Več si lahko o njem preberete na spletu [13].
Izjema NapacnaNaloga se sproži, kadar sestavljene vrednosti niso ustrezne.
class NapacnaNaloga(Exception):
"""




Funkcija preveri sproži izjemo NapacnaNaloga, kadar vrednosti niso ustrezne. S
funkcijo preveri zagotavljamo, da so rešitve smiselne in da ustrezajo vsem želenim
parametrom. Včasih pa funkcija pomaga zagotoviti lepše rešitve.
def preveri(pogoj):
"""
Funkcija preveri, če sestavljena naloga ustreza pogojem, sicer javi napako NapacnaNaloga.




4.4 Implementacija programa za izpis testov
Za sestavo testov moramo iz datoteke generiranje.py klicati funkcijo












(se nadaljuje na naslednji strani)
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pot_vzorca_resitev="vzorci/vzorec_skupnih_resitev2.tex")





Test 3. kontrolna naloga - Zaporedja je sestavljen.
4.4.1 Funkcija napisi_test








ter ustvari posamezen test za učenca.
V podmapi Naloge ustvari LATEX datoteko z imenom argumenta ucenec (ucenec.tex).
Datoteka je ustvarjena iz predloge za posamezen test, katerega podamo z nizom
pot_vzorca_testa. Nekaj primerov predlog najdemo v mapi vzorci. Vzorec se
spremeni v Jinja2.Template, v katero se na mesta spremenljivk vstavijo ustrezne
naloge iz seznama seznam_nalog in vrednosti možnih točk, kadar so podane.
Kadar je argument pdf nastavljen na vrednost True, program zažene LATEX datoteko
testa. Če uspešno prevede LATEX datoteko, program v isti mapi ustvari še PDF
datoteko (ucenec.pdf ) in izbriše datoteki ucenec.log ter ucenec.aux. Drugače pa javi
napako, o kateri si uporabnik lahko več prebere v datoteki ucenec.log.
def napisi_test(ime_testa, seznam_nalog, ucenec, pot_naloge, pdf, pot_vzorca_testa, tocke):
"""
Ustvari test za posameznega učenca.
:param ime_testa: ime testa
:param seznam_nalog: seznam besedil posameznih nalog
:param ucenec: ime učenca
:param pot_naloge: mapa, kjer se shranjujejo naloge
:param pdf: program ustvari tudi pdf testa
:param pot_vzorca_testa: pot do željenega vzorca testa
:param tocke: seznam možnih točk za posamezno nalogo
"""
if tocke != [] and len(tocke) != len(seznam_nalog):
raise ValueError("Število nalog ni enako dolžini seznama točk.")
print('Izpisujem test: {} '.format(ucenec))
datoteka_test = open("{0} /{1} .tex".format(pot_naloge, ucenec), "w+", encoding="utf8")
if pot_vzorca_testa is None:
pot_vzorca_testa = "vzorci/vzorec_testa1.tex"
(se nadaljuje na naslednji strani)
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["pdflatex", '-output-directory', pot_naloge, "{0} /{1} .tex".format(pot_naloge,␣
↪→ucenec)],
encoding="utf8", stdout=subprocess.DEVNULL)
if process.returncode == 0:
os.unlink("{0} /{1} .aux".format(pot_naloge, ucenec))
os.unlink("{0} /{1} .log".format(pot_naloge, ucenec))
else:
print('Prišlo je do napake. Poglejte datoteko {0} /{1} .log'.format(pot_naloge, ucenec))
4.4.2 Funkcija napisi_posamezno_resitev
Funkcija napisi_posamezno_resitev deluje zelo podobno kot funkcija
napisi_test. V podmapi Rešitve ustvari datoteko z imenom argumenta
ucenec in dodatkom -resitve (ucenec-resitve.tex). Na podlagi izbranega vzorca
za rešitve posameznika, podanega s potjo pot_vzorca_resitev (na primer
vzorci/vzorec_posameznih_resitev2.txt), nato ustvari LATEX datoteko z vstavljenimi
rešitvami s seznama seznam_resitev. Kadar želimo, da se pred rešitvami izpišejo
tudi naloge, moramo za to izbrati primerno predlogo, v katero se nato vstavijo vre-
dnosti s seznama seznam_nalog. Če je argument pdf nastavljen na vrednost True,
poskusi program v isti mapi ustvariti še PDF datoteko rešitev (ucenec-resitve.pdf ).
def napisi_posamezno_resitev(ime_testa, seznam_nalog, seznam_resitev, ucenec, pot_resitve, pdf, pot_
↪→vzorca_resitev, tocke):
"""
Ustvari datoteko z rešitvami za posameznega učenca.
:param ime_testa: ime testa
:param seznam_nalog: seznam besedil posameznih nalog
:param seznam_resitev: seznam rešitev posameznih nalog
:param ucenec: ime učenca
:param pot_resitve: mapa, kjer se shranjujejo rešitve
:param pdf: program ustvari tudi pdf rešitve
:param pot_vzorca_resitev: pot do željenega vzorca rešitev
:param tocke: seznam možnih točk za posamezno nalogo
"""
print('Izpisujem rešitve: {} '.format(ucenec))
if pot_vzorca_resitev is None:
pot_vzorca_resitev = "vzorci/vzorec_posameznih_resitev1.tex"









["pdflatex", '-output-directory', pot_resitve, "{0} /{1} -rešitve.tex".format(pot_
↪→resitve, ucenec)],
(se nadaljuje na naslednji strani)
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encoding="utf8", stdout=subprocess.DEVNULL)
if process.returncode == 0:
os.unlink("{0} /{1} -rešitve.log".format(pot_resitve, ucenec))
os.unlink("{0} /{1} -rešitve.aux".format(pot_resitve, ucenec))
# print('Končano')
else:
print("Prišlo je do napake. Poglejte datoteko {0} /{1} -rešitve.log".format(pot_resitve,␣
↪→ucenec))
4.4.3 Funkcija napisi_skupno_resitev
Funkcija napisi_skupno_resitev v podmapi Rešitve ustvari eno LATEX da-
toteko Resitve.tex. Datoteka je ustvarjena iz predloge, podane s potjo
pot_vzorca_resitev. Na ustrezna mesta spremenljivk se vstavijo imena učen-
cev in njihovim nalogam pripadajoče rešitve s seznama seznamov nalog in rešitev
seznam_vseh_nalog_resitev. Kadar želimo, da se pred rešitvijo izpiše tudi na-
loga, moramo izbrati za to ustrezno predlogo, v katero se vstavijo tudi naloge s
seznama seznam_vseh_nalog_resitev. Vrstni red rešitev je določen z abecednim
redom učencev. Če je argument pdf nastavljen na vrednost True, program poskusi
v isti mapi ustvariti še PDF datoteko rešitev (Resitve.pdf ).
def napisi_skupno_resitev(ime_testa, seznam_vseh_nalog_resitev, pot_resitve, pdf, pot_vzorca_
↪→resitev, tocke): # Napiše vse rešitve v 1 dokument
"""
Ustvari datoteko z rešitvami nalog vseh učencev.
:param ime_testa: ime testa
:param seznam_vseh_nalog_resitev: seznam seznamov nalog in rešitev za posameznega učenca
:param pot_resitve: mapa, kjer se shranjujejo rešitve
:param pdf: program ustvari tudi pdf rešitve
:param pot_vzorca_resitev: pot do željenega vzorca rešitev
:param tocke: seznam možnih točk za posamezno nalogo
"""
print("Izpisujem skupne rešitve za test {} .".format(ime_testa))
if pot_vzorca_resitev is None:
pot_vzorca_resitev = "vzorci/vzorec_skupnih_resitev1.tex"








process = subprocess.run(["pdflatex", '-output-directory', pot_resitve, "{0} /Resitve.tex".
↪→format(pot_resitve)],
encoding="utf8", stdout=subprocess.DEVNULL)




print("Prišlo je do napake. Poglejte datoteko {0} /Resitve.log".format(pot_resitve))
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4.4.4 Funkcija sestavi_vse_teste
Kaj funkcija naredi in kako vplivajo vrednosti parametrov, smo že predstavili (glej
razdelek 2.1).









Najprej preveri, če so vrednosti parametrov smiselne in nastavi privzete vrednosti,
kadar niso določene. Če so vrednosti parametrov veljavne, funkcija pokliče funkcijo
napisi_test, ki ustvari posamezen test, sicer javi napako.
Kadar želimo za vsakega učenca samostojne rešitve, kliče še funkcijo
napisi_posamezno_resitev, ki sestavi posamezne rešitve. V primeru, da želimo
eno datoteko z združenimi rešitvami za vse učence, pa najprej naredi seznam vseh
učencev in pripadajočih rešitev, nato pa kliče funkcijo napisi_skupno_resitev.
def sestavi_vse_teste(naloge=[], ime_testa=date.today().strftime("%d -%B-%Y"), datoteka_seznam_
↪→ucencev=None, zdruzene_resitve=True, pdf=True, pot_vzorca_testa=None, pot_vzorca_resitev=None,␣
↪→tocke=[]):
"""Ustvari mapi za teste in rešitve. Sestavi teste za vse učence s podanega seznama.
:param naloge: seznam željenih nalog
:param ime_testa: ime testa
:param datoteka_seznam_ucencev: besedilna datoteka, ki vsebuje seznam učencev
:param zdruzene_resitve: rešitve v eni združeni datoteki ali za vsakega učenca v svoji datoteki
:param pdf: program ustvari tudi pdf datoteke
:param pot_vzorca_testa: pot do željenega vzorca testa
:param pot_vzorca_resitev: pot do željenega vzorca rešitev





seznam_ljudi = sorted(open(datoteka_seznam_ucencev, encoding="utf8").readlines())




raise ValueError('Seznam nalog mora vsebovati vsaj eno nalogo.')
print("Sestavljam test {} .".format(podmapa))
if os.path.exists(podmapa): # Zbriše staro mapo s tem imenom in ustvari novo
(se nadaljuje na naslednji strani)
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print('Mapa z imenom {} že obstaja.'.format(podmapa))
if input('Ali jo želite prepisati z novo vsebino? [da/NE]') != 'da':
podmapa = ime_testa + datetime.now().strftime('-%H-%M-%S')
else:
shutil.rmtree(podmapa)
pot_resitve = podmapa + "/Rešitve"





for ucenec in seznam_ljudi:
ucenec = ucenec.strip()
random.seed(ucenec)
seznam_nalog_resitev = [naloga.besedilo() for naloga in
naloge]
seznam_nalog = [naloga['naloga'] for naloga in seznam_nalog_resitev]
napisi_test(ime_testa, seznam_nalog, ucenec, pot_naloge, pdf, pot_vzorca_testa, tocke)
seznam_resitev = [naloga['resitev'] for naloga in seznam_nalog_resitev]
if zdruzene_resitve:
seznam_vseh_nalog_resitev.append({'ucenec': ucenec, 'naloge': seznam_nalog, 'resitve':␣
↪→seznam_resitev})
else:




napisi_skupno_resitev(ime_testa, seznam_vseh_nalog_resitev, pot_resitve, pdf, pot_vzorca_
↪→resitev, tocke)
print('Test {} je sestavljen.'.format(podmapa))
5 Zaključek
Predstavljena knjižnica za samodejno generiranje matematičnih nalog se mi zdi zelo
uporaben pripomoček pri poučevanju, vendar ima še kar nekaj možnosti za izbolj-
šavo.
Vsebuje veliko primerov posameznih nalog in je primerna predvsem za utrjevanje. Za
bolj razširjeno uporabo pa bi potrebovali bolj raznolike naloge z različnimi stopnjami
zahtevnosti.
Paket sympy za simbolno računanje je zelo primeren za sestavljanje in izpisovanje
nalog, vendar pa sem pri sestavljanju naletela na nekaj omejitev. Na primer, zelo
težko je zapisati logaritem z drugačno osnovo, saj sympy vse logaritme takoj prevede
v naravni logaritem. Zahtevno je tudi ustvariti naloge z grafi, saj okolje LATEX ni
najprimernejše za risanje. Morda bi bilo za zahtevnejše naloge potrebno uvoziti še
kakšno knjižnico za simbolno računanje in risanje grafov.
Uporaba programa in knjižnice v trenutni obliki zahteva nekaj osnovnega znanja
programiranja ali vsaj ravnanja z računalnikom. Če bi želeli omogočiti širšo uporabo,
bi bilo potrebno ustvariti uporabniku bolj prijazen vmesnik.
Mislim, da bo predstavljen program odličen didaktičen pripomoček za moje nadalj-
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nje delo, želim pa si, da bi ga lahko razširili, naredili uporabniku prijaznejšega in





Razred MojLatexPrinter je popravljena različica razreda LatexPrinter iz





Razred Naloga je splošni razred za posamezne naloge. Privzete ima splošna
besedila nalog in rešitev, ki jih posamezne naloge lahko prepišejo.
Parametri
• st_nalog – stevilo primerov posamezne naloge
• besedilo_posamezne – besedilo naloge
• besedilo_vecih – besedilo za nalogo z več primeri
• resitev_posamezne – besedilo za rešitev naloge
• resitev_vecih – besedilo za rešitev naloge z več primeri
besedilo()
Ustvari predloge besedila in rešitev ter vanj vstavi vrednosti posameznih
primerov.
sestavi()
Sestavi nalogo, ki ustreza pogojem.
sestavi_vec(stevilo_nalog)
Sestavi nalogo z več primeri
Parametri stevilo_nalog – stevilo primerov posamezne
naloge
exception generiranje.NapacnaNaloga
Izjema, kadar sestavljena naloga ne ustreza pogojem.
generiranje.moj_latex(expr)
Funkcija kliče razred MojLatexPrinter in nastavi izpis naravnega logaritma
kot ln.






Ustvari datoteko z rešitvami za posameznega učenca.
Parametri
• ime_testa – ime testa
• seznam_nalog – seznam besedil posameznih nalog
• seznam_resitev – seznam rešitev posameznih nalog
• ucenec – ime učenca
• pot_resitve – mapa, kjer se shranjujejo rešitve
• pdf – program ustvari tudi PDF rešitve
• pot_vzorca_resitev – pot do željenega vzorca rešitev





Ustvari datoteko z rešitvami nalog vseh učencev.
Parametri
• ime_testa – ime testa
• seznam_vseh_nalog_resitev – seznam seznamov nalog in
rešitev za posameznega učenca
• pot_resitve – mapa, kjer se shranjujejo rešitve
• pdf – program ustvari tudi pdf rešitve
• pot_vzorca_resitev – pot do željenega vzorca rešitev
• tocke – seznam možnih točk za posamezno nalogo
generiranje.napisi_test(ime_testa, seznam_nalog, ucenec, pot_naloge,
pdf, pot_vzorca_testa, tocke)
Ustvari test za posameznega učenca.
Parametri
• ime_testa – ime testa
• seznam_nalog – seznam besedil posameznih nalog
• ucenec – ime učenca
• pot_naloge – mapa, kjer se shranjujejo naloge
• pdf – program ustvari tudi pdf testa
• pot_vzorca_testa – pot do željenega vzorca testa
• tocke – seznam možnih točk za posamezno nalogo
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generiranje.preveri(pogoj)
Funkcija preveri, če sestavljena naloga ustreza pogojem, sicer javi napako
NapacnaNaloga.
Parametri pogoj – True, če naloga ustreza pogojem in False, kadar







Ustvari mapi za teste in rešitve. Sestavi teste za vse učence s podanega
seznama.
Parametri
• naloge – seznam željenih nalog
• ime_testa – ime testa
• datoteka_seznam_ucencev – besedilna datoteka, ki
vsebuje seznam učencev
• zdruzene_resitve – rešitve v eni združeni datoteki ali za
vsakega učenca v svoji datoteki
• pdf – program ustvari tudi pdf datoteke
• pot_vzorca_testa – pot do željenega vzorca testa
• pot_vzorca_resitev – pot do željenega vzorca rešitev
• tocke – seznam možnih točk za posamezno nalogo
A.2 Eksponentna funkcija
class eksponentna_funkcija.Enacba(vsota=False, **kwargs)
Naloga za reševanje eksponentne enačbe.
Parametri vsota – enačba z enim členom ali vsota dveh členov
>>> eksponentna_funkcija.Enacba(vsota=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba': Eq(3*5**(x - 1) + 5**(x + 1), 140), 'resitev': 2},
{'enacba': Eq(4**(x - 3) + 4**(x + 2), 1025), 'resitev': 3},
{'enacba': Eq(3*4**(x + 2), 12), 'resitev': -1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi enacbo $3 \cdot 5^{x - 1} + 5^{x + 1} = 140$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi enacbe:
\begin{enumerate}
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $3 \cdot 5^{x - 1} + 5^{x + 1} = 140$
\item $4^{x - 3} + 4^{x + 2} = 1025$




Naloga enačbe, kjer imata potenci dve različni osnovi.
Parametri deli_z_osnovo – ali je v zadnjem koraku potrebno
vrednosti deliti z nasprotno osnovo
>>> eksponentna_funkcija.Enacba2osnovi(deli_z_osnovo=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba': Eq(5*2**x/8 - 7**x/343, 19*2**x/32 - 48*7**x/16807), 'resitev': 5},
{'enacba': Eq(24*2**x - 162*3**x, 20*2**x - 153*3**x), 'resitev': -2},
{'enacba': Eq(200*10**x - 81*3**x, 190*10**x - 78*3**x), 'resitev': -1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi enacbo $\frac{5 \cdot 2^{x}}{8} - \frac{7^{x}}{343} = \frac{19 \cdot 2^{x}}{32} - \frac
↪→{48 \cdot 7^{x}}{16807}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi enacbe:
\begin{enumerate}
\item $\frac{5 \cdot 2^{x}}{8} - \frac{7^{x}}{343} = \frac{19 \cdot 2^{x}}{32} - \frac
↪→{48 \cdot 7^{x}}{16807}$.
\item $24 \cdot 2^{x} - 162 \cdot 3^{x} = 20 \cdot 2^{x} - 153 \cdot 3^{x}$.
\item $200 \cdot 10^{x} - 81 \cdot 3^{x} = 190 \cdot 10^{x} - 78 \cdot 3^{x}$.
\end{enumerate}
>>> eksponentna_funkcija.Enacba2osnovi(deli_z_osnovo=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba': Eq(-12*2**x + 100*5**x, -10*2**x + 95*5**x), 'resitev': -1},
{'enacba': Eq(-2**x/4 + 3*7**x/343, -3*2**x/16 + 20*7**x/2401), 'resitev': 4},
{'enacba': Eq(-2**x + 3**(x - 1), -7*2**x/16 + 23*3**x/81), 'resitev': 6}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi enacbo $- 12 \cdot 2^{x} + 100 \cdot 5^{x} = - 10 \cdot 2^{x} + 95 \cdot 5^{x}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi enacbe:
\begin{enumerate}
\item $- 12 \cdot 2^{x} + 100 \cdot 5^{x} = - 10 \cdot 2^{x} + 95 \cdot 5^{x}$.
\item $- \frac{2^{x}}{4} + \frac{3 \cdot 7^{x}}{343} = - \frac{3 \cdot 2^{x}}{16} +␣
↪→\frac{20 \cdot 7^{x}}{2401}$.





Naloga iz risanja dveh grafov eksponentne funkcije.
Parametri cela_osnova – določi, če ima funkcija lahko samo
celoštevilsko osnovo ali tudi racionalno
>>> eksponentna_funkcija.GrafEksponentne(cela_osnova=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'eksponentna1': 3**x,
'eksponentna2': 3**x + 3,
'narisi_eksponentna1': '3^x',
'narisi_eksponentna2': '3^x + 3',
'premik2': 3},
{'eksponentna1': 2**x,
'eksponentna2': 2**x - 2,
'narisi_eksponentna1': '2^x',
'narisi_eksponentna2': '2^x - 2',
'premik2': -2},
{'eksponentna1': 3**x,
'eksponentna2': -3**x - 2,
'narisi_eksponentna1': '3^x',
'narisi_eksponentna2': '-3^x - 2',
'premik2': -2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
V isti koordinatni sistem narisi grafa funkcij $f(x)=3^{x}$ in $g(x)=3^{x} + 3$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
V isti koordinatni sistem narisi grafa funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=3^{x}$, $g(x)=3^{x} + 3$
\item $f(x)=2^{x}$, $g(x)=2^{x} - 2$
\item $f(x)=3^{x}$, $g(x)=- 3^{x} - 2$
\end{enumerate}
>>> eksponentna_funkcija.GrafEksponentne(cela_osnova=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'eksponentna1': (1/3)**x,
'eksponentna2': 2 - 3**(-x),
'narisi_eksponentna1': '(1/3)^x',
'narisi_eksponentna2': '2 - 3^(-x)',
'premik2': 2},
{'eksponentna1': (1/5)**x,
'eksponentna2': 3 - 5**(-x),
'narisi_eksponentna1': '(1/5)^x',
'narisi_eksponentna2': '3 - 5^(-x)',
'premik2': 3},
{'eksponentna1': (4/5)**x,
'eksponentna2': (4/5)**x - 3,
'narisi_eksponentna1': '(4/5)^x',
'narisi_eksponentna2': '(4/5)^x - 3',
'premik2': -3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
V isti koordinatni sistem narisi grafa funkcij $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{x}$ in
↪→$g(x)=2 - 3^{- x}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
V isti koordinatni sistem narisi grafa funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{x}$, $g(x)=2 - 3^{- x}$
\item $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^{x}$, $g(x)=3 - 5^{- x}$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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Funkcija vrne naključno eksponentno funkcijo, ki ustreza vpisanim pogojem.
Parametri
• do – osnovo izbere iz seznama od 2 do vrednosti do
• cela_osnova – celoštevilka osnova ali ne
• premik – premik osnovne eksponentne funkcije za vrednost
premika









Naloga iz potenciranja dvočlenika.
Parametri
• min_potenca – najmanjši možen eksponent dvočlenika
• max_potenca – največji možen eksponent dvočlenika
• linearna_kombinacija – potenciranje linearne
kombinacije 2 neznank, drugače enostaven dvočlenik
>>> izrazi.PotencaDvoclenika(linearna_kombinacija=True, min_potenca=2, max_potenca=3)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (4*x**2 - 3*z**5)**2}, {'izraz': (3*b**2 + 4*c**2)**3}, {'izraz': (b**3 -␣
↪→3*t**5)**2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(4 x^{2} - 3 z^{5}\right)^{2}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item $\left(4 x^{2} - 3 z^{5}\right)^{2}$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $\left(3 b^{2} + 4 c^{2}\right)^{3}$
\item $\left(b^{3} - 3 t^{5}\right)^{2}$
\end{enumerate}
>>> izrazi.PotencaDvoclenika(linearna_kombinacija=False, min_potenca=3, max_potenca=3)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (a + 4)**3}, {'izraz': (x + 2)**3}, {'izraz': (y - 1)**3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(a + 4\right)^{3}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item $\left(a + 4\right)^{3}$
\item $\left(x + 2\right)^{3}$





Naloga iz potenciranja tročlenika.
Parametri
• min_potenca – najmanjši možen eksponent tročlenika
• max_potenca – največji možen eksponent tročlenika
• linearna_kombinacija – potenciranje linearne
kombinacije 3 neznank, drugače enostaven tročlenik
>>> izrazi.PotencaTroclenika(min_potenca=2, max_potenca=2, linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (3*a + v - 2*y)**2}, {'izraz': (-a - 4*c + 3*y)**2}, {'izraz': (2*a - 4*c +␣
↪→4*z)**2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(3 a + v - 2 y\right)^{2}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item $\left(3 a + v - 2 y\right)^{2}$
\item $\left(- a - 4 c + 3 y\right)^{2}$
\item $\left(2 a - 4 c + 4 z\right)^{2}$
\end{enumerate}
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>>> izrazi.PotencaTroclenika(min_potenca=2, max_potenca=3, linearna_kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (y + z - 1)**2}, {'izraz': (b + t - 1)**2}, {'izraz': (b + x + 1)**3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(y + z - 1\right)^{2}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item $\left(y + z - 1\right)^{2}$
\item $\left(b + t - 1\right)^{2}$






Naloga za potenciranje dvočlenikov in tročlenikov.
Parametri
• min_potenca – najmanjša možna potenca
• max_potenca – največja možna potenca
• min_clenov – najmanjše možno število členov
• max_clenov – največje možno število členov
• linearna_kombinacija – potenciranje linearne
kombinacije dveh ali treh neznank, drugače enostaven
veččlenik
>>> izrazi.PotencirajVecclenik(min_potenca=2, max_potenca=3, min_clenov=2, max_clenov=3,␣
↪→linearna_kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (t - 2*x - 7)**2}, {'izraz': (t + 9*z - 9)**2}, {'izraz': (-2*v + y + 3)**3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(t - 2 x - 7\right)^{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item$\left(t - 2 x - 7\right)^{2}$
\item$\left(t + 9 z - 9\right)^{2}$
\item$\left(- 2 v + y + 3\right)^{3}$
\end{enumerate}
>>> izrazi.PotencirajVecclenik(min_potenca=2, max_potenca=3, min_clenov=2, max_clenov=2,␣
↪→linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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[{'izraz': (7*a + 6*t)**2}, {'izraz': (-6*a**3 + b)**2}, {'izraz': (2*a + 7*c)**2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Potenciraj izraz $\left(7 a + 6 t\right)^{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Potenciraj izraze:
\begin{enumerate}
\item$\left(7 a + 6 t\right)^{2}$
\item$\left(- 6 a^{3} + b\right)^{2}$




Naloga za razstavljanje razlike kvadratov, kubov in višjih potenc.
Parametri
• min_potenca – najmanjša možna potenca za razstavljanje
• max_potenca – največja možna potenca za razstavljanje
• linearna_kombinacija – linearna kombinacija dveh
neznank, drugače enostaven dvočlenik
>>> izrazi.RazstaviRazliko(min_potenca=2, max_potenca=5, linearna_kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': v**3 - 8, 'razstavljen': (v - 2)*(v**2 + 2*v + 4)},
{'izraz': t**3 - 64, 'razstavljen': (t - 4)*(t**2 + 4*t + 16)},
{'izraz': v**2 - 64, 'razstavljen': (v - 8)*(v + 8)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Razstavi izraz $v^{3} - 8$.







>>> izrazi.RazstaviRazliko(min_potenca=2, max_potenca=3, linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': 64*t**3 + 64*x**6, 'razstavljen': 64*(t + x**2)*(t**2 - t*x**2 + x**4)},
{'izraz': -64*c**4 + v**6, 'razstavljen': (-8*c**2 + v**3)*(8*c**2 + v**3)},
{'izraz': 81*t**2 - 16*y**2, 'razstavljen': -(-9*t + 4*y)*(9*t + 4*y)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Razstavi izraz $64 t^{3} + 64 x^{6}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Razstavi izraze:
\begin{enumerate}
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\item$64 t^{3} + 64 x^{6}$
\item$- 64 c^{4} + v^{6}$





Naloga za razstavljanje s pomočjo Vietovega pravila.
Parametri
• minimalna_vrednost – najmanjša možna vrednost
razstavljenega člena
• maksimalna_vrednost – največja možna vrednost
razstavljenega člena
• vodilni_koeficient – vodilni koeficient ni enak 1
>>> izrazi.RazstaviVieta(minimalna_vrednost=-3, maksimalna_vrednost=9, vodilni_
↪→koeficient=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': (x - 4)*(x + 3)}, {'izraz': (x - 3)*(x + 1)}, {'izraz': (x - 9)*(x - 3)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Razstavi izraz $x^{2} - x - 12$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Razstavi naslednje izraze
\begin{enumerate}
\item $x^{2} - x - 12=$
\item $x^{2} - 2 x - 3=$
\item $x^{2} - 12 x + 27=$
\end{enumerate}
>>> izrazi.RazstaviVieta(minimalna_vrednost=-4, maksimalna_vrednost=3, vodilni_
↪→koeficient=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': 3*x*(x + 1)}, {'izraz': 3*(x - 3)*(x + 3)}, {'izraz': 3*(x + 1)*(x + 4)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Razstavi izraz $3 x^{2} + 3 x$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Razstavi naslednje izraze
\begin{enumerate}
\item $3 x^{2} + 3 x=$
\item $3 x^{2} - 27=$






Naloga iz množenja, konjugiranja, absolutne vrednosti in komponent
kompleksnih števil.
Parametri konjugirana_vrednost – v enačbi poleg z nastopa
tudi z
>>> kompleksna_stevila.Enacba(konjugirana_vrednost=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'absolutna': sqrt(10), 'enacba': Eq(z*(-5 + 4*I), -7 - 19*I), 'imaginarna': 3, 'realna': -
↪→1, 'resitev': -1 + 3*I},
{'absolutna': sqrt(29), 'enacba': Eq(z*(3 + I), -11 + 13*I), 'imaginarna': 5, 'realna': -2,
↪→ 'resitev': -2 + 5*I},
{'absolutna': 5, 'enacba': Eq(z*(-4 + I), 8 - 19*I), 'imaginarna': 4, 'realna': -3,
↪→'resitev': -3 + 4*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Katero kompleksno stevilo $z$ zadosca enacbi $z \left(-5 + 4 i\right) = -7 - 19 i$? Zapisi
↪→$\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}(z)$ ter izracunaj $\left| z \right|$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj katero stevilo $z$ resi enacbo in zapisi se $\operatorname{Re}(z)$ in
↪→$\operatorname{Im}(z)$ ter izracunajte $\left| z \right|$:
\begin{enumerate}
\item $z \left(-5 + 4 i\right) = -7 - 19 i$
\item $z \left(3 + i\right) = -11 + 13 i$
\item $z \left(-4 + i\right) = 8 - 19 i$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.Enacba(konjugirana_vrednost=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'absolutna': 2*sqrt(2),
'enacba': Eq(z*(-4 - I) + (-2 + 2*I)*conjugate(z), 18 - 6*I),
'imaginarna': 2,
'realna': -2,
'resitev': -2 + 2*I},
{'absolutna': sqrt(41),
'enacba': Eq(z*(4 + 3*I) + (2 - 5*I)*conjugate(z), -2 - 2*I),
'imaginarna': 4,
'realna': 5,
'resitev': 5 + 4*I},
{'absolutna': sqrt(17),
'enacba': Eq(z*(-5 + 4*I) + (-4 - 2*I)*conjugate(z), 33 + 2*I),
'imaginarna': -4,
'realna': -1,
'resitev': -1 - 4*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Katero kompleksno stevilo $z$ zadosca enacbi $z \left(-4 - i\right) + \left(-2 + 2 i\right)␣
↪→\overline{z} = 18 - 6 i$? Zapisi $\operatorname{Re}(z)$ in $\operatorname{Im}(z)$ ter␣
↪→izracunaj $\left| z \right|$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj katero stevilo $z$ resi enacbo in zapisi se $\operatorname{Re}(z)$ in
↪→$\operatorname{Im}(z)$ ter izracunajte $\left| z \right|$:
\begin{enumerate}
\item $z \left(-4 - i\right) + \left(-2 + 2 i\right) \overline{z} = 18 - 6 i$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $z \left(4 + 3 i\right) + \left(2 - 5 i\right) \overline{z} = -2 - 2 i$







Naloga za množenje dveh kompleksnih števil.
>>> kompleksna_stevila.Mnozenje()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': (-2 - I)*(4 + 5*I), 'rezultat': -3 - 14*I},
{'racun': (-4 - 4*I)*(4 + 3*I), 'rezultat': -4 - 28*I},
{'racun': (-3 - I)*(2 + 5*I), 'rezultat': -1 - 17*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=\left(-2 - i\right) \left(4 + 5 i\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=\left(-2 - i\right) \left(4 + 5 i\right)$
\item $z=\left(-4 - 4 i\right) \left(4 + 3 i\right)$
\item $z=\left(-3 - i\right) \left(2 + 5 i\right)$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.Mnozenje()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': (1 + 3*I)*(2 - 5*I), 'rezultat': 17 + I},
{'racun': (-1 + 5*I)*(2 + 4*I), 'rezultat': -22 + 6*I},
{'racun': (-2 - 3*I)*(-2 - 3*I), 'rezultat': -5 + 12*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=\left(1 + 3 i\right) \left(2 - 5 i\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=\left(1 + 3 i\right) \left(2 - 5 i\right)$
\item $z=\left(-1 + 5 i\right) \left(2 + 4 i\right)$








Naloga za risanje kompleksnih števil v kompleksno ravnino.
>>> kompleksna_stevila.NarisiTocke()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'koordinatiz1': '(axis cs: 3, -5)',
'koordinatiz2': '(axis cs: 5, 3)',
'koordinatiz3': '(axis cs: 1, -4)',
'koordinatiz4': '(axis cs: -1, 4)',
'z1': 3 - 5*I,
'z2': 5 + 3*I,
'z3': 1 - 4*I,
'z4': -1 + 4*I},
{'koordinatiz1': '(axis cs: -3, -4)',
'koordinatiz2': '(axis cs: 2, -2)',
'koordinatiz3': '(axis cs: 5, 1)',
'koordinatiz4': '(axis cs: 3, -5)',
'z1': -3 - 4*I,
'z2': 2 - 2*I,
'z3': 5 + I,
'z4': 3 - 5*I},
{'koordinatiz1': '(axis cs: 3, -3)',
'koordinatiz2': '(axis cs: -1, -2)',
'koordinatiz3': '(axis cs: -2, -3)',
'koordinatiz4': '(axis cs: -3, -5)',
'z1': 3 - 3*I,
'z2': -1 - 2*I,
'z3': -2 - 3*I,
'z4': -3 - 5*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
V kompleksno ravnino narisi stevila $z_1=3 - 5 i$, $z_2=5 + 3 i$, $z_3=1 - 4 i$ in $z_4=-1␣
↪→+ 4 i$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
V kompleksno ravnino narisi stevila:
\begin{enumerate}
\item $z_1=3 - 5 i$, $z_2=5 + 3 i$, $z_3=1 - 4 i$ in $z_4=-1 + 4 i$
\item $z_1=-3 - 4 i$, $z_2=2 - 2 i$, $z_3=5 + i$ in $z_4=3 - 5 i$
\item $z_1=3 - 3 i$, $z_2=-1 - 2 i$, $z_3=-2 - 3 i$ in $z_4=-3 - 5 i$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.NarisiTocke()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'koordinatiz1': '(axis cs: -1, -3)',
'koordinatiz2': '(axis cs: -4, 2)',
'koordinatiz3': '(axis cs: -3, -2)',
'koordinatiz4': '(axis cs: -2, 4)',
'z1': -1 - 3*I,
'z2': -4 + 2*I,
'z3': -3 - 2*I,
'z4': -2 + 4*I},
{'koordinatiz1': '(axis cs: -5, 1)',
'koordinatiz2': '(axis cs: 2, 1)',
'koordinatiz3': '(axis cs: 4, 4)',
'koordinatiz4': '(axis cs: 1, -5)',
'z1': -5 + I,
'z2': 2 + I,
'z3': 4 + 4*I,
'z4': 1 - 5*I},
{'koordinatiz1': '(axis cs: 4, -5)',
'koordinatiz2': '(axis cs: 2, -1)',
'koordinatiz3': '(axis cs: 2, 4)',
'koordinatiz4': '(axis cs: 5, -1)',
'z1': 4 - 5*I,
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'z2': 2 - I,
'z3': 2 + 4*I,
'z4': 5 - I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
V kompleksno ravnino narisi stevila $z_1=-1 - 3 i$, $z_2=-4 + 2 i$, $z_3=-3 - 2 i$ in $z_4=-
↪→2 + 4 i$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
V kompleksno ravnino narisi stevila:
\begin{enumerate}
\item $z_1=-1 - 3 i$, $z_2=-4 + 2 i$, $z_3=-3 - 2 i$ in $z_4=-2 + 4 i$
\item $z_1=-5 + i$, $z_2=2 + i$, $z_3=4 + 4 i$ in $z_4=1 - 5 i$







Naloga za računanje absolutne vrednosti, potenciranja in konjugiranje
kompleksnega števila ter višje potence števila i.
>>> kompleksna_stevila.Racunanje()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': z**3 + I**2005*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': -19 + 19*I, 'stevilo': 1 -␣
↪→3*I},
{'racun': z**2 + I**1993*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': 29 - 20*I, 'stevilo': 4 -␣
↪→3*I},
{'racun': z**2 + I**1993*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': 4 + 14*I, 'stevilo': -2 -␣
↪→4*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dano je kompleksno stevilo $z=1 - 3 i$. Izracunaj stevilo $w=z^{3} + i^{2005} \overline{z}␣
↪→+ \left|{z}\right|^{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dano kompleksno stevilo $z$ izracunaj stevilo $w$:
\begin{enumerate}
\item $w=z^{3} + i^{2005} \overline{z} + \left|{z}\right|^{2}$, $z=1 - 3 i$
\item $w=z^{2} + i^{1993} \overline{z} + \left|{z}\right|^{2}$, $z=4 - 3 i$
\item $w=z^{2} + i^{1993} \overline{z} + \left|{z}\right|^{2}$, $z=-2 - 4 i$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.Racunanje()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': z**3 + I**2006*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': -17 + 15*I, 'stevilo': 1 -␣
↪→3*I},
{'racun': z**2 + I**2016*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': 36 + 7*I, 'stevilo': 4 + I},
{'racun': z**3 + I**2016*conjugate(z) + Abs(z)**2, 'rezultat': 63 + 56*I, 'stevilo': -1 -␣
↪→4*I}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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Dano je kompleksno stevilo $z=1 - 3 i$. Izracunaj stevilo $w=z^{3} + i^{2006} \overline{z}␣
↪→+ \left|{z}\right|^{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dano kompleksno stevilo $z$ izracunaj stevilo $w$:
\begin{enumerate}
\item $w=z^{3} + i^{2006} \overline{z} + \left|{z}\right|^{2}$, $z=1 - 3 i$
\item $w=z^{2} + i^{2016} \overline{z} + \left|{z}\right|^{2}$, $z=4 + i$




Naloga za seštevanje dveh kompleksnih ulomkov in racionalizacije ulomkov.
Parametri nicelna_komponenta_stevca – števec ima eno od
komponent enako 0, drugače v števcu poljubno kompleksno
število
>>> kompleksna_stevila.Ulomek(nicelna_komponenta_stevca=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': (2 + I)/(-1 + 2*I) + (-2 + 3*I)/(1 - I), 'rezultat': -5/2 - I/2},
{'racun': (-1 - 3*I)/(-3 + 3*I) + (-1 - I)/(-1 + I), 'rezultat': -1/3 + 5*I/3},
{'racun': (3 - I)/(-2 + 2*I) + (-3 - 2*I)/(3 + I), 'rezultat': -21/10 - 4*I/5}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=\frac{2 + i}{-1 + 2 i} + \frac{-2 + 3 i}{1 - i}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=\frac{2 + i}{-1 + 2 i} + \frac{-2 + 3 i}{1 - i}$
\item $z=\frac{-1 - 3 i}{-3 + 3 i} + \frac{-1 - i}{-1 + i}$
\item $z=\frac{3 - i}{-2 + 2 i} + \frac{-3 - 2 i}{3 + i}$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.Ulomek(nicelna_komponenta_stevca=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': (2*I)/(3 + 3*I) + (-5*I)/(-2 + 2*I), 'rezultat': -11/12 + 19*I/12},
{'racun': (-3*I)/(-1 - 3*I) + (-I)/(-2 + I), 'rezultat': 7/10 + 7*I/10},
{'racun': (-5*I)/(2 + 3*I) + (4*I)/(2 - 3*I), 'rezultat': I*(-2 + 27*I)/13}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=\frac{2 i}{3 + 3 i} + \frac{\left(-1\right) 5 i}{-2 + 2 i}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=\frac{2 i}{3 + 3 i} + \frac{\left(-1\right) 5 i}{-2 + 2 i}$
\item $z=\frac{\left(-1\right) 3 i}{-1 - 3 i} + \frac{\left(-1\right) i}{-2 + i}$








Naloga za seštevanje in odštevanje treh kompleksnih števil.
>>> kompleksna_stevila.VsotaRazlika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': -2*(2 + 3*I) - (-3 + 3*I) + (-3 - I)/4, 'rezultat': -7/4 - 37*I/4},
{'racun': -(4 - 4*I) - 2*(-1 - 2*I) - 2*(2 - 3*I), 'rezultat': -6 + 14*I},
{'racun': 1 - 4*I + 5 - 2*I + (-5 - 2*I)/3, 'rezultat': 13/3 - 20*I/3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=- 2 \left(2 + 3 i\right) - \left(-3 + 3 i\right) + \frac{-3 - i}{4}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=- 2 \left(2 + 3 i\right) - \left(-3 + 3 i\right) + \frac{-3 - i}{4}$
\item $z=- (4 - 4 i) - 2 \left(-1 - 2 i\right) - 2 \left(2 - 3 i\right)$
\item $z=\left(1 - 4 i\right) + \left(5 - 2 i\right) + \frac{-5 - 2 i}{3}$
\end{enumerate}
>>> kompleksna_stevila.VsotaRazlika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'racun': -3 - 3*I + (2 + 3*I)/4 - 3*(-2 - I), 'rezultat': 7/2 + 3*I/4},
{'racun': 3*(4 - I)/4 - (-4 + 2*I)/4 - 3*(-1 - I), 'rezultat': 7 + 7*I/4},
{'racun': -2*(-4 + 4*I) - (1 + 3*I) - (-4 + 5*I)/2, 'rezultat': 9 - 27*I/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj $z=\left(-3 - 3 i\right) + \frac{2 + 3 i}{4} - 3 \left(-2 - i\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj:
\begin{enumerate}
\item $z=\left(-3 - 3 i\right) + \frac{2 + 3 i}{4} - 3 \left(-2 - i\right)$
\item $z=\frac{3 \left(4 - i\right)}{4} - \frac{-4 + 2 i}{4} - 3 \left(-1 - i\right)$
\item $z=- 2 \left(-4 + 4 i\right) - \left(1 + 3 i\right) - \frac{-4 + 5 i}{2}$
\end{enumerate}
kompleksna_stevila.izberi_kompleksno_stevilo(od=-5, do=5)
Vrne naključno kompleksno število, ki ima realno in imagirano komponento
neničelno.
Parametri
• od – najmanjša možna vrednost za posamezno komponento
• do – največja možna vrednost za posamezno komponento









Naloga za računanje ničel kvadratne funkcije.
Parametri kompleksni_nicli – kompleksne ali realna ničle
>>> kvadratna_funkcija.IzracunajNicle(kompleksni_nicli=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'splosna': 5*x**2/2 + x/3 - 8/3, 'x1': -1/15 + sqrt(241)/15, 'x2': -sqrt(241)/15 - 1/15},
{'splosna': 2*x**2 + 2*x - 4/3, 'x1': -1/2 + sqrt(33)/6, 'x2': -sqrt(33)/6 - 1/2},
{'splosna': -11*x**2/3 - 3*x/2 + 5/2, 'x1': -sqrt(1401)/44 - 9/44, 'x2': -9/44 +␣
↪→sqrt(1401)/44}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj nicli kvadratne funkcije $f(x)=\frac{5 x^{2}}{2} + \frac{x}{3} - \frac{8}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj nicli naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\frac{5 x^{2}}{2} + \frac{x}{3} - \frac{8}{3}$
\item $f(x)=2 x^{2} + 2 x - \frac{4}{3}$
\item $f(x)=- \frac{11 x^{2}}{3} - \frac{3 x}{2} + \frac{5}{2}$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.IzracunajNicle(kompleksni_nicli=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'splosna': 8*x**2/3 - 2*x + 8/3, 'x1': 3/8 + sqrt(55)*I/8, 'x2': 3/8 - sqrt(55)*I/8},
{'splosna': 11*x**2/3 + 5*x/2 + 3, 'x1': -15/44 + 3*sqrt(151)*I/44, 'x2': -15/44 -␣
↪→3*sqrt(151)*I/44},
{'splosna': -7*x**2/2 + 5*x/3 - 7/2, 'x1': 5/21 - 4*sqrt(26)*I/21, 'x2': 5/21 +␣
↪→4*sqrt(26)*I/21}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj nicli kvadratne funkcije $f(x)=\frac{8 x^{2}}{3} - 2 x + \frac{8}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj nicli naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\frac{8 x^{2}}{3} - 2 x + \frac{8}{3}$
\item $f(x)=\frac{11 x^{2}}{3} + \frac{5 x}{2} + 3$








Naloga za risanje grafa kvadratne funkcije.
>>> kvadratna_funkcija.NarisiGraf()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': -2*x**2 + 14*x/3 - 8/3,






{'funkcija': -x**2 + 5*x/3 + 8/3,






{'funkcija': -2*x**2 - 4*x/3 + 10/3,






BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf funkcije $f(x)=- 2 x^{2} + \frac{14 x}{3} - \frac{8}{3}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=- 2 x^{2} + \frac{14 x}{3} - \frac{8}{3}$
\item $f(x)=- x^{2} + \frac{5 x}{3} + \frac{8}{3}$
\item $f(x)=- 2 x^{2} - \frac{4 x}{3} + \frac{10}{3}$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.NarisiGraf()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': -x**2/2 - x/3 + 5/6,






{'funkcija': x**2/2 + 5*x/6 - 1/3,






{'funkcija': x**2/2 - 1/2, 'narisiFunkcijo': (x - 1)*(x + 1)/2, 'p': 0, 'q': -1/2, 'x1': 1,
↪→ 'x2': -1, 'zacetna': -1/2}]
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf funkcije $f(x)=- \frac{x^{2}}{2} - \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=- \frac{x^{2}}{2} - \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$
\item $f(x)=\frac{x^{2}}{2} + \frac{5 x}{6} - \frac{1}{3}$




Naloga za reševanje kvadratne neenačbe.
Parametri primerjava_stevilo – kvadratno enačbo izenači s
številom ali drugo kvadratno funkcijo
>>> kvadratna_funkcija.Neenacba(primerjava_stevilo=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'neenakost': x**2 - 7*x/3 - 1/2 <= -1, 'resitev': Interval(7/6 - sqrt(31)/6, sqrt(31)/6 +␣
↪→7/6)},
{'neenakost': 2*x**2 - x/2 + 5/2 <= 29/3, 'resitev': Interval(1/8 - sqrt(2073)/24, 1/8 +␣
↪→sqrt(2073)/24)},
{'neenakost': 2*x**2 - x + 8/3 <= 10, 'resitev': Interval(1/4 - sqrt(537)/12, 1/4 +␣
↪→sqrt(537)/12)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi kvadratno neenacbo $x^{2} - \frac{7 x}{3} - \frac{1}{2} \leq -1$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi kvadratne neenacbe:
\begin{enumerate}
\item $x^{2} - \frac{7 x}{3} - \frac{1}{2} \leq -1$
\item $2 x^{2} - \frac{x}{2} + \frac{5}{2} \leq \frac{29}{3}$
\item $2 x^{2} - x + \frac{8}{3} \leq 10$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.Neenacba(primerjava_stevilo=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'neenakost': -x**2 + 2*x - 2/3 > 9*x**2/2 - 7*x/3 - 10/3,
'resitev': Interval.open(13/33 - sqrt(697)/33, 13/33 + sqrt(697)/33)},
{'neenakost': -x**2 + 10*x/3 - 5/2 < -3*x**2 - 4*x - 4/3,
'resitev': Interval.open(-sqrt(142)/6 - 11/6, -11/6 + sqrt(142)/6)},
{'neenakost': -x**2/2 - 4*x + 4 <= -4*x**2/3 - x + 8/3, 'resitev': Interval(9/5 - sqrt(41)/
↪→5, sqrt(41)/5 + 9/5)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi kvadratno neenacbo $- x^{2} + 2 x - \frac{2}{3} > \frac{9 x^{2}}{2} - \frac{7 x}{3} -␣
↪→\frac{10}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi kvadratne neenacbe:
\begin{enumerate}
\item $- x^{2} + 2 x - \frac{2}{3} > \frac{9 x^{2}}{2} - \frac{7 x}{3} - \frac{10}{3}$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $- x^{2} + \frac{10 x}{3} - \frac{5}{2} < - 3 x^{2} - 4 x - \frac{4}{3}$







Naloga za računanje presečišč parabole in premice.
>>> kvadratna_funkcija.Presecisce()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'parabola': -x**2 + 2*x/3 + 1/4, 'premica': 8*x/3 + 1, 'x1': -1/2, 'x2': -3/2, 'y1': -1/3,
↪→ 'y2': -3},
{'parabola': 2*x**2 - 8*x/3 + 2, 'premica': 2*x/3 + 10/9, 'x1': 1/3, 'x2': 4/3, 'y1': 4/3,
↪→'y2': 2},
{'parabola': -x**2/2 + 35*x/12 - 11/3, 'premica': 1/2, 'x1': 10/3, 'x2': 5/2, 'y1': 1/2,
↪→'y2': 1/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj presecisce parabole $y=- x^{2} + \frac{2 x}{3} + \frac{1}{4}$ in premice $y=\frac
↪→{8 x}{3} + 1$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj presecisce parabole in premice:
\begin{enumerate}
\item $y=- x^{2} + \frac{2 x}{3} + \frac{1}{4}$, $y=\frac{8 x}{3} + 1$
\item $y=2 x^{2} - \frac{8 x}{3} + 2$, $y=\frac{2 x}{3} + \frac{10}{9}$
\item $y=- \frac{x^{2}}{2} + \frac{35 x}{12} - \frac{11}{3}$, $y=\frac{1}{2}$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.Presecisce()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'parabola': -x**2/2 - 257*x/120 + 83/24, 'premica': -19*x/40 - 17/24, 'x1': 5/3, 'x2': -5,
↪→ 'y1': -3/2, 'y2': 5/3},
{'parabola': x**2/2 - x/2 - 32/9, 'premica': x/6 - 16/9, 'x1': 8/3, 'x2': -4/3, 'y1': -4/3,
↪→ 'y2': -2},
{'parabola': x**2 + 13*x/4 - 3/4, 'premica': 13*x/4 + 1/4, 'x1': -1, 'x2': 1, 'y1': -3, 'y2
↪→': 7/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj presecisce parabole $y=- \frac{x^{2}}{2} - \frac{257 x}{120} + \frac{83}{24}$ in␣
↪→premice $y=- \frac{19 x}{40} - \frac{17}{24}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj presecisce parabole in premice:
\begin{enumerate}
\item $y=- \frac{x^{2}}{2} - \frac{257 x}{120} + \frac{83}{24}$, $y=- \frac{19 x}{40} -␣
↪→\frac{17}{24}$
\item $y=\frac{x^{2}}{2} - \frac{x}{2} - \frac{32}{9}$, $y=\frac{x}{6} - \frac{16}{9}$





Naloga za določanje predpisa kvadratne funkcije iz treh točk, skozi katere
poteka graf funkcije. Reševanje sistema treh enačb in treh neznank.
Parametri nakljucne_tocke – izbrane so 3 naključne točke ali
ničla, začetna vrednost in ena naključna vrednost
>>> kvadratna_funkcija.SkoziTocke(nakljucne_tocke=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': 2*x**2 - 10*x/3 - 136/3, 'x1': 17/3, 'x2': 0, 'x3': 4, 'y1': 0, 'y2': -136/3,
↪→'y3': -80/3},
{'funkcija': x**2/2 - 3*x/2 - 5, 'x1': -2, 'x2': 0, 'x3': 5, 'y1': 0, 'y2': -5, 'y3': 0},
{'funkcija': -2*x**2 - 2*x + 56/9, 'x1': -7/3, 'x2': 0, 'x3': -1, 'y1': 0, 'y2': 56/9, 'y3
↪→': 56/9}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Graf kvadratne funkcije $f$ poteka skozi tocke $A(\frac{17}{3},0)$,
$B(0,- \frac{136}{3})$ in $C(4,- \frac{80}{3})$. Doloci
predpis funkcije $f$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci predpis kvadratne funkcije $f$, katere graf poteka skozi tocke:
\begin{enumerate}
\item $A(\frac{17}{3},0)$,







SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': x**2 - 53*x/6 + 55/3, 'x1': -1, 'x2': 5, 'x3': 2, 'y1': 169/6, 'y2': -5/6, 'y3
↪→': 14/3},
{'funkcija': -x**2/2 - x/4 + 3/4, 'x1': 5, 'x2': -3, 'x3': 0, 'y1': -13, 'y2': -3, 'y3': 3/
↪→4},
{'funkcija': 2*x**2 - 20*x/3 - 16/3, 'x1': 3, 'x2': 2, 'x3': 4, 'y1': -22/3, 'y2': -32/3,
↪→'y3': 0}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Graf kvadratne funkcije $f$ poteka skozi tocke $A(-1,\frac{169}{6})$,
$B(5,- \frac{5}{6})$ in $C(2,\frac{14}{3})$. Doloci
predpis funkcije $f$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:















Naloga za dopoljevanje do popolnega kvadrata.
>>> kvadratna_funkcija.TemenskaOblika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a': 4/3, 'p': -13/8, 'q': -73/48, 'splosna': 4*x**2/3 + 13*x/3 + 2},
{'a': 5/3, 'p': -21/20, 'q': -1241/240, 'splosna': 5*x**2/3 + 7*x/2 - 10/3},
{'a': -5/3, 'p': -1, 'q': 4/3, 'splosna': -5*x**2/3 - 10*x/3 - 1/3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi temensko obliko funkcije $f(x)=\frac{4 x^{2}}{3} + \frac{13 x}{3} + 2$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi temensko obliko naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\frac{4 x^{2}}{3} + \frac{13 x}{3} + 2$
\item $f(x)=\frac{5 x^{2}}{3} + \frac{7 x}{2} - \frac{10}{3}$
\item $f(x)=- \frac{5 x^{2}}{3} - \frac{10 x}{3} - \frac{1}{3}$
\end{enumerate}
>>> kvadratna_funkcija.TemenskaOblika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a': 3, 'p': -4/9, 'q': -88/27, 'splosna': 3*x**2 + 8*x/3 - 8/3},
{'a': 3/2, 'p': -11/9, 'q': -265/54, 'splosna': 3*x**2/2 + 11*x/3 - 8/3},
{'a': 1/3, 'p': -7/2, 'q': -77/12, 'splosna': x**2/3 + 7*x/3 - 7/3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi temensko obliko funkcije $f(x)=3 x^{2} + \frac{8 x}{3} - \frac{8}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi temensko obliko naslednjih kvadratnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=3 x^{2} + \frac{8 x}{3} - \frac{8}{3}$
\item $f(x)=\frac{3 x^{2}}{2} + \frac{11 x}{3} - \frac{8}{3}$
\item $f(x)=\frac{x^{2}}{3} + \frac{7 x}{3} - \frac{7}{3}$
\end{enumerate}
kvadratna_funkcija.diskriminanta(a, b, c)
Iz podanih koeficientov kvadratne funkcije izračuna diskriminanto.
Parametri
• a – vodilni koeficient
• b – linearni koeficient
• c – prosti člen







Iz podanih koeficientov kvadratne funkcije koordinati temena.
Parametri
• a – vodilni koeficient
• b – linearni koeficient
• c – prosti člen






Vrne naključno kvadratno funkcijo v ničelni obliki.
Parametri
• od – najmanjša možna vrednost za ničlo funkcije
• do – največja možna vrednost za ničlo funkcije
• risanje – če fukcijo potrebujejmo za risanje, izbere lepši
vodilni koeficient
Vrne vodilni koeficient, ničli in kvadratno funkcijo v ničelni obliki
>>> nicelna_oblika(od=0, do=15)
(-11/3, 7, 10/3, -11*(x - 7)*(x - 10/3)/3)
>>> nicelna_oblika(od=-2, risanje=True)
(2, -2, 3/2, 2*(x - 3/2)*(x + 2))
kvadratna_funkcija.nicle(a, b, c)
Iz podanih koeficientov kvadratne funkcije izračuna ničli funkcije.
Parametri
• a – vodilni koeficient
• b – linearni koeficient
• c – prosti člen





(-3/4 + sqrt(23)*I/4, -3/4 - sqrt(23)*I/4)
kvadratna_funkcija.splosna_oblika(risanje=False)
Vrne naključno kvadratno funkcijo v splošni obliki.
Parametri risanje – če fukcijo potrebujejmo za risanje, izbere
lepši vodilni koeficient
Vrne vrne seznam koeficientov in kvadratno funkcijo v splošni
obliki
>>> splosna_oblika()
(8/3, 1/2, -1/3, 8*x**2/3 + x/2 - 1/3)
>>> splosna_oblika(risanje=True)







Naloga za risanje grafa linearne funkcije.
>>> linearna_funkcija.NarisiLinearnoFunkcijo()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'linearna': 3 - x/3, 'n': 3, 'nicla': 9},
{'linearna': x + 5/3, 'n': 5/3, 'nicla': -5/3},
{'linearna': -4*x/3 - 7/3, 'n': -7/3, 'nicla': -7/4}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf funkcije linearne $f(x) = 3 - \frac{x}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi graf linearne funkcije:
\begin{enumerate}
\item $f(x) = 3 - \frac{x}{3}$
\item $f(x) = x + \frac{5}{3}$
\item $f(x) = - \frac{4 x}{3} - \frac{7}{3}$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.NarisiLinearnoFunkcijo()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'linearna': 1/2 - 8*x/3, 'n': 1/2, 'nicla': 3/16},
{'linearna': -5*x/3 - 11/3, 'n': -11/3, 'nicla': -11/5},
{'linearna': x + 1/3, 'n': 1/3, 'nicla': -1/3}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf funkcije linearne $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{8 x}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi graf linearne funkcije:
\begin{enumerate}
\item $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{8 x}{3}$
\item $f(x) = - \frac{5 x}{3} - \frac{11}{3}$
\item $f(x) = x + \frac{1}{3}$
\end{enumerate}
class linearna_funkcija.Neenacba(kvadratna=False, **kwargs)
Naloga za reševanje linearne neenačbe.
Parametri kvadratna – v računu nastopa kvadratni člen, ki se
odšteje
>>> linearna_funkcija.Neenacba(kvadratna=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'neenacba': 2 - x >= 3*x - 2, 'resitev': Interval(-oo, 1)},
{'neenacba': 3 - x < -5*x - 3, 'resitev': Interval.open(-oo, -3/2)},
{'neenacba': x + 1 <= 3*x - 5, 'resitev': Interval(3, oo)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi neenacbo $2 - x \geq 3 x - 2$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi neenacbo:
\begin{enumerate}
\item $2 - x \geq 3 x - 2$
\item $3 - x < - 5 x - 3$
\item $x + 1 \leq 3 x - 5$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.Neenacba(kvadratna=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'neenacba': 3*(x - 3)*(x + 3) >= (x - 4)*(3*x + 12), 'resitev': Reals},
{'neenacba': (x - 3)*(x - 1) >= (x - 2)*(x + 1), 'resitev': Interval(-oo, 5/3)},
{'neenacba': 4*(x - 2)*(x + 3) <= (x - 2)*(4*x - 4), 'resitev': Interval(-oo, 2)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi neenacbo $3 \left(x - 3\right) \left(x + 3\right) \geq \left(x - 4\right) \left(3 x +␣
↪→12\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi neenacbo:
\begin{enumerate}
\item $3 \left(x - 3\right) \left(x + 3\right) \geq \left(x - 4\right) \left(3 x +␣
↪→12\right)$
\item $\left(x - 3\right) \left(x - 1\right) \geq \left(x - 2\right) \left(x + 1\right)$
\item $4 \left(x - 2\right) \left(x + 3\right) \leq \left(x - 2\right) \left(4 x -␣
↪→4\right)$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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Naloga za pretvarjanje med različnimi oblikami enačbe premice.
>>> linearna_funkcija.OblikeEnacbPremice()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'eksplicitna': 'y = \\frac{4}{3} - \\frac{x}{3}',
'implicitna': '- 2 x - 6 y + 8 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{4} + \\frac{y}{\\frac{4}{3}} = 1'},
{'eksplicitna': 'y = \\frac{5 x}{9} - \\frac{2}{9}',
'implicitna': '- 5 x + 9 y + 2 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{\\frac{2}{5}} + \\frac{y}{- \\frac{2}{9}} = 1'},
{'eksplicitna': 'y = \\frac{5 x}{3} - 2',
'implicitna': '- 5 x + 3 y + 6 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{\\frac{6}{5}} + \\frac{y}{-2} = 1'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi implicitno in odsekovno obliko premice podane z enacbo $- 2 x - 6 y + 8 = 0$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi implicitno in odsekovno obliko premice podane z enacbo:
\begin{enumerate}
\item $- 2 x - 6 y + 8 = 0$
\item $- 5 x + 9 y + 2 = 0$
\item $- 5 x + 3 y + 6 = 0$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.OblikeEnacbPremice()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'eksplicitna': 'y = \\frac{2}{3} - \\frac{x}{3}',
'implicitna': '- 2 x - 6 y + 4 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{2} + \\frac{y}{\\frac{2}{3}} = 1'},
{'eksplicitna': 'y = - \\frac{3 x}{2} - 1',
'implicitna': '- 3 x - 2 y - 2 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{- \\frac{2}{3}} + \\frac{y}{-1} = 1'},
{'eksplicitna': 'y = \\frac{3}{2} - \\frac{x}{6}',
'implicitna': '- x - 6 y + 9 = 0',
'odsekovna': '\\frac{x}{9} + \\frac{y}{\\frac{3}{2}} = 1'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi implicitno in odsekovno obliko premice podane z enacbo $- 2 x - 6 y + 4 = 0$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi implicitno in odsekovno obliko premice podane z enacbo:
\begin{enumerate}
\item $- 2 x - 6 y + 4 = 0$
\item $- 3 x - 2 y - 2 = 0$








Naloga za določanje enačbe premice skozi 2 točki.
>>> linearna_funkcija.PremicaSkoziTocki()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'premica': '\\frac{6 x}{7} - 2', 'x1': 7/2, 'x2': 7, 'y1': 1, 'y2': 4},
{'premica': '\\frac{42 x}{13} + \\frac{206}{13}', 'x1': -11/3, 'x2': -8, 'y1': 4, 'y2': -
↪→10},
{'premica': '\\frac{x}{2} + \\frac{11}{2}', 'x1': -4, 'x2': -1, 'y1': 7/2, 'y2': 5}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo premice skozi tocki $A(\frac{7}{2},1)$ in $B(7,4)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi enacbo premice skozi tocki:
\begin{enumerate}
\item $A(\frac{7}{2},1)$, $B(7,4)$




SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'premica': '\\frac{23 x}{42} - \\frac{15}{14}', 'x1': 5, 'x2': -9, 'y1': 5/3, 'y2': -6},
{'premica': '\\frac{19 x}{11} - \\frac{4}{11}', 'x1': 1/2, 'x2': -5, 'y1': 1/2, 'y2': -9},
{'premica': '- \\frac{17 x}{12} - \\frac{137}{12}', 'x1': -5, 'x2': -1, 'y1': -13/3, 'y2':␣
↪→-10}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo premice skozi tocki $A(5,\frac{5}{3})$ in $B(-9,-6)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:











Naloga za računanje ploščine trikotnika, ki ga dve premici oklepata z abscisno
osjo.
>>> linearna_funkcija.PremiceTrikotnik()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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[{'ploscina': '16', 'premica1': 'y = \\frac{4 x}{7} - \\frac{20}{7}', 'premica2': 'y = - 4␣
↪→x - 12'},
{'ploscina': '4.5', 'premica1': 'y = \\frac{5}{8} - \\frac{x}{8}', 'premica2': 'y = x + 4'}
↪→,
{'ploscina': '6', 'premica1': 'y = 3 - x', 'premica2': 'y = \\frac{x}{2} + \\frac{3}{2}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj ploscino trikotnika, ki ga premici $y = \frac{4 x}{7} - \frac{20}{7}$ in $y = -␣
↪→4 x - 12$ oklepata z abscisno osjo.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj ploscino trikotnika, ki ga premici oklepata z abscisno osjo:
\begin{enumerate}
\item $y = \frac{4 x}{7} - \frac{20}{7}$ in $y = - 4 x - 12$
\item $y = \frac{5}{8} - \frac{x}{8}$ in $y = x + 4$
\item $y = 3 - x$ in $y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.PremiceTrikotnik()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'ploscina': '2', 'premica1': 'y = \\frac{x}{3} - \\frac{1}{3}', 'premica2': 'y = - x - 3'}
↪→,
{'ploscina': '10', 'premica1': 'y = \\frac{12}{7} - \\frac{4 x}{7}', 'premica2': 'y = - 2␣
↪→x - 4'},
{'ploscina': '7.5', 'premica1': 'y = \\frac{5 x}{6} - \\frac{5}{3}', 'premica2': 'y =␣
↪→\\frac{5 x}{3} + \\frac{5}{3}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj ploscino trikotnika, ki ga premici $y = \frac{x}{3} - \frac{1}{3}$ in $y = - x -␣
↪→3$ oklepata z abscisno osjo.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj ploscino trikotnika, ki ga premici oklepata z abscisno osjo:
\begin{enumerate}
\item $y = \frac{x}{3} - \frac{1}{3}$ in $y = - x - 3$
\item $y = \frac{12}{7} - \frac{4 x}{7}$ in $y = - 2 x - 4$







Naloga za računanje razdalje med dvema točkama v koordinatenm sistemu.
>>> linearna_funkcija.RazdaljaMedTockama()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'razdalja': '2 \\sqrt{17}', 'x1': -9, 'x2': -1, 'y1': -6, 'y2': -4},
{'razdalja': '5 \\sqrt{13}', 'x1': 10, 'x2': -8, 'y1': -10, 'y2': -9},
{'razdalja': '3 \\sqrt{5}', 'x1': 6, 'x2': 0, 'y1': -7, 'y2': -10}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Natancno izracunaj razdaljo med tockama $A(-9,-6)$ in $B(-1,-4)$.
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Natancno izracunaj razdaljo med tockama
\begin{enumerate}
\item $A(-9,-6)$ in $B(-1,-4)$
\item $A(10,-10)$ in $B(-8,-9)$
\item $A(6,-7)$ in $B(0,-10)$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.RazdaljaMedTockama()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'razdalja': '\\sqrt{157}', 'x1': 1, 'x2': -5, 'y1': 5, 'y2': -6},
{'razdalja': '\\sqrt{65}', 'x1': -5, 'x2': 3, 'y1': -5, 'y2': -4},
{'razdalja': '\\sqrt{281}', 'x1': 10, 'x2': -6, 'y1': -3, 'y2': 2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Natancno izracunaj razdaljo med tockama $A(1,5)$ in $B(-5,-6)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Natancno izracunaj razdaljo med tockama
\begin{enumerate}
\item $A(1,5)$ in $B(-5,-6)$
\item $A(-5,-5)$ in $B(3,-4)$




Naloga za reševanje sistema dveh enačb z dvema nezankama.
Parametri racionalne_resitve – naloga ima racionalne ali
celoštevilske rešitve
>>> linearna_funkcija.SistemDvehEnacb(racionalne_resitve=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba1': Eq(-3*x - 5*y, -5), 'enacba2': Eq(2*x - 4*y, -26), 'x': -5, 'y': 4},
{'enacba1': Eq(-4*x + 3*y, -10), 'enacba2': Eq(4*x - 5*y, 6), 'x': 4, 'y': 2},
{'enacba1': Eq(-3*x - 5*y, -10), 'enacba2': Eq(5*x - y, 26), 'x': 5, 'y': -1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi sistem enacb $- 3 x - 5 y = -5$ in $2 x - 4 y = -26$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi sistem enacb:
\begin{enumerate}
\item $- 3 x - 5 y = -5$, $2 x - 4 y = -26$
\item $- 4 x + 3 y = -10$, $4 x - 5 y = 6$
\item $- 3 x - 5 y = -10$, $5 x - y = 26$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.SistemDvehEnacb(racionalne_resitve=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
(se nadaljuje na naslednji strani)
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[{'enacba1': Eq(5*x + y, -13/4), 'enacba2': Eq(-3*x + 2*y, -13/4), 'x': -1/4, 'y': -2},
{'enacba1': Eq(3*x + y, -16), 'enacba2': Eq(x - y, 0), 'x': -4, 'y': -4},
{'enacba1': Eq(3*x - 5*y, 35/2), 'enacba2': Eq(-5*x + y, -51/2), 'x': 5, 'y': -1/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi sistem enacb $5 x + y = - \frac{13}{4}$ in $- 3 x + 2 y = - \frac{13}{4}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi sistem enacb:
\begin{enumerate}
\item $5 x + y = - \frac{13}{4}$, $- 3 x + 2 y = - \frac{13}{4}$
\item $3 x + y = -16$, $x - y = 0$




Naloga za reševanje sistema treh enačb s tremi neznankami.
Parametri manjsi_koeficienti – koeficienti (in rešitve) so med
-2 in 2, drugače pa med -5 in 5
>>> linearna_funkcija.SistemTrehEnacb(manjsi_koeficienti=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba1': Eq(2*y - z, -4), 'enacba2': Eq(-x + y - 2*z, -5), 'enacba3': Eq(2*x - y + z,␣
↪→3), 'x': 0, 'y': -1, 'z': 2},
{'enacba1': Eq(2*x + 2*y + 2*z, 0),
'enacba2': Eq(-2*x + 2*y - z, -2),




{'enacba1': Eq(y + z, 0), 'enacba2': Eq(x - 2*y, 2), 'enacba3': Eq(-2*x - y - 2*z, -4), 'x
↪→': 2, 'y': 0, 'z': 0}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi sistem enacb $2 y - z = -4$, $- x + y - 2 z = -5$ in $2 x - y + z = 3$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi sistem enacb:
\begin{enumerate}
\item $2 y - z = -4$, $- x + y - 2 z = -5$, $2 x - y + z = 3$
\item $2 x + 2 y + 2 z = 0$, $- 2 x + 2 y - z = -2$, $x + 2 y - z = -5$
\item $y + z = 0$, $x - 2 y = 2$, $- 2 x - y - 2 z = -4$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.SistemTrehEnacb(manjsi_koeficienti=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'enacba1': Eq(2*x - 3*y - 5*z, 26),
'enacba2': Eq(-2*y - 3*z, 12),




{'enacba1': Eq(-2*x + y + 5*z, 13),
'enacba2': Eq(-2*x + 5*y + z, 25),
(se nadaljuje na naslednji strani)
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{'enacba1': Eq(-2*x + y - 2*z, -25),
'enacba2': Eq(3*x - 3*y - 3*z, 15),




BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Resi sistem enacb $2 x - 3 y - 5 z = 26$, $- 2 y - 3 z = 12$ in $- 2 x + 5 y + z = -10$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Resi sistem enacb:
\begin{enumerate}
\item $2 x - 3 y - 5 z = 26$, $- 2 y - 3 z = 12$, $- 2 x + 5 y + z = -10$
\item $- 2 x + y + 5 z = 13$, $- 2 x + 5 y + z = 25$, $x - 3 y + 2 z = -12$







Naloga za računanje vrednosti x oziroma f(x) linearne funkcije. Potrebno
določiti tudi kdaj je funkcija negativna.
>>> linearna_funkcija.VrednostiLinearne()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:


















BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \frac{11}{3} - \frac{4 x}{3}$. Izracunajte vrednost
↪→$f(3)$ in za kateri $x$ je $f(x)=1$. Za katere vrednosti $x$ so vrednosti funkcije␣
↪→negativne?
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za podano funkcijo $f$ izracunaj $f(x_0)$ in za kateri $x$ je $f(x)=y_1$. Za katere␣
↪→vrednosti $x$ so vrednosti funkcije negativne?
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\begin{enumerate}
\item $f(x) = \frac{11}{3} - \frac{4 x}{3}$, $x_0=3$, $y_1=1$
\item $f(x) = \frac{13}{3} - x$, $x_0=-3$, $y_1=7$
\item $f(x) = 1 - \frac{3 x}{2}$, $x_0=- \frac{7}{3}$, $y_1=\frac{5}{2}$
\end{enumerate}
>>> linearna_funkcija.VrednostiLinearne()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:






{'linearna': 'f(x) = - \\frac{7 x}{3} - 4',











BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \frac{9}{2} - \frac{4 x}{3}$. Izracunajte vrednost $f(-
↪→ \frac{5}{2})$ in za kateri $x$ je $f(x)=\frac{7}{6}$. Za katere vrednosti $x$ so␣
↪→vrednosti funkcije negativne?
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za podano funkcijo $f$ izracunaj $f(x_0)$ in za kateri $x$ je $f(x)=y_1$. Za katere␣
↪→vrednosti $x$ so vrednosti funkcije negativne?
\begin{enumerate}
\item $f(x) = \frac{9}{2} - \frac{4 x}{3}$, $x_0=- \frac{5}{2}$, $y_1=\frac{7}{6}$
\item $f(x) = - \frac{7 x}{3} - 4$, $x_0=\frac{4}{3}$, $y_1=- \frac{26}{3}$
\item $f(x) = \frac{5}{3} - x$, $x_0=- \frac{4}{3}$, $y_1=\frac{11}{3}$
\end{enumerate}
linearna_funkcija.eksplicitna_premica()
Vrne naključno eksplicitno obliko premice, ki jo moramo izenačiti z y.
Vrne smerni koeficient, začetno vrednost in eksplicitno podano
premico
>>> eksplicitna_premica()
(-4/3, 2, 2 - 4*x/3)
>>> eksplicitna_premica()
(3, -11/3, 3*x - 11/3)
linearna_funkcija.implicitna_premica()
Vrne implicitno podano obliko premice, ki jo moramo izenačiti z 0. Premice
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niso vzporedne z osema.
Vrne koeficiente in implicitno podano premico
>>> implicitna_premica()
(-7, 2, 3, -7*x + 2*y + 3)
>>> implicitna_premica()
(-2, 7, -6, -2*x + 7*y - 6)
linearna_funkcija.izberi_koordinato(od=-10, do=10)
Izbere poljubno celoštevilsko koordinato med vrednostima od in do.
Parametri
• od – najmanjša vrednost






linearna_funkcija.razdalja_med_tockama(x1, y1, x2, y2)
Izračuna razdaljo med dvema točkama.
Parametri
• x1 – abscisa prve točke
• y1 – ordinata prve točke
• x2 – abscisa druge točke
• y2 – ordinata druge točke






Funkcija sestavi seznam vseh celih iz polovic med vrednostima od in do (brez
0).
Parametri
• od – najmanjša vrednost
• do – največja vrednost
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Vrne seznam celih števil in polovic
>>> seznam_polovick()
[-10, -19/2, -9, -17/2, -8, -15/2, -7, -13/2, -6, -11/2, -5, -9/2, -4, -7/2, -3, -5/2, -2, -
↪→3/2, -1, -1/2, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5, 11/2, 6, 13/2, 7, 15/2, 8, 17/2, 9,
↪→ 19/2, 10, 21/2]
>>> seznam_polovick(od=0, do=3)
[1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2]
linearna_funkcija.seznam_tretinj(od=-10, do=10)
Funkcija sestavi seznam vseh celih iz tretinj med vrednostima od in do (brez
0).
Parametri
• od – najmanjša vrednost
• do – največja vrednost
Vrne seznam celih števil in tretinj
>>> seznam_tretinj()
[-10, -29/3, -28/3, -9, -26/3, -25/3, -8, -23/3, -22/3, -7, -20/3, -19/3, -6, -17/3, -16/3, -
↪→5, -14/3, -13/3, -4, -11/3, -10/3, -3, -8/3, -7/3, -2, -5/3, -4/3, -1, -2/3, -1/3, 1/3, 2/
↪→3, 1, 4/3, 5/3, 2, 7/3, 8/3, 3, 10/3, 11/3, 4, 13/3, 14/3, 5, 16/3, 17/3, 6, 19/3, 20/3,␣
↪→7, 22/3, 23/3, 8, 25/3, 26/3, 9, 28/3, 29/3, 10, 31/3, 32/3]
>>> seznam_tretinj(od=0, do=3)
[1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2, 7/3, 8/3, 3, 10/3, 11/3]
linearna_funkcija.skozi_tocki(x1, y1, x2, y2)
Izračuna predpis premice skozi dve točki.
Parametri
• x1 – x koordinata prve točke
• y1 – y koordinata prve točke
• x2 – x koordinata druge točke
• y2 – y koordinata druge točke
Vrne smerni koeficient, začetno vrednost in eksplicitno podano
premico
>>> skozi_tocki(1,1,2,4)
(3.0, -2.0, 3.0*x - 2.0)
>>> skozi_tocki(-3,5,2,6)




Naloga za izpis posameznih elementov množice iz podanega predpisa. Lažja
zazličica ima predpis samo za n, težja pa za a*n +b.
Parametri linearna_kombinacija – predpis vsebuje linearno
kombinacijo a ∗ n + b, drugače samo n
>>> mnozice.ElementiMnozice(linearna_kombinacija=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23}, 'n': 3*n - 1, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 8},
{'mnozica': {2, 4, 6, 8, 10, 12}, 'n': 2*n, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 6},
{'mnozica': {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}, 'n': 2*n - 2, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 8}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi elemente mnozice $ \mathcal{A} =\{ 3 n - 1;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi elemente mnozic:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\{ 3 n - 1;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 2 n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 6 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ 2 n - 2;
(n \in \mathbb{N}) \land (n<= 8 ) \} $
\end{enumerate}
>>> mnozice.ElementiMnozice(linearna_kombinacija=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {1, 43}, 'n': n, 'pogoj': '|', 'stevilo': 43},
{'mnozica': {1, 2, 13, 26}, 'n': n, 'pogoj': '|', 'stevilo': 26},
{'mnozica': {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, 'n': n, 'pogoj': '<=', 'stevilo': 7}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi elemente mnozice $ \mathcal{A} =\{ n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n| 43 ) \} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi elemente mnozic:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\{ n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n| 43 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ n;
(n \in \mathbb{N}) \land (n| 26 ) \} $
\item $ \mathcal{A} =\{ n;







Naloga za izračun komplementa, unije in razlike množic ter izpis elementov
izpeljane množice pri podani univerzalni množici.
>>> mnozice.IzpeljaneMnozice()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'A': {3, 6, 9, 12},
'AunijaB': {3, 4, 6, 8, 9, 12, 16},
'B': {4, 8, 12, 16},
'BbrezA': {4, 8, 16},
'C': {2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14},




{'A': {4, 8, 12},
'AunijaB': {4, 5, 7, 8, 9, 12},
'B': {5, 7, 9},
'BbrezA': {5, 7, 9},
'C': {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12},
'Ckomplement': {6, 8, 10, 11, 13},
'navodiloA': 4*k,
'navodiloB': 2*k + 3,
'velikost_univerzalne': 13},
{'A': {4, 7, 10, 13, 16},
'AunijaB': {3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16},
'B': {3, 6, 9, 12, 15},
'BbrezA': {3, 6, 9, 12, 15},
'C': {6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17},
'Ckomplement': {1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 18},
'navodiloA': 3*k + 1,
'navodiloB': 3*k,
'velikost_univerzalne': 18}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dana je univerzalna mnozica $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 14 }$
in njene pomnozice $ \mathcal{A} =\{ 3 k; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{B} =\{ 4 k;␣
↪→k \in \mathbb{N} \}$,
$ \mathcal{C} =\left\{2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14\right\}$. Zapisi elemente mnozic $␣
↪→\mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \cup \mathcal{B} $, $ \mathcal{C} ^
↪→{\mathsf{c}}$ in $ \mathcal{B} - \mathcal{A} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dano univerzalno mnozico $ \mathcal{U} $ in njene podmnozice
$ \mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $ in $ \mathcal{C} $ zapisi elemente mnozic $ \mathcal{A}
↪→ $, $ \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \cup \mathcal{B} $, $ \mathcal{C} ^{\mathsf{c}}$ in
↪→$ \mathcal{B} - \mathcal{A} $
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 14 }$, $ \mathcal{A} =\{ 3 k; k \in \mathbb{N} \}$,
$ \mathcal{B} =\{ 4 k; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{C} =\left\{2, 3, 5, 6, 8, 9, 11,
↪→ 14\right\}$
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 13 }$, $ \mathcal{A} =\{ 4 k; k \in \mathbb{N} \}$,
$ \mathcal{B} =\{ 2 k + 3; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{C} =\left\{1, 2, 3, 4, 5, 7,
↪→ 9, 12\right\}$
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 18 }$, $ \mathcal{A} =\{ 3 k + 1; k \in \mathbb{N} \}
↪→$,




SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'A': {1, 4, 7, 10, 13, 16},
'AunijaB': {1, 4, 5, ..., 16, 17, 20},
(se nadaljuje na naslednji strani)
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'B': {5, 8, 11, 14, 17, 20},
'BbrezA': {5, 8, 11, 14, 17, 20},
'C': {2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14},
'Ckomplement': {1, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16},
'navodiloA': 3*k - 2,
'navodiloB': 3*k + 2,
'velikost_univerzalne': 16},
{'A': {3, 7, 11, 15},
'AunijaB': {3, 7, 11, 15},
'B': {3, 7, 11, 15},
'BbrezA': EmptySet(),
'C': {1, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15},
'Ckomplement': {2, 3, 7, 8, 9, 10, 11},
'navodiloA': 4*k - 1,






'C': {1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13},
'Ckomplement': {2, 5, 6, 9, 12},
'navodiloA': 5*k + 4,
'navodiloB': 5*k + 4,
'velikost_univerzalne': 13}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dana je univerzalna mnozica $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 16 }$
in njene pomnozice $ \mathcal{A} =\{ 3 k - 2; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{B} =\{ 3␣
↪→k + 2; k \in \mathbb{N} \}$,
$ \mathcal{C} =\left\{2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14\right\}$. Zapisi elemente mnozic $␣
↪→\mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \cup \mathcal{B} $, $ \mathcal{C} ^
↪→{\mathsf{c}}$ in $ \mathcal{B} - \mathcal{A} $.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dano univerzalno mnozico $ \mathcal{U} $ in njene podmnozice
$ \mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $ in $ \mathcal{C} $ zapisi elemente mnozic $ \mathcal{A}
↪→ $, $ \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \cup \mathcal{B} $, $ \mathcal{C} ^{\mathsf{c}}$ in
↪→$ \mathcal{B} - \mathcal{A} $
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 16 }$, $ \mathcal{A} =\{ 3 k - 2; k \in \mathbb{N} \}
↪→$,
$ \mathcal{B} =\{ 3 k + 2; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{C} =\left\{2, 3, 4, 9, 11,␣
↪→12, 13, 14\right\}$
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 15 }$, $ \mathcal{A} =\{ 4 k - 1; k \in \mathbb{N} \}
↪→$,
$ \mathcal{B} =\{ 4 k - 1; k \in \mathbb{N} \}$, $ \mathcal{C} =\left\{1, 4, 5, 6, 12,␣
↪→13, 14, 15\right\}$
\item $ \mathcal{U} =\mathbb{N}_{ 13 }$, $ \mathcal{A} =\{ 5 k + 4; k \in \mathbb{N} \}
↪→$,







Naloga za zapis potenčne množice.
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>>> mnozice.PotencnaMnozica()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {Phi, Pi}, 'potencna': {EmptySet(), {Phi}, {Pi}, {Phi, Pi}}},
{'mnozica': {x, y}, 'potencna': {EmptySet(), {x}, {y}, {x, y}}},
{'mnozica': {3, 6, 9}, 'potencna': {EmptySet(), {3}, {6}, {9}, {3, 6}, {3, 9}, {6, 9}, {3,␣
↪→6, 9}}}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi potencno mnozico mnozice $ \mathcal{A} =\left\{\Phi, \Pi\right\}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi potencno mnozico mnozice $ \mathcal{A} $:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\left\{\Phi, \Pi\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{x, y\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{3, 6, 9\right\}$
\end{enumerate}
>>> mnozice.PotencnaMnozica()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'mnozica': {3, 6, 9}, 'potencna': {EmptySet(), {3}, {6}, {9}, {3, 6}, {3, 9}, {6, 9}, {3,␣
↪→6, 9}}},
{'mnozica': {1, 2}, 'potencna': {EmptySet(), {1}, {2}, {1, 2}}},
{'mnozica': {a, b}, 'potencna': {EmptySet(), {a}, {b}, {a, b}}}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi potencno mnozico mnozice $ \mathcal{A} =\left\{3, 6, 9\right\}$
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi potencno mnozico mnozice $ \mathcal{A} $:
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\left\{3, 6, 9\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 2\right\}$







Naloga za zapis unije, presek, razlike in kartezičnega produkta množic.
>>> mnozice.UnijaPresekRazlika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'A': {1, 2, 4, 6},
'AbrezC': {1, 2},
'AkartezicnoC': {(1, 4), (1, 6), (2, 4), (2, 6), (4, 4), (4, 6), (6, 4), (6, 6)},
'ApresekB': {1, 6},
'AunijaC': {1, 2, 4, 6},
'AunijaCbrezApresekB': {2, 4},
'B': {1, 5, 6},
'C': {4, 6},
'CbrezB': {4}},
{'A': {1, 2, 3, 6},
'AbrezC': {1, 2, 3},
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'AkartezicnoC': {(1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (3, 6), (6, 5), (6, 6)},
'ApresekB': {2, 6},
'AunijaC': {1, 2, 3, 5, 6},
'AunijaCbrezApresekB': {1, 3, 5},
'B': {2, 5, 6},
'C': {5, 6},
'CbrezB': EmptySet()},
{'A': {1, 3, 4, 5},
'AbrezC': {1, 4},
'AkartezicnoC': {(1, 3), (1, 5), (3, 3), (3, 5), (4, 3), (4, 5), (5, 3), (5, 5)},
'ApresekB': {4, 5},
'AunijaC': {1, 3, 4, 5},
'AunijaCbrezApresekB': {1, 3},
'B': {2, 4, 5},
'C': {3, 5},
'CbrezB': {3}}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dane so mnozice $ \mathcal{A} =\left\{1, 2, 4, 6\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{1, 5,␣
↪→6\right\}$ in $ \mathcal{C} =\left\{4, 6\right\}$.
Zapisi mnozice $ \mathcal{A} \cup \mathcal{C} $, $ \mathcal{A} \cap \mathcal{B} $, $␣
↪→\mathcal{A} - \mathcal{C} $, $ \mathcal{C} - \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \times \mathcal
↪→{C} $ in $( \mathcal{A} \cup \mathcal{C} )-( \mathcal{A} \cap \mathcal{B} )$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dane mnozice $ \mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $ in $ \mathcal{C} $ zapisi mnozice $␣
↪→\mathcal{A} \cup \mathcal{C} $, $ \mathcal{A} \cap \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} -␣
↪→\mathcal{C} $, $ \mathcal{C} - \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \times \mathcal{C} $ in $(␣
↪→\mathcal{A} \cup \mathcal{C} )-( \mathcal{A} \cap \mathcal{B} )$
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 2, 4, 6\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{1, 5, 6\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{4, 6\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 2, 3, 6\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{2, 5, 6\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{5, 6\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 3, 4, 5\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{2, 4, 5\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{3, 5\right\}$
\end{enumerate}
>>> mnozice.UnijaPresekRazlika()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'A': {1, 3, 4, 6},
'AbrezC': {1, 6},
'AkartezicnoC': {(1, 3), (1, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (6, 3), (6, 4)},
'ApresekB': {3, 6},
'AunijaC': {1, 3, 4, 6},
'AunijaCbrezApresekB': {1, 4},
'B': {2, 3, 6},
'C': {3, 4},
'CbrezB': {4}},
{'A': {2, 3, 4, 5},
'AbrezC': {3, 4, 5},
'AkartezicnoC': {(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (5, 1), (5, 2)},
'ApresekB': {4, 5},
'AunijaC': {1, 2, 3, 4, 5},
'AunijaCbrezApresekB': {1, 2, 3},
'B': {4, 5, 6},
'C': {1, 2},
'CbrezB': {1, 2}},
{'A': {1, 2, 4, 5},
'AbrezC': {4, 5},
'AkartezicnoC': {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (4, 1), (4, 2), (5, 1), (5, 2)},
'ApresekB': {4, 5},
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'AunijaC': {1, 2, 4, 5},
'AunijaCbrezApresekB': {1, 2},
'B': {4, 5, 6},
'C': {1, 2},
'CbrezB': {1, 2}}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Dane so mnozice $ \mathcal{A} =\left\{1, 3, 4, 6\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{2, 3,␣
↪→6\right\}$ in $ \mathcal{C} =\left\{3, 4\right\}$.
Zapisi mnozice $ \mathcal{A} \cup \mathcal{C} $, $ \mathcal{A} \cap \mathcal{B} $, $␣
↪→\mathcal{A} - \mathcal{C} $, $ \mathcal{C} - \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \times \mathcal
↪→{C} $ in $( \mathcal{A} \cup \mathcal{C} )-( \mathcal{A} \cap \mathcal{B} )$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Za dane mnozice $ \mathcal{A} $, $ \mathcal{B} $ in $ \mathcal{C} $ zapisi mnozice $␣
↪→\mathcal{A} \cup \mathcal{C} $, $ \mathcal{A} \cap \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} -␣
↪→\mathcal{C} $, $ \mathcal{C} - \mathcal{B} $, $ \mathcal{A} \times \mathcal{C} $ in $(␣
↪→\mathcal{A} \cup \mathcal{C} )-( \mathcal{A} \cap \mathcal{B} )$
\begin{enumerate}
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 3, 4, 6\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{2, 3, 6\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{3, 4\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{2, 3, 4, 5\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{4, 5, 6\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{1, 2\right\}$
\item $ \mathcal{A} =\left\{1, 2, 4, 5\right\}$, $ \mathcal{B} =\left\{4, 5, 6\right\}$,
↪→ $ \mathcal{C} =\left\{1, 2\right\}$
\end{enumerate}
mnozice.izberi_mnozico(velikost=4, od=1, do=10)
Naredi naključno množico poljubne velikosti.
Parametri
• velikost – velikost množice
• od – najmanjša možna vrednost elementa
• do – največja možna vrednost elementa
Vrne množica celih števil
>>> izberi_mnozico(velikost=7)
{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9}
>>> izberi_mnozico(velikost=5, od=-27, do=4)









• od – najmanjše možno število
• do – največje možno število
• najvecje_prastevilo – največje možno praštevilo v
praštevilskem razcepu
>>> naravna_stevila.DeliteljVeckratnik(od=50, do=200, najvecje_prastevilo=17)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najmanjsi_veckratnik': 1540, 'najvecji_delitelj': 7, 'stevilo1': 140, 'stevilo2': 77},
{'najmanjsi_veckratnik': 3510, 'najvecji_delitelj': 5, 'stevilo1': 130, 'stevilo2': 135},
{'najmanjsi_veckratnik': 6160, 'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 77, 'stevilo2': 80}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil $140$ in $77$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil:
\begin{enumerate}
\item $140$ in $77$
\item $130$ in $135$
\item $77$ in $80$
\end{enumerate}
>>> naravna_stevila.DeliteljVeckratnik(od=50, do=100, najvecje_prastevilo=11)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najmanjsi_veckratnik': 3528, 'najvecji_delitelj': 2, 'stevilo1': 72, 'stevilo2': 98},
{'najmanjsi_veckratnik': 4620, 'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 60, 'stevilo2': 77},
{'najmanjsi_veckratnik': 2400, 'najvecji_delitelj': 4, 'stevilo1': 100, 'stevilo2': 96}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil $72$ in $98$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci najvecji skupni delitelj in najmanjsi skupni veckratnik stevil:
\begin{enumerate}
\item $72$ in $98$
\item $60$ in $77$







Naloga za izračun največjega skupnega delitelja dveh števil z Evklidovim
algoritmom.
>>> naravna_stevila.EvklidovAlgoritem()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najvecji_delitelj': 3, 'stevilo1': 93, 'stevilo2': 357},
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{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 176, 'stevilo2': 783},
{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 149, 'stevilo2': 676}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Z Evklidovim algoritmom poisci najvecji skupni delitelj stevil $93$ in $357$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:







SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'najvecji_delitelj': 2, 'stevilo1': 170, 'stevilo2': 996},
{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 166, 'stevilo2': 383},
{'najvecji_delitelj': 1, 'stevilo1': 69, 'stevilo2': 308}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Z Evklidovim algoritmom poisci najvecji skupni delitelj stevil $170$ in $996$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:













Naloga za izračun kota med grafoma dveh funkcij (kvadratnih, logaritmov ali
eksponentnih).
>>> odvodi.KotMedGrafoma()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija1': 5**(x - 1), 'funkcija2': 5**(1 - x), 'minute': 42, 'stopinje': 63},
{'funkcija1': exp(x + 1), 'funkcija2': exp(2 - x), 'minute': 9, 'stopinje': 25},
{'funkcija1': 2*x**2 - 2*x - 4, 'funkcija2': 2*x**2 - 4*x + 1, 'minute': 20, 'stopinje': 2}
↪→]
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Na minuto natancno izracunaj kot med grafoma funkcij $f(x)=5^{x - 1}$ in $g(x)=5^{1 - x}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Na minuto natancno izracunaj kot med grafoma funkcij $f$ in $g$
\begin{enumerate}
\item $f(x)=5^{x - 1}$, $g(x)=5^{1 - x}$
\item $f(x)=e^{x + 1}$, $g(x)=e^{2 - x}$
\item $f(x)=2 x^{2} - 2 x - 4$, $g(x)=2 x^{2} - 4 x + 1$
\end{enumerate}
>>> odvodi.KotMedGrafoma()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija1': log(x - 3), 'funkcija2': log(-x - 1), 'minute': 8, 'stopinje': 53},
{'funkcija1': 3**x, 'funkcija2': 3**(-x - 1), 'minute': 46, 'stopinje': 64},
{'funkcija1': log(2*x + 1), 'funkcija2': log(-2*x - 3), 'minute': 8, 'stopinje': 53}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Na minuto natancno izracunaj kot med grafoma funkcij $f(x)=\ln{\left(x - 3 \right)}$ in
↪→$g(x)=\ln{\left(- x - 1 \right)}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Na minuto natancno izracunaj kot med grafoma funkcij $f$ in $g$
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\ln{\left(x - 3 \right)}$, $g(x)=\ln{\left(- x - 1 \right)}$
\item $f(x)=3^{x}$, $g(x)=3^{- x - 1}$
\item $f(x)=\ln{\left(2 x + 1 \right)}$, $g(x)=\ln{\left(- 2 x - 3 \right)}$
\end{enumerate}
class odvodi.KotMedPremicama(abscisna_os=True, **kwargs)
Naloga za izračun kota med dvema premicama.
Parametri abscina_os – izračunaj kot med abscisno osjo in
premico drugače pa med dvema premicama
>>> odvodi.KotMedPremicama(abscisna_os=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'minute': 34, 'premica1': 3*x - 9, 'premica2': 'abscisna os', 'stopinje': 71},
{'minute': 0, 'premica1': 10 - x, 'premica2': 'abscisna os', 'stopinje': 45},
{'minute': 32, 'premica1': 3 - 6*x, 'premica2': 'abscisna os', 'stopinje': 80}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj kot, ki ga oklepata $y=3 x - 9$ in abscisna os.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj kot, ki ga oklepata:
\begin{enumerate}
\item $y=3 x - 9$ in abscisna os
\item $y=10 - x$ in abscisna os




SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'minute': 28, 'premica1': -3*x - 7, 'premica2': '$y = 4 x + 8$', 'stopinje': 32},
{'minute': 26, 'premica1': 2*x - 3, 'premica2': '$y = x + 9$', 'stopinje': 18},
{'minute': 0, 'premica1': 5 - 2*x, 'premica2': '$y = 3 x + 9$', 'stopinje': 45}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj kot, ki ga oklepata $y=- 3 x - 7$ in $y = 4 x + 8$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj kot, ki ga oklepata:
\begin{enumerate}
\item $y=- 3 x - 7$ in $y = 4 x + 8$
\item $y=2 x - 3$ in $y = x + 9$










Naloga za odvajanje kompozituma 2 izbranih elementarnih funkcij iz podanega
seznama.
Parametri
• funkcije – seznam izbora elementarnih funkcij
• kompozitum – kompozitum elemntarne funkcije in
polinoma, drugače kompozitum dveh elementarnih funkcij
>>> odvodi.OdvodElementarne(funkcije=[<Funkcija.POLINOM: 'polinom'>, <Funkcija.RACIONALNA:
↪→'racionalna'>, <Funkcija.EKSPONENTNA: 'eksponentna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>,
↪→<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>], kompozitum=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': x**3 - x**2 - 2, 'odvod': 3*x**2 - 2*x},
{'funkcija': log(x), 'odvod': 1/x},
{'funkcija': 2**x, 'odvod': 2**x*log(2)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=x^{3} - x^{2} - 2$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}





>>> odvodi.OdvodElementarne(funkcije=[<Funkcija.POLINOM: 'polinom'>, <Funkcija.RACIONALNA:
↪→'racionalna'>, <Funkcija.EKSPONENTNA: 'eksponentna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>,
↪→<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>], kompozitum=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': cos(2*x**2 + x + 1), 'odvod': -(4*x + 1)*sin(2*x**2 + x + 1)},
{'funkcija': log(5**x), 'odvod': log(5)},
{'funkcija': cos(cot(x)), 'odvod': -(-cot(x)**2 - 1)*sin(cot(x))}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=\cos{\left(2 x^{2} + x + 1 \right)}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\cos{\left(2 x^{2} + x + 1 \right)}$
\item $f(x)=\ln{\left(5^{x} \right)}$










Naloga za odvajanje sestavljene funkcije iz podanega seznama elementarnih
funkcij.
Parametri funkcije – seznam izbora elementarnih funkcij
>>> odvodi.OdvodSestavljene(funkcije=[<Funkcija.POLINOM: 'polinom'>, <Funkcija.RACIONALNA:
↪→'racionalna'>, <Funkcija.EKSPONENTNA: 'eksponentna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>,
↪→<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'funkcija': 5**(2*x) - tan(x), 'odvod': 25**x*log(25) - tan(x)**2 - 1},
{'funkcija': (8*x**2 + 1)/log(x), 'odvod': 16*x/log(x) - (8*x**2 + 1)/(x*log(x)**2)},
{'funkcija': 5**x - 2*x - 1 - 3/(4*x), 'odvod': 5**x*log(5) - 2 + 3/(4*x**2)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=5^{2 x} - \tan{\left(x \right)}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=5^{2 x} - \tan{\left(x \right)}$
\item $f(x)=\frac{8 x^{2} + 1}{\ln{\left(x \right)}}$
\item $f(x)=5^{x} - 2 x - 1 - \frac{3}{4 x}$
\end{enumerate}
>>> odvodi.OdvodSestavljene(funkcije=[<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>, <Funkcija.LOGARITEM:
↪→'logaritem'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
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[{'funkcija': -cos(x)*tan(x), 'odvod': -cos(x)},
{'funkcija': log(x)*cot(2*x), 'odvod': (-2*cot(2*x)**2 - 2)*log(x) + cot(2*x)/x},
{'funkcija': cos(x) - tan(2*x), 'odvod': -sin(x) - 2*tan(2*x)**2 - 2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci odvod funkcije $f(x)=- \cos{\left(x \right)} \tan{\left(x \right)}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci odvod funkcije $f$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=- \cos{\left(x \right)} \tan{\left(x \right)}$
\item $f(x)=\ln{\left(x \right)} \cot{\left(2 x \right)}$







Naloga za izačun tangente na graf v določeni točki.
Parametri funkcije – seznam izbora elementarnih funkcij
>>> odvodi.Tangenta(funkcije=[<Funkcija.POLINOM: 'polinom'>, <Funkcija.RACIONALNA:
↪→'racionalna'>, <Funkcija.EKSPONENTNA: 'eksponentna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>,
↪→<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'abscisa': pi/3, 'funkcija': tan(x), 'tangenta': 4*x - 4*pi/3 + sqrt(3)},
{'abscisa': exp(2), 'funkcija': log(x), 'tangenta': x*exp(-2) + 1},
{'abscisa': pi/4, 'funkcija': tan(x), 'tangenta': 2*x - pi/2 + 1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo tangente na graf funkcije $f(x)=\tan{\left(x \right)}$ v tocki z absciso $x_
↪→0=\frac{\pi}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi enacbo tangente na graf funkcije $f$ v tocki z absciso $x_0$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\tan{\left(x \right)}$, $x_0=\frac{\pi}{3}$
\item $f(x)=\ln{\left(x \right)}$, $x_0=e^{2}$
\item $f(x)=\tan{\left(x \right)}$, $x_0=\frac{\pi}{4}$
\end{enumerate}
>>> odvodi.Tangenta(funkcije=[<Funkcija.KOTNA: 'kotna'>, <Funkcija.LOGARITEM: 'logaritem'>])
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'abscisa': exp(2), 'funkcija': log(x), 'tangenta': x*exp(-2) + 1},
{'abscisa': pi/3, 'funkcija': cot(x), 'tangenta': -4*x/3 + sqrt(3)/3 + 4*pi/9},
{'abscisa': pi/2, 'funkcija': sin(x), 'tangenta': 1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo tangente na graf funkcije $f(x)=\ln{\left(x \right)}$ v tocki z absciso $x_
↪→0=e^{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
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Zapisi enacbo tangente na graf funkcije $f$ v tocki z absciso $x_0$:
\begin{enumerate}
\item $f(x)=\ln{\left(x \right)}$, $x_0=e^{2}$
\item $f(x)=\cot{\left(x \right)}$, $x_0=\frac{\pi}{3}$
\item $f(x)=\sin{\left(x \right)}$, $x_0=\frac{\pi}{2}$
\end{enumerate}
odvodi.izberi_eksponentno(osnove=[E, 2, 3, 5])
Vrne naključno eksponentno funkcijo z eno izmed podanih osnov.




















odvodi.izberi_logaritem(osnove=[E, 2, 3, 4, 5, 10])
Vrne naključno logaritemsko funkcijo z eno izmed podanih osnov. Opomba:
Program vse logaritme spremeni v logaritme z osnovo e in naravni logaritem
izpiše kot log(x).










• min_stopnja – najmanjša možna stopnja polinoma
• max_stopnja – največja možna stopnja polinoma
Vrne polinom
>>> izberi_polinom()
-2*x**2 + x + 1
>>> izberi_polinom(max_stopnja=5)





Vrne naključno racionalno funkcijo.
Parametri
• min_stopnja_stevca – najmanjša možna stopnja polinoma
v števcu
• max_stopnja_stevca – največja možna stopnja polinoma
v števcu
• min_stopnja_imenovalca – najmanjša možna stopnja
polinoma v imenovalcu
• max_stopnja_imenovalca – največja možna stopnja
polinoma v imenovalcu
Vrne racionalno fukcijo (kvocient dveh polinomov)
>>> izberi_racionalno()
(-x**2 + x + 2)/(2*x - 1)
>>> izberi_racionalno(min_stopnja_stevca=3, min_stopnja_imenovalca=3, max_stopnja_
↪→imenovalca=3)
(-2*x**3 + 3*x**2 - x + 1)/(x**3 + 3*x**2 - 3*x - 2)
odvodi.kot_med_premicama(k1, k2)
Izračuna kot med premicama v radianih.
Parametri
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• k1 – smerni koeficient prve premice
• k2 – smerni koeficient prve premice













Naloga za izračun ničel, polov in asimptote racionalne funkcije.
Parametri
• min_stopnja_stevca – najmanjša možna stopnja polinoma
v števcu
• max_stopnja_stevca – največja možna stopnja polinoma
v števcu
• min_stopnja_imenovalca – najmanjša možna stopnja
polinoma v imenovalcu
• max_stopnja_imenovalca – največja možna stopnja
polinoma v imenovalcu
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinomov v števcu in
imenovalcu
• max_nicla – največja možna ničla polinomov v števcu in
imenovalcu
>>> polinomska_racionalna_funkcija.DolociNiclePoleAsimptotoRacionalne(min_stopnja_stevca=3,␣
↪→max_stopnja_stevca=3, min_stopnja_imenovalca=3, max_stopnja_imenovalca=3, min_nicla=-9,␣
↪→max_nicla=9)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'asimptota': 1,
'nicle': [-7, -1, 0],
'poli': [-2, 1, 7],
'racionalna': '\\frac{3 x^{3} + 24 x^{2} + 21 x}{3 x^{3} - 18 x^{2} - 27 x + 42}'},
(se nadaljuje na naslednji strani)
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{'asimptota': -3/2,
'nicle': [-2, 6, 9],
'poli': [-6, 3, 7],
'racionalna': '\\frac{- 3 x^{3} + 39 x^{2} - 72 x - 324}{2 x^{3} - 8 x^{2} - 78 x + 252}'}
↪→,
{'asimptota': -1/3,
'nicle': [-1, 0, 1],
'poli': [-9, 2, 8],
'racionalna': '\\frac{- x^{3} + x}{3 x^{3} - 3 x^{2} - 222 x + 432}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci nicle, pole in asimptoto racionalne funkcije $r(x)=\frac{3 x^{3} + 24 x^{2} + 21 x}
↪→{3 x^{3} - 18 x^{2} - 27 x + 42}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci nicle, pole in asimptoto naslednjih racionalnih funkcij
\begin{enumerate}
\item $r(x)=\frac{3 x^{3} + 24 x^{2} + 21 x}{3 x^{3} - 18 x^{2} - 27 x + 42}$
\item $r(x)=\frac{- 3 x^{3} + 39 x^{2} - 72 x - 324}{2 x^{3} - 8 x^{2} - 78 x + 252}
↪→$
\item $r(x)=\frac{- x^{3} + x}{3 x^{3} - 3 x^{2} - 222 x + 432}$
\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.DolociNiclePoleAsimptotoRacionalne(min_stopnja_stevca=1,␣
↪→max_stopnja_stevca=3, min_stopnja_imenovalca=3, max_stopnja_imenovalca=3, min_nicla=2,␣
↪→max_nicla=6)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'asimptota': 0, 'nicle': [4], 'poli': [3, 5, 6], 'racionalna': '\\frac{12 - 3 x}{x^{3} -␣
↪→14 x^{2} + 63 x - 90}'},
{'asimptota': 0,
'nicle': [3, 3],
'poli': [2, 4, 4],
'racionalna': '\\frac{- 2 x^{2} + 12 x - 18}{- 2 x^{3} + 20 x^{2} - 64 x + 64}'},
{'asimptota': -1,
'nicle': [3, 4, 4],
'poli': [5, 5, 6],
'racionalna': '\\frac{- x^{3} + 11 x^{2} - 40 x + 48}{x^{3} - 16 x^{2} + 85 x - 150}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci nicle, pole in asimptoto racionalne funkcije $r(x)=\frac{12 - 3 x}{x^{3} - 14 x^{2}␣
↪→+ 63 x - 90}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci nicle, pole in asimptoto naslednjih racionalnih funkcij
\begin{enumerate}
\item $r(x)=\frac{12 - 3 x}{x^{3} - 14 x^{2} + 63 x - 90}$
\item $r(x)=\frac{- 2 x^{2} + 12 x - 18}{- 2 x^{3} + 20 x^{2} - 64 x + 64}$







Naloga za izračun ničel polinoma, če že poznaš dvojno ničlo.
>>> polinomska_racionalna_funkcija.DvojnaNicla()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'dvojna': -2,
'polinom': -4*x**4 - 49*x**3/3 - 59*x**2/3 - 32*x/3 - 28/3,
'x3': -1/24 - sqrt(335)*I/24,
'x4': -1/24 + sqrt(335)*I/24},
{'dvojna': -5, 'polinom': -x**4 - 20*x**3/3 + 7*x**2 + 70*x - 100/3, 'x3': 5/3 - sqrt(13)/
↪→3, 'x4': sqrt(13)/3 + 5/3},
{'dvojna': -5,
'polinom': -5*x**4/2 - 45*x**3/2 - 38*x**2 + 115*x/2 - 25/2,
'x3': 1/2 - sqrt(5)/10,
'x4': sqrt(5)/10 + 1/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Pokazi, da je stevilo $-2$ dvojna nicla polinoma $p(x)=- 4 x^{4} - \frac{49 x^{3}}{3} -␣
↪→\frac{59 x^{2}}{3} - \frac{32 x}{3} - \frac{28}{3}$ in poisci se preostali nicli.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Pokazi, da je $x_1$ dvojna nicla polinoma in poisci preostali nicli:
\begin{enumerate}
\item $x_1=-2$, $p(x)=- 4 x^{4} - \frac{49 x^{3}}{3} - \frac{59 x^{2}}{3} - \frac{32 x}
↪→{3} - \frac{28}{3}$
\item $x_1=-5$, $p(x)=- x^{4} - \frac{20 x^{3}}{3} + 7 x^{2} + 70 x - \frac{100}{3}$




SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'dvojna': -3,
'polinom': x**4/2 + 8*x**3/3 + 5*x**2 + 12*x + 45/2,
'x3': 1/3 + 2*sqrt(11)*I/3,
'x4': 1/3 - 2*sqrt(11)*I/3},
{'dvojna': -5, 'polinom': -x**4/3 - x**3 + 56*x**2/3 + 95*x + 275/3, 'x3': 7/2 - sqrt(93)/
↪→2, 'x4': 7/2 + sqrt(93)/2},
{'dvojna': -1, 'polinom': -2*x**4/3 + 2*x**3/3 + 47*x**2/6 + 11*x + 9/2, 'x3': -3/2, 'x4':␣
↪→9/2}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Pokazi, da je stevilo $-3$ dvojna nicla polinoma $p(x)=\frac{x^{4}}{2} + \frac{8 x^{3}}{3}␣
↪→+ 5 x^{2} + 12 x + \frac{45}{2}$ in poisci se preostali nicli.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Pokazi, da je $x_1$ dvojna nicla polinoma in poisci preostali nicli:
\begin{enumerate}
\item $x_1=-3$, $p(x)=\frac{x^{4}}{2} + \frac{8 x^{3}}{3} + 5 x^{2} + 12 x + \frac{45}
↪→{2}$
\item $x_1=-5$, $p(x)=- \frac{x^{4}}{3} - x^{3} + \frac{56 x^{2}}{3} + 95 x + \frac{275}
↪→{3}$









Naloga za risanje grafa polinoma.
Parametri
• min_stopnja – najmanjša možna stopnja polinoma
• max_stopnja – največja možna stopnja polinoma
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinoma
• max_nicla – največja možna ničla polinoma
>>> polinomska_racionalna_funkcija.GrafPolinoma(min_stopnja=3, max_stopnja=4, min_nicla=-3,␣
↪→max_nicla=3)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicelna': '-1/4*((x--3)*(x-2)*(x--3)*(x-0))',
'nicle': [-3, -3, 0, 2],
'polinom': -x**4/4 - x**3 + 3*x**2/4 + 9*x/2,
'zacetna': 0},
{'nicelna': '1/4*((x-1)*(x--2)*(x--1)*(x--3))',
'nicle': [-3, -2, -1, 1],
'polinom': x**4/4 + 5*x**3/4 + 5*x**2/4 - 5*x/4 - 3/2,
'zacetna': -3/2},
{'nicelna': '1/4*((x--2)*(x-3)*(x-2))', 'nicle': [-2, 2, 3], 'polinom': x**3/4 - 3*x**2/4 -
↪→ x + 3, 'zacetna': 3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf polinoma $p(x)=- \frac{x^{4}}{4} - x^{3} + \frac{3 x^{2}}{4} + \frac{9 x}{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe polinomov:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=- \frac{x^{4}}{4} - x^{3} + \frac{3 x^{2}}{4} + \frac{9 x}{2}$
\item $p(x)=\frac{x^{4}}{4} + \frac{5 x^{3}}{4} + \frac{5 x^{2}}{4} - \frac{5 x}{4}␣
↪→- \frac{3}{2}$
\item $p(x)=\frac{x^{3}}{4} - \frac{3 x^{2}}{4} - x + 3$
\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.GrafPolinoma(min_stopnja=3, max_stopnja=3, min_nicla=0,␣
↪→max_nicla=3)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicelna': '-1*((x-2)*(x-1)*(x-1))', 'nicle': [1, 1, 2], 'polinom': -x**3 + 4*x**2 - 5*x␣
↪→+ 2, 'zacetna': 2},
{'nicelna': '1/2*((x-1)*(x-0)*(x-1))', 'nicle': [0, 1, 1], 'polinom': x**3/2 - x**2 + x/2,
↪→'zacetna': 0},
{'nicelna': '-1/4*((x-1)*(x-2)*(x-2))', 'nicle': [1, 2, 2], 'polinom': -x**3/4 + 5*x**2/4 -
↪→ 2*x + 1, 'zacetna': 1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf polinoma $p(x)=- x^{3} + 4 x^{2} - 5 x + 2$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe polinomov:
\begin{enumerate}
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $p(x)=- x^{3} + 4 x^{2} - 5 x + 2$
\item $p(x)=\frac{x^{3}}{2} - x^{2} + \frac{x}{2}$







Naloga za risanje grafa racionalne funkcije.
Parametri
• min_stopnja_stevca – najmanjša možna stopnja polinoma
v števcu
• max_stopnja_stevca – največja možna stopnja polinoma
v števcu
• min_stopnja_imenovalca – najmanjša možna stopnja
polinoma v imenovalcu
• max_stopnja_imenovalca – največja možna stopnja
polinoma v imenovalcu
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinomov v števcu in
imenovalcu
• max_nicla – največja možna ničla polinomov v števcu in
imenovalcu
• vodoravna_asimptota – vodoravna asimptota, drugače
poševna asimptota ali parabola
>>> polinomska_racionalna_funkcija.GrafRacionalne(min_stopnja_stevca=2, max_stopnja_stevca=4,
↪→ min_stopnja_imenovalca=2, max_stopnja_imenovalca=4, min_nicla=-5, max_nicla=5, vodoravna_
↪→asimptota=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'asimptota': 0,
'domena_poli': [-5.8, -5, 5, 5.8],
'nicelna': '(1/2*((x--4)*(x-3)))/(-1/4*((x--5)*(x-5)*(x-5)))',
'nicle': [-4, 3],
'poli': [-5, 5, 5],
'racionalna': '\\frac{\\frac{x^{2}}{2} + \\frac{x}{2} - 6}{- \\frac{x^{3}}{4} + \\frac{5␣
↪→x^{2}}{4} + \\frac{25 x}{4} '
'- \\frac{125}{4}}'},
{'asimptota': 2,
'domena_poli': [-5.8, 2, -5, -4, 5.8],
'nicelna': '(-1/2*((x--2)*(x--1)*(x--3)))/(-1/4*((x--5)*(x-2)*(x--4)))',
'nicle': [-3, -2, -1],
(se nadaljuje na naslednji strani)
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'poli': [-5, -4, 2],
'racionalna': '\\frac{- \\frac{x^{3}}{2} - 3 x^{2} - \\frac{11 x}{2} - 3}{- \\frac{x^{3}}
↪→{4} - \\frac{7 x^{2}}{4} - '
'\\frac{x}{2} + 10}'},
{'asimptota': 0,
'domena_poli': [-5.8, 0, -5, -3, 5.8],
'nicelna': '(-1*((x--2)*(x--2)))/(1*((x--3)*(x-0)*(x--5)))',
'nicle': [-2, -2],
'poli': [-5, -3, 0],
'racionalna': '\\frac{- x^{2} - 4 x - 4}{x^{3} + 8 x^{2} + 15 x}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf racionalne funkcije $r(x)= \frac{\frac{x^{2}}{2} + \frac{x}{2} - 6}{- \frac{x^
↪→{3}}{4} + \frac{5 x^{2}}{4} + \frac{25 x}{4} - \frac{125}{4}}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe racionalnih funkcij:
\begin{enumerate}
\item $r(x)=\frac{\frac{x^{2}}{2} + \frac{x}{2} - 6}{- \frac{x^{3}}{4} + \frac{5 x^{2}}
↪→{4} + \frac{25 x}{4} - \frac{125}{4}}$
\item $r(x)=\frac{- \frac{x^{3}}{2} - 3 x^{2} - \frac{11 x}{2} - 3}{- \frac{x^{3}}{4} -␣
↪→\frac{7 x^{2}}{4} - \frac{x}{2} + 10}$
\item $r(x)=\frac{- x^{2} - 4 x - 4}{x^{3} + 8 x^{2} + 15 x}$
\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.GrafRacionalne(min_stopnja_stevca=2, max_stopnja_stevca=4,
↪→ min_stopnja_imenovalca=2, max_stopnja_imenovalca=4, min_nicla=-5, max_nicla=10,␣
↪→vodoravna_asimptota=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'asimptota': 8 - x,
'domena_poli': [-5.8, 2, -4, 5.8],
'nicelna': '(1/4*((x--1)*(x--1)*(x-8)))/(-1/4*((x-2)*(x--4)))',
'nicle': [-1, -1, 8],
'poli': [-4, 2],
'racionalna': '\\frac{\\frac{x^{3}}{4} - \\frac{3 x^{2}}{2} - \\frac{15 x}{4} - 2}{-␣
↪→\\frac{x^{2}}{4} - \\frac{x}{2} '
'+ 2}'},
{'asimptota': 4*x - 16,
'domena_poli': [-5.8, -3, 6, 5.8],
'nicelna': '(1*((x--2)*(x-0)*(x-9)))/(1/4*((x--3)*(x-6)))',
'nicle': [-2, 0, 9],
'poli': [-3, 6],
'racionalna': '\\frac{x^{3} - 7 x^{2} - 18 x}{\\frac{x^{2}}{4} - \\frac{3 x}{4} - \\frac
↪→{9}{2}}'},
{'asimptota': 'x^{2} - 10.0 x + 7.0',
'domena_poli': [-5.8, 2, 3, 5.8],
'nicelna': '(1/2*((x-0)*(x-7)*(x-1)*(x-7)))/(1/2*((x-2)*(x-3)))',
'nicle': [0, 1, 7, 7],
'poli': [2, 3],
'racionalna': '\\frac{\\frac{x^{4}}{2} - \\frac{15 x^{3}}{2} + \\frac{63 x^{2}}{2} -␣
↪→\\frac{49 '
'x}{2}}{\\frac{x^{2}}{2} - \\frac{5 x}{2} + 3}'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Narisi graf racionalne funkcije $r(x)= \frac{\frac{x^{3}}{4} - \frac{3 x^{2}}{2} - \frac{15␣
↪→x}{4} - 2}{- \frac{x^{2}}{4} - \frac{x}{2} + 2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Narisi grafe racionalnih funkcij:
\begin{enumerate}
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $r(x)=\frac{\frac{x^{3}}{4} - \frac{3 x^{2}}{2} - \frac{15 x}{4} - 2}{- \frac{x^
↪→{2}}{4} - \frac{x}{2} + 2}$
\item $r(x)=\frac{x^{3} - 7 x^{2} - 18 x}{\frac{x^{2}}{4} - \frac{3 x}{4} - \frac{9}{2}}
↪→$
\item $r(x)=\frac{\frac{x^{4}}{2} - \frac{15 x^{3}}{2} + \frac{63 x^{2}}{2} - \frac{49␣







Naloga za izračun ničel polinoma.
Parametri
• min_stopnja – najmanjša možna stopnja polinoma
• max_stopnja – najvenajvečja možna stopnja polinomačja
možna stopnja polinoma
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinoma
• max_nicla – največja možna ničla polinoma
>>> polinomska_racionalna_funkcija.NiclePolinoma(min_stopnja=3, max_stopnja=4, min_nicla=-9,␣
↪→max_nicla=9)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicle': [-4, -1, 2, 3], 'polinom': 2*x**4 - 30*x**2 + 20*x + 48},
{'nicle': [-7, -2, 3, 4], 'polinom': 2*x**4 + 4*x**3 - 74*x**2 + 20*x + 336},
{'nicle': [-7, -5, 0], 'polinom': x**3 + 12*x**2 + 35*x}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Poisci nicle polinoma $p(x)=2 x^{4} - 30 x^{2} + 20 x + 48$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci nicle sledecih polinomov:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=2 x^{4} - 30 x^{2} + 20 x + 48$
\item $p(x)=2 x^{4} + 4 x^{3} - 74 x^{2} + 20 x + 336$
\item $p(x)=x^{3} + 12 x^{2} + 35 x$
\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.NiclePolinoma(min_stopnja=4, max_stopnja=6, min_nicla=0,␣
↪→max_nicla=9)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'nicle': [4, 8, 8, 9, 9], 'polinom': 2*x**5 - 76*x**4 + 1138*x**3 - 8360*x**2 + 29952*x -␣
↪→41472},
{'nicle': [0, 3, 5, 8, 9], 'polinom': 3*x**5 - 75*x**4 + 669*x**3 - 2493*x**2 + 3240*x},
{'nicle': [1, 2, 3, 9, 9], 'polinom': 2*x**5 - 48*x**4 + 400*x**3 - 1380*x**2 + 1998*x -␣
↪→972}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Poisci nicle polinoma $p(x)=2 x^{5} - 76 x^{4} + 1138 x^{3} - 8360 x^{2} + 29952 x - 41472$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci nicle sledecih polinomov:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=2 x^{5} - 76 x^{4} + 1138 x^{3} - 8360 x^{2} + 29952 x - 41472$
\item $p(x)=3 x^{5} - 75 x^{4} + 669 x^{3} - 2493 x^{2} + 3240 x$








Naloga za izračun dveh koeficientov, če poznaš dvojno ničlo polinoma.
Parametri
• min_stopnja – najmanjša možna stopnja polinoma
• max_stopnja – največja možna stopnja polinoma
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinoma
• max_nicla – največja možna ničla polinoma
>>> polinomska_racionalna_funkcija.ParametraDvojna(min_stopnja=3, max_stopnja=4, min_nicla=-
↪→10, max_nicla=0)




'polinom': a*x**2 + b*x - 2*x**3 - 6,
'polinom_resitev': -2*x**3 - 10*x**2 - 14*x - 6},





'polinom': a*x**2 + b*x - 3*x**4 - 27*x**3 - 1458,
'polinom_resitev': -3*x**4 - 27*x**3 + 81*x**2 + 567*x - 1458}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci stevili $a$ in $b$ tako, da bo stevilo $-1$ dvojna nicla polinoma $p(x)=a x^{2} + b␣
↪→x - 2 x^{3} - 6$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci stevili $a$ in $b$ tako, da bo stevilo $x_{1,2}$ dvojna nicla polinoma:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=a x^{2} + b x - 2 x^{3} - 6$, $x_{1,2}=-1$
\item $p(x)=a x^{2} + b x - x^{3}$, $x_{1,2}=3$
\item $p(x)=a x^{2} + b x - 3 x^{4} - 27 x^{3} - 1458$, $x_{1,2}=3$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\end{enumerate}
>>> polinomska_racionalna_funkcija.ParametraDvojna(min_stopnja=3, max_stopnja=5, min_nicla=-
↪→5, max_nicla=5)




'polinom': a*x**2 + b*x - x**4 - 5*x**3 + 8,




'polinom': a*x**2 + b*x + 3*x**5 + 27*x**4 + 51*x**3,




'polinom': a*x**2 + b*x + 2*x**5 - 2*x**4 - 18*x**3 - 24,
'polinom_resitev': 2*x**5 - 2*x**4 - 18*x**3 + 26*x**2 + 16*x - 24}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci stevili $a$ in $b$ tako, da bo stevilo $-2$ dvojna nicla polinoma $p(x)=a x^{2} + b␣
↪→x - x^{4} - 5 x^{3} + 8$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci stevili $a$ in $b$ tako, da bo stevilo $x_{1,2}$ dvojna nicla polinoma:
\begin{enumerate}
\item $p(x)=a x^{2} + b x - x^{4} - 5 x^{3} + 8$, $x_{1,2}=-2$
\item $p(x)=a x^{2} + b x + 3 x^{5} + 27 x^{4} + 51 x^{3}$, $x_{1,2}=-3$









• min_stopnja – najmanjša možna stopnja polinoma
• max_stopnja – največja možna stopnja polinoma
• min_nicla – najmanjša možna ničla polinoma
• max_nicla – največja možna ničla polinoma
• risanje – v primeru risanja je manjši vodilni koeficient
Vrne polinom
>>> izberi_polinom(max_stopnja=5)
(-3, [-9, -4, 4, 7], 4, '-3*((x-4)*(x--9)*(x--4)*(x-7))')
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Naloga za iskanje presečišč dveh krožnic.
>>> stoznice.PreseciscaKroznic()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'kroznica1': Eq((x + 3)**2 + (y - 4)**2, 113),
'kroznica2': Eq((x - 3)**2 + (y - 4)**2, 65),
'presek': [(4, -4), (4, 12)]},
{'kroznica1': Eq((x - 2)**2 + (y + 5)**2, 10),
'kroznica2': Eq((x - 4)**2 + (y + 3)**2, 10),
'presek': [(1, -2), (5, -6)]},
{'kroznica1': Eq((x + 5)**2 + (y - 2)**2, 85),
'kroznica2': Eq((x - 3)**2 + (y - 3)**2, 68),
'presek': [(-59/65, 667/65), (1, -5)]}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci medsebojno lego kroznic $\mathcal{K}_1:\left(x + 3\right)^{2} + \left(y - 4\right)^
↪→{2} = 113$ in $\mathcal{K}_2:\left(x - 3\right)^{2} + \left(y - 4\right)^{2} = 65$ ter␣
↪→doloci presesisca, ce obstajajo.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci medsebojno lego kroznic $\mathcal{K}_1$ in $\mathcal{K}_2$ ter doloci presesisca, ce␣
↪→obstajajo:
\begin{enumerate}
\item $\mathcal{K}_1:\left(x + 3\right)^{2} + \left(y - 4\right)^{2} = 113$, $\mathcal
↪→{K}_2:\left(x - 3\right)^{2} + \left(y - 4\right)^{2} = 65$
\item $\mathcal{K}_1:\left(x - 2\right)^{2} + \left(y + 5\right)^{2} = 10$, $\mathcal{K}
↪→_2:\left(x - 4\right)^{2} + \left(y + 3\right)^{2} = 10$
\item $\mathcal{K}_1:\left(x + 5\right)^{2} + \left(y - 2\right)^{2} = 85$, $\mathcal{K}
↪→_2:\left(x - 3\right)^{2} + \left(y - 3\right)^{2} = 68$
\end{enumerate}
>>> stoznice.PreseciscaKroznic()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'kroznica1': Eq((x - 3)**2 + (y + 2)**2, 85),
'kroznica2': Eq((x - 2)**2 + (y - 2)**2, 40),
'presek': [(-4, 4), (108/17, 112/17)]},
{'kroznica1': Eq((x + 3)**2 + (y + 1)**2, 65),
'kroznica2': Eq(x**2 + (y + 2)**2, 29),
'presek': [(14/5, -33/5), (5, 0)]},
{'kroznica1': Eq((x + 3)**2 + (y + 1)**2, 50),
'kroznica2': Eq((x + 1)**2 + (y - 5)**2, 74),
'presek': [(-46/5, 12/5), (4, -2)]}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci medsebojno lego kroznic $\mathcal{K}_1:\left(x - 3\right)^{2} + \left(y + 2\right)^
↪→{2} = 85$ in $\mathcal{K}_2:\left(x - 2\right)^{2} + \left(y - 2\right)^{2} = 40$ ter␣
↪→doloci presesisca, ce obstajajo.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci medsebojno lego kroznic $\mathcal{K}_1$ in $\mathcal{K}_2$ ter doloci presesisca, ce␣
↪→obstajajo:
\begin{enumerate}
\item $\mathcal{K}_1:\left(x - 3\right)^{2} + \left(y + 2\right)^{2} = 85$, $\mathcal{K}
↪→_2:\left(x - 2\right)^{2} + \left(y - 2\right)^{2} = 40$
\item $\mathcal{K}_1:\left(x + 3\right)^{2} + \left(y + 1\right)^{2} = 65$, $\mathcal{K}
↪→_2:x^{2} + \left(y + 2\right)^{2} = 29$
\item $\mathcal{K}_1:\left(x + 3\right)^{2} + \left(y + 1\right)^{2} = 50$, $\mathcal{K}
↪→_2:\left(x + 1\right)^{2} + \left(y - 5\right)^{2} = 74$
\end{enumerate}
class stoznice.TemeGorisceEnacba(premaknjena=False, **kwargs)
Naloga za zapis predpisa elipse, če poznamo središče, teme in gorišče.
Parametri premaknjena – elipsa v premaknjeni ali središčni legi
>>> stoznice.TemeGorisceEnacba(premaknjena=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'elipsa': Eq(x**2 + y**2/16, 1), 'gorisce': (0, -sqrt(15)), 'sredisce': (0, 0), 'teme':␣
↪→(0, -4)},
{'elipsa': Eq(x**2/9 + y**2, 1), 'gorisce': (-2*sqrt(2), 0), 'sredisce': (0, 0), 'teme': (-
↪→3, 0)},
{'elipsa': Eq(x**2 + y**2/16, 1), 'gorisce': (0, sqrt(15)), 'sredisce': (0, 0), 'teme': (-
↪→1, 0)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S\left( 0, 0\right)$, temenom $T_1\left( 0, -4\right)$ in␣
↪→goriscem $F_1\left( 0, - \sqrt{15}\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S$, temenom $T_1$ in goriscem $F_1$:
\begin{enumerate}
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( 0, -4\right)$, $F_1\left( 0, - \sqrt{15}
↪→\right)$
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( -3, 0\right)$, $F_1\left( - 2 \sqrt{2},␣
↪→0\right)$
\item $S(\left( 0, 0\right))$, $T_1\left( -1, 0\right)$, $F_1\left( 0, \sqrt{15}\right)$
\end{enumerate}
>>> stoznice.TemeGorisceEnacba(premaknjena=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'elipsa': Eq((x/5 + 3/5)**2 + (y - 3)**2, 1), 'gorisce': (-2*sqrt(6) - 3, 3), 'sredisce':␣
↪→(-3, 3), 'teme': (-3, 4)},
{'elipsa': Eq((x/5 + 1/5)**2 + (y/2 - 1/2)**2, 1),
'gorisce': (-sqrt(21) - 1, 1),
'sredisce': (-1, 1),
'teme': (-1, 3)},
{'elipsa': Eq((x/5 - 3/5)**2 + (y - 2)**2, 1), 'gorisce': (3 + 2*sqrt(6), 2), 'sredisce':␣
↪→(3, 2), 'teme': (3, 3)}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S\left( -3, 3\right)$, temenom $T_1\left( -3, 4\right)$␣
↪→in goriscem $F_1\left( - 2 \sqrt{6} - 3, 3\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi enacbo elipse s srediscem $S$, temenom $T_1$ in goriscem $F_1$:
\begin{enumerate}
\item $S(\left( -3, 3\right))$, $T_1\left( -3, 4\right)$, $F_1\left( - 2 \sqrt{6} - 3,␣
↪→3\right)$
\item $S(\left( -1, 1\right))$, $T_1\left( -1, 3\right)$, $F_1\left( - \sqrt{21} - 1,␣
↪→1\right)$






Naloga za zapis splošnega člena aritmetičnega zaporedja in računanje prvih
petih členov, če poznaš prvi člen in diferenco.
Parametri racionalne_vrednosti – prvi člen in diferenca
zaporedja sta lahko racionalni vrednosti
>>> zaporedja.PrviCleniAritmeticnega(racionalne_vrednosti=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -10, 'cleni': [-10, -7, -4, -1, 2], 'd': 3, 'splosni': 3*(n - 1) - 10},
{'a1': 2, 'cleni': [2, 4, 6, 8, 10], 'd': 2, 'splosni': 2*(n - 1) + 2},
{'a1': -6, 'cleni': [-6, -4, -2, 0, 2], 'd': 2, 'splosni': 2*(n - 1) - 6}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen aritmeticnega zaporedja s prvim clenom $a_1=-10$
in diferenco $d=3$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:








SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -1/2, 'cleni': [-1/2, -5/6, -7/6, -3/2, -11/6], 'd': -1/3, 'splosni': -(n - 1)/3 -␣
↪→1/2},
{'a1': 2/5, 'cleni': [2/5, 1/5, 0, -1/5, -2/5], 'd': -1/5, 'splosni': 2/5 - (n - 1)/5},
{'a1': -1/6, 'cleni': [-1/6, -2/3, -7/6, -5/3, -13/6], 'd': -1/2, 'splosni': -(n - 1)/2 -␣
↪→1/6}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen aritmeticnega zaporedja s prvim clenom $a_1=- \frac
↪→{1}{2}$
in diferenco $d=- \frac{1}{3}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen aritmeticnega zaporedja s prvim clenom $a_1$ in␣
↪→diferenco $d$:
\begin{enumerate}
\item $a_1=- \frac{1}{2}$, $d=- \frac{1}{3}$
\item $a_1=\frac{2}{5}$, $d=- \frac{1}{5}$




Naloga za zapis splošnega člena geometrijskega zaporedja in računanje prvih
petih členov, če poznaš prvi člen in količnik.
Parametri racionalne_vrednosti – prvi člen in kvocient
zaporedja sta lahko racionalni vrednosti
>>> zaporedja.PrviCleniGeometrijskega(racionalne_vrednosti=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -5, 'cleni': [-5, -15, -45, -135, -405], 'q': 3, 'splosni': -5*3**(n - 1)},
{'a1': 2, 'cleni': [2, -4, 8, -16, 32], 'q': -2, 'splosni': 2*(-2)**(n - 1)},
{'a1': -8, 'cleni': [-8, -16, -32, -64, -128], 'q': 2, 'splosni': -8*2**(n - 1)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen geometrijskega zaporedja s prvim clenom $a_1=-5$
in kolicnikom $q=3$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:








SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -2/5, 'cleni': [-2/5, 2/15, -2/45, 2/135, -2/405], 'q': -1/3, 'splosni': -2*(-1/
↪→3)**(n - 1)/5},
{'a1': 1/5, 'cleni': [1/5, -1/15, 1/45, -1/135, 1/405], 'q': -1/3, 'splosni': (-1/3)**(n -␣
↪→1)/5},
{'a1': -2/3, 'cleni': [-2/3, -2/9, -2/27, -2/81, -2/243], 'q': 1/3, 'splosni': -2*3**(1 -␣
↪→n)/3}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen geometrijskega zaporedja s prvim clenom $a_1=- \frac
↪→{2}{5}$
in kolicnikom $q=- \frac{1}{3}$.
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi prvih pet clenov in splosni clen geometrijskega zaporedja s prvim clenom $a_1$ in␣
↪→kolicnikom $q$:
\begin{enumerate}
\item $a_1=- \frac{2}{5}$, $d=- \frac{1}{3}$
\item $a_1=\frac{1}{5}$, $d=- \frac{1}{3}$







Naloga za zapis splošnega člena aritmetičnega zaporedja, če imaš podani dve
enačbi z različnimi členi zaporedja.
>>> zaporedja.SplosniClenAritmeticnegaEnacbi()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': 2, 'd': -2, 'n1': 13, 'n2': 2, 'n3': 12, 'n4': 4, 'operator': '-', 'vrednost1': -22,
↪→ 'vrednost2': -16},
{'a1': -3, 'd': -1, 'n1': 16, 'n2': 18, 'n3': 5, 'n4': 6, 'operator': '\\cdot', 'vrednost1
↪→': -38, 'vrednost2': 56},
{'a1': 5, 'd': -1, 'n1': 11, 'n2': 19, 'n3': 5, 'n4': 8, 'operator': '+', 'vrednost1': -18,
↪→ 'vrednost2': -1}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci prvi clen in diferenco artimeticnega zaporedja, pri katerem je
$a_{ 13 }+a_{ 2 }=-22$ in
$a_{ 12 } - a_{ 4 }=-16$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci prvi clen in diferenco artimeticnega zaporedja, pri katerem je
\begin{enumerate}
\item $a_{ 13 }+a_{ 2 }=-22$,
$a_{ 12 } - a_{ 4 }=-16$
\item $a_{ 16 }+a_{ 18 }=-38$,
$a_{ 5 } \cdot a_{ 6 }=56$
\item $a_{ 11 }+a_{ 19 }=-18$,
$a_{ 5 } + a_{ 8 }=-1$
\end{enumerate}
>>> SplosniClenAritmeticnegaEnacbi().sestavi()
{'n1': 18, 'n2': 3, 'n3': 2, 'n4': 16, 'operator': '\cdot', 'vrednost1': -43/2, 'vrednost2':␣
↪→351/4, 'a1': -6, 'd': -1/2
class zaporedja.SplosniClenAritmeticnegaZaporedja(od=-5, do=5,
**kwargs)




• od – najmanjša možna vrednost za prvi člen in diferenco
• do – največja možna vrednost za prvi člen in diferenco
>>> zaporedja.SplosniClenAritmeticnegaZaporedja(od=-5, do=5)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -3/2, 'an1': -5/2, 'an2': -17/2, 'd': -1, 'n1': 2, 'n2': 8},
{'a1': -3, 'an1': -7/2, 'an2': -13/2, 'd': -1/2, 'n1': 2, 'n2': 8},
{'a1': -2, 'an1': 13, 'an2': 31, 'd': 3, 'n1': 6, 'n2': 12}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci splosni clen aritmeticnega zaporedja, ce je $a_{ 2 }=- \frac{5}{2}$ in $a_{ 8 }=-␣
↪→\frac{17}{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci splosne clene aritmeticnih zaporedij, ce poznas naslednja dva clena:
\begin{enumerate}
\item $a_{ 2 }=- \frac{5}{2}$, $a_{ 8 }=- \frac{17}{2}$
\item $a_{ 2 }=- \frac{7}{2}$, $a_{ 8 }=- \frac{13}{2}$
\item $a_{ 6 }=13$, $a_{ 12 }=31$
\end{enumerate}
>>> zaporedja.SplosniClenAritmeticnegaZaporedja(od=1, do=5)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': 3/2, 'an1': 9/2, 'an2': 39/2, 'd': 3/2, 'n1': 3, 'n2': 13},
{'a1': 2, 'an1': 7/2, 'an2': 11, 'd': 3/2, 'n1': 2, 'n2': 7},
{'a1': 1, 'an1': 9, 'an2': 41, 'd': 4, 'n1': 3, 'n2': 11}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci splosni clen aritmeticnega zaporedja, ce je $a_{ 3 }=\frac{9}{2}$ in $a_{ 13 }=\frac
↪→{39}{2}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci splosne clene aritmeticnih zaporedij, ce poznas naslednja dva clena:
\begin{enumerate}
\item $a_{ 3 }=\frac{9}{2}$, $a_{ 13 }=\frac{39}{2}$
\item $a_{ 2 }=\frac{7}{2}$, $a_{ 7 }=11$







Naloga za zapis splošnega člena aritmetičnega zaporedja, če poznaš dva člena
zaporedja ali en člen in količnik zaporedja.
>>> zaporedja.SplosniClenGeometrijskega()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'podatek1': 'a_{13}=-12288', 'podatek2': 'q=-2', 'splosni': -3*(-2)**(n - 1)},
{'podatek1': 'a_{13}=7/531441', 'podatek2': 'q=-1/3', 'splosni': 7*(-1/3)**(n - 1)},
{'podatek1': 'a_{12}=-6144', 'podatek2': 'q=2', 'splosni': -3*2**(n - 1)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci splosni clen geometrijskega zaporedja, ce je $a_{13}=-12288$ in $q=-2$.
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci splosne clene geometrijskih zaporedij, ce je:
\begin{enumerate}
\item $a_{13}=-12288$ in $q=-2$
\item $a_{13}=7/531441$ in $q=-1/3$
\item $a_{12}=-6144$ in $q=2$
\end{enumerate}
>>> zaporedja.SplosniClenGeometrijskega()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'podatek1': 'q=1/3', 'podatek2': 'a_{13}=-10/531441', 'splosni': -10*3**(1 - n)},
{'podatek1': 'a_{10}=-118098', 'podatek2': 'q=3', 'splosni': -6*3**(n - 1)},
{'podatek1': 'a_{2}=-3', 'podatek2': 'q=3', 'splosni': -3**(n - 1)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci splosni clen geometrijskega zaporedja, ce je $q=1/3$ in $a_{13}=-10/531441$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci splosne clene geometrijskih zaporedij, ce je:
\begin{enumerate}
\item $q=1/3$ in $a_{13}=-10/531441$
\item $a_{10}=-118098$ in $q=3$







Naloga za zapis splošnega člena geometrijskega zaporedja, če imaš podani dve
enačbi z različnimi členi zaporedja.
>>> zaporedja.SplosniClenGeometrijskegaEnacbi()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -2, 'n1': 3, 'n2': 4, 'n3': 2, 'operator': '-', 'q': -1/2, 'vrednost1': -1/2,
↪→'vrednost2': -3/4},
{'a1': 1/3, 'n1': 7, 'n2': 3, 'n3': 2, 'operator': '\\cdot', 'q': 1/3, 'vrednost1': 1/2187,
↪→ 'vrednost2': 1/243},
{'a1': -2, 'n1': 4, 'n2': 5, 'n3': 3, 'operator': '-', 'q': -2, 'vrednost1': 16, 'vrednost2
↪→': -24}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci prvi clen in kolicnik geometrijskega zaporedja, pri katerem je
$a_{ 3 }=- \frac{1}{2}$ in
$a_{ 4 } - a_{ 2 }=- \frac{3}{4}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci prvi clen in kolicnik geometrijskega zaporedja, pri katerem je
\begin{enumerate}
\item $a_{ 3 }=- \frac{1}{2}$,
$a_{ 4 } - a_{ 2 }=- \frac{3}{4}$
(se nadaljuje na naslednji strani)
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\item $a_{ 7 }=\frac{1}{2187}$,
$a_{ 3 } \cdot a_{ 2 }=\frac{1}{243}$
\item $a_{ 4 }=16$,
$a_{ 5 } - a_{ 3 }=-24$
\end{enumerate}
>>> zaporedja.SplosniClenGeometrijskegaEnacbi()
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'a1': -3, 'n1': 7, 'n2': 8, 'n3': 9, 'operator': '-', 'q': 2, 'vrednost1': -192,
↪→'vrednost2': 384},
{'a1': -3, 'n1': 8, 'n2': 10, 'n3': 9, 'operator': '+', 'q': -2, 'vrednost1': 384,
↪→'vrednost2': 768},
{'a1': 3, 'n1': 8, 'n2': 9, 'n3': 7, 'operator': '+', 'q': -3, 'vrednost1': -6561,
↪→'vrednost2': 21870}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Doloci prvi clen in kolicnik geometrijskega zaporedja, pri katerem je
$a_{ 7 }=-192$ in
$a_{ 8 } - a_{ 9 }=384$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Doloci prvi clen in kolicnik geometrijskega zaporedja, pri katerem je
\begin{enumerate}
\item $a_{ 7 }=-192$,
$a_{ 8 } - a_{ 9 }=384$
\item $a_{ 8 }=384$,
$a_{ 10 } + a_{ 9 }=768$
\item $a_{ 8 }=-6561$,




Naloga za iskanje splošnega člena poljubnega zaporedja.
Parametri zamik_alternirajoce – določa, če so v izbor
predpisa vljučena zamaknjena zaporedja iz kvadratov in kubov
ter alternirajoča zaporedja
>>> zaporedja.SplosniClenZaporedja(zamik_alternirajoce=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'cleni': [1, -1/3, -1, -7/5, -5/3], 'splosni': (5 - 3*n)/(n + 1)},
{'cleni': [1, -1/3, -1, -7/5, -5/3], 'splosni': (5 - 3*n)/(n + 1)},
{'cleni': [-3/2, -5/3, -7/4, -9/5, -11/6], 'splosni': (-2*n - 1)/(n + 1)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Poisci predpis za splosni clen, ki mu zadoscajo zacetni cleni zaporedja $1$, $- \frac{1}{3}
↪→$, $-1$, $- \frac{7}{5}$, $- \frac{5}{3}$, ...
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci predpis za splosni clen, ki mu zadoscajo zacetni cleni zaporedja:
\begin{enumerate}
\item $1$, $- \frac{1}{3}$, $-1$, $- \frac{7}{5}$, $- \frac{5}{3}$, ...
\item $1$, $- \frac{1}{3}$, $-1$, $- \frac{7}{5}$, $- \frac{5}{3}$, ...
(se nadaljuje na naslednji strani)
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SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'cleni': [5, 12, 31, 68, 129], 'splosni': n**3 + 4},
{'cleni': [2, 4, 6, 8, 10], 'splosni': 2*n},
{'cleni': [-1, 2, -4, 8, -16], 'splosni': -(-2)**(n - 1)}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Poisci predpis za splosni clen, ki mu zadoscajo zacetni cleni zaporedja $5$, $12$, $31$, $68
↪→$, $129$, ...
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Poisci predpis za splosni clen, ki mu zadoscajo zacetni cleni zaporedja:
\begin{enumerate}
\item $5$, $12$, $31$, $68$, $129$, ...
\item $2$, $4$, $6$, $8$, $10$, ...




Naloga za izračun vsote prvih n členov aritmetičnega zaporedja.
Parametri podan_splosni_clen – podan splošni člen zaporedja
ali dva člena zaporedja
>>> zaporedja.VsotaAritmeticnega(podan_splosni_clen=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': '$a_n=6 - 4 \\left(n - 1\\right)$', 'n': 26, 'vsota': -1144},
{'izraz': '$a_n=- 3 \\left(n - 1\\right) - 3$', 'n': 15, 'vsota': -360},
{'izraz': '$a_n=2 \\left(n - 1\\right) - 6$', 'n': 15, 'vsota': 120}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj vsoto prvih $26$ clenov aritmeticnega zaporedja, ce je $a_n=6 - 4 \left(n -␣
↪→1\right)$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj vsoto prvih n clenov aritmeticnega zaporedja, ce je:
\begin{enumerate}
\item $a_n=6 - 4 \left(n - 1\right)$, $n=26$
\item $a_n=- 3 \left(n - 1\right) - 3$, $n=15$
\item $a_n=2 \left(n - 1\right) - 6$, $n=15$
\end{enumerate}
>>> zaporedja.VsotaAritmeticnega(podan_splosni_clen=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': '$s_{5}=-35$ in $s_{6}=-54$', 'n': 30, 'vsota': -1710},
{'izraz': '$s_{12}=-324$ in $s_{17}=-629$', 'n': 29, 'vsota': -1769},
{'izraz': '$s_{1}=1$ in $s_{10}=-215$', 'n': 25, 'vsota': -1475}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj vsoto prvih $30$ clenov aritmeticnega zaporedja, ce je $s_{5}=-35$ in $s_{6}=-54$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj vsoto prvih n clenov aritmeticnega zaporedja, ce je:
\begin{enumerate}
\item $s_{5}=-35$ in $s_{6}=-54$, $n=30$
\item $s_{12}=-324$ in $s_{17}=-629$, $n=29$




Naloga za zapis geometrijske vrste, če poznaš dva podatka.
Parametri lazji_podatki – na začetku podana dva lažja podatka
(prvi člen, kvocient ali vsota vrste) ali lahko tudi težja (poljuben
člen ali delna vsota)
>>> zaporedja.VsotaGeometrijskeVrste(lazji_podatki=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'podatek1': 's',
'podatek2': 'a_1',
'vrednost1': -7/(1 - sqrt(2)/3),
'vrednost2': -7,





'vrsta': '-6+- \\frac{3}{2}+- \\frac{3}{8}+- \\frac{3}{32}+...'},
{'podatek1': 'q', 'podatek2': 'a_1', 'vrednost1': -1/2, 'vrednost2': 8, 'vrsta': '8+-4+2+-
↪→1+...'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi geometrijsko vrsto, ce je $s=- \frac{7}{1 - \frac{\sqrt{2}}{3}}$ in
$a_1=-7$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Zapisi geometrijsko vrsto z danima podatkoma
\begin{enumerate}













(se nadaljuje na naslednji strani)
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'vrsta': '3+- \\frac{3}{2}+\\frac{3}{4}+- \\frac{3}{8}+...'}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Zapisi geometrijsko vrsto, ce je $a_4=\frac{3}{125}$ in
$s_5=- \frac{1563}{625}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:











Naloga za izračun vsote prvih n členov geometrijskega zaporedja.
Parametri podan_splosni_clen – podan splošni člen zaporedja
ali dva člena zaporedja
>>> zaporedja.VsotaGeometrijskega(podan_splosni_clen=True)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': '$a_n=- 5 \\cdot 3^{1 - n}$', 'n': 6, 'vsota': -1820/243},
{'izraz': '$a_n=3^{n - 1}$', 'n': 10, 'vsota': 29524},
{'izraz': '$a_n=\\frac{\\left(\\frac{1}{2}\\right)^{n - 1}}{3}$', 'n': 4, 'vsota': 5/8}]
BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj vsoto prvih $6$ clenov geometrijskega zaporedja, ce je $a_n=- 5 \cdot 3^{1 - n}$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj vsoto prvih n clenov geometrijskega zaporedja, ce je:
\begin{enumerate}
\item $a_n=- 5 \cdot 3^{1 - n}$, $n=6$
\item $a_n=3^{n - 1}$, $n=10$
\item $a_n=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n - 1}}{3}$, $n=4$
\end{enumerate}
>>> zaporedja.VsotaGeometrijskega(podan_splosni_clen=False)
SLOVAR S PODATKI VSEH PRIMEROV:
[{'izraz': '$a_{3}=3/4$ in $a_{6}=-3/32$', 'n': 10, 'vsota': 1023/512},
{'izraz': '$a_{2}=12$ in $a_{3}=-36$', 'n': 4, 'vsota': 80},
{'izraz': '$a_{2}=-6$ in $a_{7}=192$', 'n': 10, 'vsota': -1023}]
(se nadaljuje na naslednji strani)
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BESEDILO NALOGE S PRVIM PRIMEROM:
Izracunaj vsoto prvih $10$ clenov geometrijskega zaporedja, ce je $a_{3}=3/4$ in $a_{6}=-3/
↪→32$.
BESEDILO NALOGE Z VSEMI PRIMERI:
Izracunaj vsoto prvih n clenov geometrijskega zaporedja, ce je:
\begin{enumerate}
\item $a_{3}=3/4$ in $a_{6}=-3/32$, $n=10$
\item $a_{2}=12$ in $a_{3}=-36$, $n=4$
\item $a_{2}=-6$ in $a_{7}=192$, $n=10$
\end{enumerate}
zaporedja.clen_aritmeticnega(a1, d, n)
Izračuna n-ti člen aritmetičnega zaporedja.
Parametri
• a1 – prvi člen aritmetičnega zaporedja
• d – diferenca aritmetičnega zaporedja
• n – zaporedni člen
Vrne n-ti člen aritmetičnega zaporedja
>>> clen_aritmeticnega(1/2, 5, 17)
80.5
>>> clen_aritmeticnega(-10, 2, 50)
88
zaporedja.clen_geometrijskega(a1, q, n)
Izračuna n-ti člen geometrijskega zaporedja.
Parametri
• a1 – prvi člen geometrijskega zaporedja
• q – kvocient geometrijskega zaporedja
• n – zaporedni člen
Vrne n-ti člen geometrijskega zaporedja
>>> clen_geometrijskega(3, 2, 5)
48
>>> clen_geometrijskega(-4, 1/2, 3)
-1.0
zaporedja.vsota_aritmeticnega(a1, d, n)
Izračuna vsoto prvih n členov aritmetičnega zaporedja.
Parametri
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• a1 – prvi člen aritmetičnega zaporedja
• d – diferenca aritmetičnega zaporedja
• n – število členov
Vrne vsoto prvih n členov
>>> vsota_aritmeticnega(3, 1/3, 15)
80
>>> vsota_aritmeticnega(15, -3, 20)
-270
zaporedja.vsota_geometrijske_vrste(a1, q)
Izračuna vsoto geometrijske vrste ali opozori če zaporedje ni konvergentno.
Parametri
• a1 – prvi člen geometrijskega zaporedja
• q – kvocient geometrijskega zaporedja






Izračuna vsoto prvih n členov geometrijskega zaporedja.
Parametri
• a1 – prvi člen geometrijskega zaporedja
• q – kvocient geometrijskega zaporedja
• n – število členov
Vrne vsoto prvih n členov
>>> vsota_geometrijskega(-16, 1/2, 10)
-31.9687500000000
>>> vsota_geometrijskega(2, 3, 18)
387420488
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B Predloga za sestavljanje nove naloge
from generiranje import Naloga, preveri
import sympy
import random










{% f or naloga in naloge %}
\item ${{naloga.sestavljena_naloga}}$






{% f or naloga in naloge %}
\item ${{naloga.sestavljena_resitev}}$
{% e ndfor %}
\end{enumerate}
'''
def __init__(self, **kwargs): # Dodamo kadar želimo da ima naloga dodatne parametre
super().__init__(**kwargs)
def _poskusi_sestaviti(self):
sestavljena_naloga = 'Tukaj sestavimo nalogo'
sestavljena_resitev = 'Tukaj sestavimo rešitev'
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